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1800-luvun jälkipuolella Iso-Britanniassa oltiin vähitellen siirtymässä viktoriaanisesta 
yhteiskuntajärjestelmästä teolliseen yhteiskuntamalliin. Teollistumisen ja 
kaupungistumiskehityksen myötä yhteiskunnassa syntyi myös uusia sosiaalisia ongelmia. Eräs 
pahimmista oli prostituution lisääntyminen ja sen seurauksena veneeristen tautien leviäminen 
väestön keskuudessa. Prostituutio-ongelman ja sen seurausten ratkaisemiseksi maassa säädettiin 
vuosina 1864,1866 ja 1869 Tartuntatautilait (The Contagious Diseases Acts). Ne edustivat uutta 
sosiaalipolitiikan suuntausta, joka perustui tiukkaan valtion kontrollipolitiikkaan. Lakien nojalla 
ryhdyttiin toteuttamaan laajoja prostituoitujen gynekologisia tutkimuksia. Tutkimuksia ei ulotettu 
koskemaan prostituoitujen palveluja käyttäneitä miesasiakkaita. Etenkin feministit kokivat  tällaiset 
lait epäoikeudenmukaisina ja ryhtyivät vastustamaan niitä. Vuonna 1869 perustettiin 
Vastarintakampanja (The Repeal Campaign for Contagious Diseases Acts) Tartuntatautilakien 
kumoamiseksi. Britannian hallitus kumosi lait lopulta vuonna 1886. 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maailman ensimmäisenä naislääkärinä tunnetun Elizabeth 
Blackwellin suhtautumista Tartuntatautilakeihin ja niitä vastustaneeseen kampanjaan. Tutkimuksen 
primaariaineisto koostuu pääosin Elizabeth Blackwellin puheista ja kirjoituksista 1860-1890- 
luvuilla. Primaariaineiston tukena on käytetty aihepiiriin liittyvää, mm. 1800-luvun seksuaalisuuden 
määritelmiä, feminismiä, prostituutiota, Tartuntatautilakeja ja lääketieteen historiaa käsittelevää 
tutkimuskirjallisuutta. Blackwell liittyi mukaan Vastarintakampanjan toimintaan vuonna 1869 ja oli 
mukana sen toiminnassa loppuun asti. Tutkimus pohtii miksi Elizabeth Blackwell lähti mukaan 
Vastarintakampanjaan ja miten hän perusteli Tartuntatautilakien vastaista toimintaansa. 
Tartuntatautilakien vastaista kampanjaa tarkastellaan myös osana 1800-luvun lopun laajempaa 
naisliikettä Iso-Britanniassa. Tutkimusongelmaa lähestytään toisaalta naislääkärin, toisaalta 
aktiivisen feministin näkökulmasta. Myös Elizabeth Blackwellin voimakkaan kristillisen 
vakaumuksen merkitystä pohditaan. Tutkimus osoittaa, että Blackwellin ajattelussa naislääkärin 
ammatillinen näkökulma ja feminismi sulautuivat toisiinsa ja ohjasivat hänen toimintaansa yhdessä 
kristillisten arvojen kanssa. Lisäksi voidaan todeta, että osallisuus Vastarintakampanjassa oli 
Elizabeth Blackwellille tärkeä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava. Hän uskoi vahvasti 
mielipidekirjoitusten, agitaatiopuheiden ja valistustyön voimaan naisten yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen keinona. Lakien kaataminen ei kuitenkaan ollut hänen toimintansa tärkein päämäärä, 
sillä hän pyrki toimimaan aktiivisesti naisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi vielä 
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1.1 Prostituutio ja veneeriset taudit sosiaalipolitiikan haasteena 1800-luvun jälkipuolella 
Iso-Britanniassa  
 
1800-luvun alussa brittiläisen yhteiskunnan arvojärjestelmä perustui viktoriaanisille arvoille 
ja tavoitteli sen ihanteita, joita olivat mm. uutteruus, uhrautuvaisuus, säästäväisyys ja 
luonteenjalous. Perusteita näille arvoille tarjosivat mm. erilaisten uskonnollisten yhteisöjen ja 
herätysliikkeiden opetukset. Yhdessä liberalismin poliittisten oppien kanssa ne loivat pohjaa 
aikakaudelle tyypilliselle humanitaariselle toiminnalle.1 Vuosikymmenten kuluessa 
yhteiskunnallisen murroksen myötä viktoriaaniset arvot saivat kuitenkin vähitellen väistyä 
teollistuvan yhteiskunnan uusien vaatimusten tieltä. Teollistuminen toi mukanaan 
kaupungistumiskehityksen ja muutti väestön ammattirakennetta.  Myös tieteellinen ajattelu 
kehittyi ja muuttui. Lääketieteen osalta se näkyi biologisten syiden korostumisena sairauksia 
ja muita lääketieteellisiä ilmiöitä tutkittaessa.2 Valtion harjoittama sosiaalipolitiikka muuttui 
Englannissa 1850-luvulta lähtien yhä voimakkaammin kansalaisia ja heidän toimintaansa 
kontrolloivaan suuntaan. Kontrollin välineinä toimivat uudet lait, joista useimmat olivat 
kytköksissä terveydenhuollollisiin toimenpiteisiin ja niiden toimeenpanijoina olivat yleensä 
hallinnollisten viranomaisten lisäksi lääkärit ja sairaanhoitajat.3
 
 Lääketiede tieteenalana oli koko 1800-luvun ajan merkittävässä roolissa rakennettaessa 
brittiläistä yhteiskuntaa. Lääketieteen kehittyessä mm. eksperimentaalisten kokeiden ja uuden 
teknologian, kuten mikroskooppien ja laboratorioiden, avulla kasvoi samalla myös  
lääketieteen vaikutusvalta sosiaalipolitiikan alueella.4  Vähitellen 1800-luvun kuluessa 
lääketieteestä ja lääkärin käytöstä tuli osa britannialaisten arkielämää ja juuri lääkäreiden 
käsissä olikin tuolloin esimerkiksi ihmisen niin kutsutun ”normaaliuden” määrittäminen ja 
samalla myös ihmisten elämäntapojen ohjailu.5  Koko 1800-luvun ajan tartuntataudit ja muut 
yksilölliset sairaudet määriteltiin osittain moraaliselta ja uskonnolliselta kannalta. Esimerkiksi 
                                                          
1 Lyytinen 1980, 112. 
2 Lawrence 1994, 62-63. 
3 Mort 1987, 67. 
4 Mort 1987, 67. 
5 Lawrence 1994, 61. 
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kupan oireita pidettiin edelleen etupäässä merkkinä ihmisen moraalisesta turmeltuneisuudesta. 
Vähitellen 1800-luvun kuluessa käsitys alkoi muuttua ja ihmisen ruumista alettiin 
lääketieteellisessä mielessä pitää yhä enemmän biologisena objektina. Veneerisiä tauteja 
pidettiin kuitenkin vielä pitkään häpeällisenä moraalisen rappion ja turmeltuneisuuden 
merkkinä 6
 
Prostituutiosta tuli Iso-Britanniassa kasvava yhteiskunnallinen ongelma 1800-luvulla 
teollistumisen ja kaupungistumisen myötä. Erityisesti prostituutio kukoisti maan 
varuskuntakaupungeissa, joissa sen seuraukset alkoivat näkyä myös kohonneena veneeristen 
tautien määränä. Vähitellen ryhdyttiin miettimään ongelman syitä ja ratkaisua siihen. 
Patriarkaalisessa yhteiskunnassa syyllinen oli helppo löytää: se oli nainen, miestä heikompi 
mielenlaadultaan ja ymmärrykseltään. 1800-luvulla vallitsi yleinen käsitys, jonka mukaan 
naisten henkinen tasapaino ja mielenterveys järkkyi selvästi miehiä herkemmin. Tätä käsitystä 
perusteltiin mm. kuukautisilla. Syntyi käsite feeble-minded eli nk. heikkomieliset naiset. 
Etenkin tällaisten naisten otaksuttiin huomattavasti muuta väestöä herkemmin ajautuvan 
prostituutioon. Myös ongelman ratkaisumalleja alettiin etsiä. 1850-luvulta lähtien sellaiseksi 
alkoi yhä selvemmin muodostua valtiovallan puuttuminen prostituutioon lakien ja säädösten 
avulla.7
 
Yleinen tendenssi 1800-luvun jälkipuoliskon Britanniassa oli, että valtio pyrki yhä enenevässä 
määrin ulottamaan virallista valvontaa prostituutionkin piiriin, sillä sitä pidettiin jopa 
vaarallisena uhkana yhteiskuntajärjestykselle.8 Vuosina 1864, 1866 ja 1869 säädettiin 
Tartuntatautilait (The Contagious Diseases Acts)9. Ne olivat lakeja, joiden avulla pyrittiin 
ehkäisemään sukupuolitautien leviäminen varuskuntakaupunkien prostituoiduista laajemmalle 
väestöön. Lakeja toteutettiin ensin rajoitetusti eräissä varuskuntakaupungeissa ja myöhemmin 
niitä ryhdyttiin toteuttamaan lähes kaikissa Britannian varuskunta- ja satamakaupungeissa. 
Lakien toimeenpanosta huolehtivat paikalliset viranomaiset, joilla oli tarvittaessa oikeus 
toimittaa sukupuolitautitartunnan saanut prostituoitu määräajaksi hoitolaitokseen. 
Tartuntatautilait, kuten muukin 1800-luvun seksuaalista käyttäytymistä ja moraalia sääntelevä 
lainsäädäntö, olivat askeleita kollektiivisuuteen ja vallan keskittämiseen tähtäävän 
                                                          
6 Lawrence 1994, 62-63. 
7 Bartley 2000, 126-127. 
8 Walkowitz 1974, 3. 
9 Käytän vuoden 1864,1866 ja 1869 laeista  tutkielmassani tästä eteenpäin nimitystä Tartuntatautilait (isolla 
alkukirjaimella viittaan juuri näihin nimenomaisiin The Contagious Diseases Acts –lakeihin). 
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sosiaalipolitiikan tiellä. Aikaisemmin vallalla ollut liberalistinen individualismi haluttiin nyt 
jättää taka-alalle.10 Eräs uudenlaisen sosiaalipolitiikan tärkeimmistä tavoitteista oli ratkaista 
yhteiskunnassa kytevät sosiaaliset ongelmat, kuten prostituutio ja sen ympärillä kukoistava 
rikollisuus. Ongelman ratkaisuun etsittiin keinoja mm. lisäämällä erityisesti alempien 
sosiaaliluokkien epämääräiseksi määritellyn aineksen tarkkailua ja sen seksuaalisen 
käyttäytymisen ja tapojen valvontaa.11  
 
Vuosina 1864,1866 ja 1869 säädetyt Tartuntatautilait saivat alusta alkaen osakseen suurta 
huomiota ja julkisuutta. Valtiovallan näinkin voimakas ja seurauksiltaan kauaskantoinen 
puuttuminen prostituutio-ilmiöön ja siihen läheisesti liittyvään veneeristen tautien leviämiseen 
oli ennenkuulumatonta. Tartuntatautilakeja vastustamaan syntyi vuonna 1869 feministien 
organisoima ja maan poliittisen opposition tukema Vastarintakampanja  (The Repeal 
Campaign for Contagious Diseases Acts).12 Vastarintakampanjalle opposition tuki oli erittäin 
tärkeää, sillä se lisäsi sen poliittista painoarvoa.13 Josephine Butlerin johdolla 
Vastarintakampanjaan osallistui laaja joukko feministejä14 ja muita aktivisteja, kuten 
radikaaleja työläisiä, sosialisteja, liberaaleja, moraalireformisteja, lääkäreitä, individualisteja 
ja erilaisten kristillisten yhdistysten edustajia.15 Tukensa Tartuntatautilakien vastaiselle 
kampanjalle ilmaisivat henkilökohtaisesti myös muutamat parlamentin liberaalipuolueen 
jäsenet, kuten James Stuart ja James Stansfeld.16 Tartuntatautilait ja niitä vastustamaan 
syntynyt Vastarintakampanja toivat seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden vaietut teemat 
ensimmäistä kertaa julkisesti päivänvaloon ja mukaan  myös poliittiseen keskusteluun. 
Kiihtynyt keskustelu sukupuoliroolien ja niihin liittyvän vallankäytön ympärillä aiheutti 
1800-luvun jälkipuoliskolla Englannin poliittisessa kentässä jyrkkääkin polarisoitumista: 
syntyi leirejä naisten oikeuksien puolesta ja vastaan.17  
                                                          
10 Bartley 2000, 84. 
11 Mort 1987, 74. 
12 The Repeal Campaign for CD-Acts oli feministien, radikaalien liberaalipoliitikkojen ja eräiden pienempien 
aktivistiryhmien organisoima kampanja, jonka tavoitteena oli kumota Tartuntatautilait Britannian perustuslain 
vastaisina. Käytän siitä tutkielmassani tästä eteenpäin nimitystä Vastarintakampanja (isolla alkukirjaimella 
viittaan tähän varta vasten Tartuntatautilakien kaatamiseksi käynnistettyyn kampanjaan). 
13 Mort 1987, 86-89. 
14 Termit ”feminismi” ja ”feministi” tulivat varsinaisesti käyttöön vasta 1890-luvulta lähtien. Käytän kuitenkin 
kyseisiä termejä tutkielmassani käsitellessäni 1850-luvun jälkeistä naisasialiikettä, sen ideologiaa ja aktiivisesti 
yhteiskuntaelämän eri alueilla toimineita naisia. Tämä siksi, että feministinen liike ja järjestäytyminen alkoi 
Englannissa jo vuosikymmeniä ennen termin käyttöönottoa. En käytä nimitystä suffragetti, koska se viittaa 
suppeammin lähinnä vain naisten äänioikeuden ja poliittisten oikeuksien puolesta kampanjoineisiin 
naisaktivisteihin, joiden katsotaan toimineen osana laajempaa feminististä liikettä. (Offen 2000, 222-223.)  
15 Walkowitz 1992, 23. 
16 Jordan 2001, 176. 
17 Mort 1987, 69. 
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Paul McHugh on määritellyt kirjassaan Prostitution and Victorian Social Reform(1980) 
Vastarintakampanjan yhdeksi 1800-luvun huomattavimmista protestiliikkeistä, jonka jäsenet 
edustivat poikkeuksellisen laajasti erilaisia yhteiskuntaryhmiä.18 Vastarintakampanjasta tuli 
nopeasti näkyvyytensä ja laajan kannatuspohjansa vuoksi merkittävä uusi sosiaalinen toimija 
Iso-Britannian poliittisessa kulttuurissa 1870-80 luvuilla.19 Vastarintakampanjaa pidetään 
lisäksi huomattavana merkkipaaluna koko feminismin historiassa ja naisten seksuaalista 
vapautumista ja tasa-arvoa ajaneen politiikan tiellä 1800-luvulla.20 Myös Karen Offen 
korostaa teoksessaan European Feminisms 1700-1950 (2000) Josephine Butlerin johtaman 
Vastarintakampanjan merkitystä feminismin historiassa ja koko 1800-luvun lopun 
poliittisessa historiassa. Offenin mielestä Vastarintakampanjan painoarvoa lisää erityisesti se, 
että sen innoittamana syntyi myös kansainvälinen, Britannian lisäksi Manner-Euroopassa 
vaikuttanut laaja feministinen liike, jonka edustajat käyttivät itsestään nimitystä 
abolitionalistit.21 Viralliselta nimeltään tämä Josephine Butlerin perustama reformistien 
kansainvälinen koalitio oli British and Continental Federation against the State Regulation of 
Vice. Liikkeen päämaja oli Sveitsissä ja siellä järjestettiin myös useita kansainvälisiä 
prostituution vastaisia konferensseja 1870-1880-luvuilla.22 Liike vastusti valtion harjoittaman 
prostituutiokontrollin lisäksi laajemminkin Euroopassa rehottanutta naiskauppaa ja 
prostituutiota, jota se kutsui provosoivasti valkoiseksi orjakaupaksi (the white slave trade) 
Erityisesti abolitionalistit halusivat puuttua useissa Euroopan maissa 1800-luvulla 
yleistyneeseen alaikäisten tyttöjen kauppaan. Tartuntatautilait kumottiin Iso-Britanniassa 
vuonna 1886, mutta abolitionistit, joihin myös Elizabeth Blackwell lukeutui, jatkoivat 
kampanjointiaan prostituutiota ja naiskauppaa vastaan ympäri Eurooppaa 1900-luvun 




1.2 Elizabeth Blackwell, Tartuntatautilait ja niiden vastainen taistelu 
 
                                                          
18 McHugh 1980, 16. 
19 Walkowitz 1992, 23. 
20 Mort 1987, 86. 
21 Käsite abolitionalismi liittyy alun perin Afroamerikkalaisten orjien vapautusliikkeeseen. Feministien piirissä 
käsite sai uusmerkityksen, kun se yhdistettiin valkoiseen orjakauppaan eli prostituutioon 1800-luvun lopulla. 
22 Offen 2000,154-155. 
23 Offen 2000, 125. 
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Vuonna 1849 Elizabeth Blakcwell valmistui ensimmäisenä naisena maailmassa lääkäriksi 
Geneva Medical Collegesta, Yhdysvalloissa.24 Toimittuaan lääkärinä Yhdysvalloissa melkein 
20 vuotta Blackwell muutti takaisin synnyinmaahansa Iso-Britanniaan vuonna 1869. 
Englannissa hän jatkoi lääkärinuraansa perustamallaan yksityisklinikalla aina vuoteen 1874, 
jolloin hän siirtyi professoriksi The London School of Medicine for Women (LSMW) –
nimiseen oppilaitokseen.25  Elizabeth Blackwell tutustui Tartuntatautilakeihin ensimmäistä 
kertaa vuonna 1869 osallistuessaan yhteiskuntatieteiden konferenssiin Lontoossa. Hän 
kiinnostui aiheesta ja liittyi pian Tartuntatautilakeja vastustaneeseen, feministien 
organisoimaan Vastarintakampanjaan. Blackwell oli aktiivisesti mukana 
Vastarintakampanjassa 17 vuotta, aina Tartuntatautilakien kumoamiseen asti vuonna 1886.26 
Hän osallistui Josephine Butlerin johtamaan Vastarintakampanjaan mm. pitämällä puheita 
vastarintakampanjaa tukevien ja siihen kuuluvien sidosryhmien, esim. prostituoituja auttavien 
Pelastustyöntekijöiden (The Rescue Workers)27 tilaisuuksissa. Lääkärin ammattinsa ja 
toisaalta sukupuolensa vuoksi Elizabeth Blackwell joutui monella tapaa ristiriitaiseen 
asemaan vastustaessaan aktiivisesti Tartuntatautilakeja ja samalla valtion virallista 
sosiaalipoliittista linjaa. Tartuntatautilakeja vastustanutta Vastarintakampanjaa johtaneen 
Josephine Butlerin aatemaailmaa leimasi voimakas kristillisyys, samoin kuin Elizabeth 
Blackwellin ajattelua.28  
 
Tartuntatautilakeja aktiivisesti vastustaneilta naisilta, kuten Josephine Butlerilta ja Elizabeth 
Blackwelliltä vaadittiin erityistä rohkeutta, sillä viktoriaanisessa yhteiskunnassa nainen, joka 
kapinoi perinteistä rooliaan vastaan ja tarttui yhteiskunnallisiin epäkohtiin, sai osakseen 
ympäristön ja yhteisön paheksunnan. Sellaista käytöstä pidettiin naiselle täysin 
sopimattomana ja luonnottomana, tosin osittain kapinoivan käytöksen selitettiin johtuvan 
tahdosta riippumattomista, naisen lisääntymiseen liittyvistä, fysiologisista ominaisuuksista 
(kuukautisista).29 Koko Tartuntatautilakeja vastustanut Vastarintakampanja sai aluksi 
osakseen voimakasta kritiikkiä lähtiessään julkiseen ja kovaääniseen taisteluun 
Tartuntatautilakeja vastaan. Yleinen mielipide tuomitsi toiminnan  naisille täysin 
                                                          
24 Blackwell 1895, 86-91, WRK. 
25 Blake 1990, 216. 
26 Blake 1990, 216. 
27 The Rescue Workers oli 1860-80 –luvuilla toiminut, prostitutioitujen auttamiseksi perustettu 
hyväntekeväisyysjärjestö, jonka toiminnanjohtajana myös Josephine Butler toimi. Käytän tästä 
hyväntekeväisyysjärjestöstä tutkielmassani tästä eteenpäin nimitystä Pelastustyöntekijät (isolla alkukirjaimella 
viittaan juuri tähän tiettyyn hyväntekeväisyysjärjestöön) 
28 Lawrence 1994, 61. 
29 Lawrence 1994, 61. 
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sopimattomana käytöksenä, erityisen julkeaksi asian teki naisten puuttuminen tabuna 
pidettyyn seksuaalisuuden teemaan. Lakien kannattajien eli regulationalistien30 vihamielisyys 
sai toisinaan jopa fyysisen väkivallan muodon, minkä vuoksi Vastarintakampanjan aktivistit 




1.3 Tutkimustehtävä  
 
Tutkielmassani selvitän, miksi lääkäri Elizabeth Blackwell liittyi vuonna 1869 syntyneeseen 
feministien organisoimaan Vastarintaliikkeeseen ja ryhtyi toimimaan aktiivisesti Englannin 
parlamentin vuosina 1864, 1866 ja 1869 säätämien Tartuntatautilakien kumoamiseksi. 
Selvitän, miksi Elizabeth Blackwell toimi näin, vaikka hänen oman ammattikuntansa eli 
lääkäreiden suuri enemmistö ja virallinen mielipide tuki tartuntatautilakien periaatteita. Tutkin 
lisäksi sitä miten Elizabeth Blackwell lääkärinä, feministinä ja Vastarintakampanjan jäsenenä 
perusteli Tartuntatautilakien tarpeettomuuden ja toimi niiden kumoamisen puolesta. 
Tarkastelen Elizabeth Blackwellin henkilöhistorian ja hänen kirjallisen tuotantonsa kautta 
mitkä vaikuttimet ratkaisevimmin ohjailivat hänen ajatteluaan ja toimintaansa 
Tartuntatautilakien ja niihin olennaisesti liittyneen prostituutiokysymyksen suhteen.  
 
Tämä tutkimus edustaa pääasiassa naishistorian ja feminismin historian tutkimusta, mutta 
samalla se on myös yhteiskunta- ja sosiaalihistoriallinen tutkimus. Yhteiskunta- ja 
sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta tutkimuksessa tarkastellaan myöhäisviktoriaanisen ajan 
sosiaalisten ongelmien ja poliittisen liikehdinnän syy-yhteyttä. Sosiaalihistorioitsija Pertti 
Haapala toteaa Markku Hyrkkäsen kirjassa Aatehistorian mieli (2002) yhteiskunnan 
pitkäaikaisten rakenteellisten ongelmien alkavan vähitellen muuttua ihmisten mielissä 
periaatteellisiksi vääristymiksi, mikä puolestaan synnyttää ajan kuluessa poliittista 
levottomuutta ja liikehdintää. 1800-luvun jälkipuolen brittiläisessä yhteiskunnassa  tällaisia 
yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia olivat mm. kasvava köyhyys, muuttoliike maalta 
kaupunkeihin, luokkaerot ja naisen asema. Haapala selittää poliittisten liikkeiden 
                                                          
30 Tartuntatautilakeja käsittelevässä kirjallisuudessa Tartuntatautilakien ja prostituution sääntelyn kannattajista 
käytetään yleisesti nimitystä regulationalistit. Kannattajiin kuului hallituspuolueiden poliitikkojen ja yläluokan 
edustajien lisäksi työväestön konservatiivisuuntautuneita edustajia. Käytän lakien kannattajista tutkielmassani 
tästä eteenpäin nimitystä regulationalistit.  
31 Jordan 2001, 122-123. 
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syntyprosessia seuraavasti: Kyse ei ole eriarvoisuuden lisääntymisestä sinänsä vaan siitä, että 
ihmisten tavoitteet muuttuvat. 32 Tavoitteiden ja ajattelun muuttumisella voidaan selittää myös 
naisliikkeen aktivoitumista ja Vastarintakampanjan syntyä Britanniassa 1860-luvulla. Tässä 
tutkimuksessa pohditaan myös mitä tavoitteita feministit ja Vastarintakampanja toiminnalleen 
asettivat ja miten tavoitteisiin pyrittiin pääsemään. Näitä kysymyksiä lähestytään pääasiassa 
Vastarintakampanjassa ja feministisessä liikkeessä vaikuttaneen Elizabeth Blackwellin 
henkilön kautta. Perusteluna tutkimuksen henkilöhistorialliselle näkökulmalle voidaan esittää 
se, että nykyinen lähestymistapa sosiaalihistoriassakin pyrkii lähemmäksi toimivaa subjektia. 
Tarkastelemalla yksilön toiminnan ja ajattelun suhdetta sen yhteiskunnallisessa ja 
historiallisessa kontekstissa voidaan muodostaa yleisempiäkin johtopäätöksiä. Yksilön 
toiminnan ymmärtäminen edellyttää toiminnan sisältämän ajattelun ymmärtämistä.33
 
Oletukseni on, että Elizabeth Blackwellin toimintaan ja aatemaailmaan vaikuttivat osittain 
sekä hänen perhe- ja luokkataustansa että myös hänen saamansa lääkärinkoulutus. 
Tutkimuksessani tarkastelen miten Blackwellin valinnoissa ja toiminnassa näkyi hänen 
ammattinsa vaikutus ja toisaalta mikä oli erilaisten aatteellisten kytkösten merkitys. Mikä 
lopulta pohjimmiltaan vaikutti hänen päätöksiinsä syvimmin? Pohdin myös oliko 
Vastarintakampanja Elizabeth Blackwellille suurin yhteiskunnallinen haaste vai halusiko hän 
osallistua ja vaikuttaa myös muihin 1800-luvun lopun Britannian yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin.   
 
Tämä tutkimus sivuaa Blackwellin henkilöhistorian kautta myös naisten yhteiskunnallista 
emansipoitumista ja professionalisoitumiskehitystä lääketieteen alalla Iso-Britanniassa 1860-
luvulta vuosisadan lopulle. Laajempaan kontekstiin tutkimusongelma asettuu, kun pohditaan, 
miten Tartuntatautilait ja niitä vastustanut liike kuvastivat 1800-luvun jälkipuolen 
yhteiskunnallista murrosta Iso-Britanniassa konservatiivisen viktoriaanisen yhteiskuntamallin 
joutuessa vähitellen väistymään modernin teollisen yhteiskuntamallin tieltä. 
Yhteiskuntamallin muuttuessa modernimmaksi myös naiset alkoivat astua ulos roolistaan 
kodin ja lasten parista toimiakseen yhä aktiivisemmin palkkatyön saralla. Tällainen kehitys 
herätti voimakasta muutosvastarintaa, etenkin yhteiskunnan konservatiivisemmissa piireissä. 
Se kuitenkin myös aktivoi ja yhdisti naisia eri yhteiskuntaluokissa taistelemaan 
kansalaisoikeuksiensa ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksiensa puolesta.  
                                                          
32 Hyrkkänen 2002, 33-34. 
33 Hyrkkänen 2002, 34-35. 
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1800-luvun lopulla yhä enemmän yhteiskunnallista keskustelua herättänyt feminismin aate ja 
erilaiset feminismin innoittamana syntyneet naisliikkeet ovat nekin tärkeä osa tämän 
tutkimuksen viitekehystä. Sukupuoli oli yhteiskuntaluokan ohessa tärkeä yksilön 
yhteiskunnallisen aseman määrittäjä vielä 1800-luvun lopulla Iso-Britanniassa. Miehen ja 
naisen seksuaalisuuden määritelmät poikkesivat suuresti toisistaan. Määritelmät palvelivat 
miesvaltaisen yhteiskunnan tarpeita. Ne sallivat miehelle useita erityisvapauksia ja vastaavasti 
normittivat naisen käyttäytymistä entistä tiukemmin. Sukupuolten toisistaan poikkeavaan 
seksuaalisuuden määrittelyyn liittyi läheisesti myös kaksinaismoraalin käsite, jota feministit 




1.4 Lähteet ja tutkimuskirjallisuus 
 
Tässä tutkielmassa käytetty primaariaineisto koostuu pääosin Elizabeth Blackwellin pitämistä 
puheista hänen uransa eri vaiheissa. Niissä käsitellään Tartuntatautilakien ja niitä 
vastustaneen Vastarintakampanjan lisäksi laajasti monia muitakin aikakauden 
yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten veneerisiä tauteja ja mahdollisia sosiaalipoliittisia ja 
lääketieteellisiä ratkaisuja niille, nuorten moraalikasvatusta, tyttöjen ja naisten koulutusta, 
naisten asemaa työelämässä sekä Blackwellille läheisiä uskonnollisia kysymyksiä. Puheissa  
käsitellään lääkärin ja naisen roolia viktoriaanisessa yhteiskunnassa koulutetun naimattoman 
naisen näkökulmasta. Elizabeth Blackwell ottaa kantaa myös sellaisiin 1800-luvun lopun 
ajankohtaisiin lääketieteellisiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin kuin naisen seksuaalisuus ja 
miten siihen tulisi suhtautua. Lääkäritaustasta huolimatta Blackwellin viesti on kuitenkin 
pääosin yhteiskunnallinen ja hän pyrkii omilla kannanotoillaan vaikuttamaan myös 
aikakautensa mielipide- ja asenneilmapiiriin. Tämä näkökohta korostuu etenkin Blackwellin 
puhuessa tai kirjoittaessa nuorisolle suunnatun valistustyön tärkeydestä. Feminismi ja uskonto 
nousevat voimakkaasti esille Blackwellin teksteistä eri yhteyksissä ja ne määrittävätkin 
voimakkaasti niin hänen yksityistä kuin julkistakin persoonaansa.   
 
Suurin osa Elizabeth Blackwellin pitämistä puheista ja hänen kirjoittamistaan esseistä on 
koottu yhdeksi suureksi niteeksi otsikolla Essays in Medical Sociology by Elizabeth 
Blackwell, M.D., volume I and volmume II . Kyseinen kokoomateos on julkaistu Lontoossa 
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vuonna 1902 ja siihen on koottu Blackwellin puheita ja kirjoituksia 1860-luvulta 1890-
luvulle. Käytän tutkimuksessani tästä kokoomateoksesta vuonna 1972 tehtyä näköispainosta. 
Tutkimukseni kannalta olennaisimpia primaarilähteitä ovat ne Blackwellin puheet ja 
kirjoitukset, joissa hän käsittelee Tartuntatautilakeja sekä niihin liittyvää 
prostituutiokysymystä. Näitä aiheita hänen tuotannossaan käsittelevät mm. esseet The Human 
element in sex –being a medical inquiry into the relation of sexual physiology to Christian 
morality (1894), Purchase of Women: The great economic blunder (1887), Rescue Work in 
Relation to Prostitution and Disease (1882) ja lääketieteen alan naisten vuotuisessa 
tapaamisessa vuonna 1897 pidetty puhe Medical Responsebility in Relation to the Contagious 
Diseases Act –Address given to a Meeting of Medical Women in London April 27 th. 1897.  
Tärkeitä ovat kuitenkin myös hänen muita aiheita käsittelevät tekstinsä, jotka myös valottavat 
Blackwellin toiminnan motiiveja. Tällaisia ovat mm. Blackwellin eri oppilaitosten avajaisissa 
tai muissa tilaisuuksissa pitämät puheet, kuten Address delivered at the opening of the 
Women’s Medical College of the New York Infirmary, november 1868 ja  Erroneous Method 
in Medical Education addressed originally to the Alumna Association of the Woman’s 
Medical College of the New York Infirmary (1891) sekä The Influence on Women in the 
Profession of Medicine – address given at the opening  of the Winter session of the London 
School of Medicine for Women, october 1889. Näissä puheissa käsitellään eri teemoja, kuten 
naisten koulutusta ja naisten soveltuvuutta lääkärin ammattiin, vivisektiota (eläinkokeita). 
Ennaltaehkäisevän valistustyön merkityksestä Blackwell kirjoittaa esseessään TheMoral 
Education of the Young in relation to sex (1879) Poliittisia, lähinnä Britannian 
paikallishallintoa kritisoivia mielipiteitään Blackwell tuo esille esseessään On the Decay of 
Municipal Representative Government – a chapter of personal experience (1885). Omasta 
kristillisestä maailmankatsomuksestaan ja kristillisen arvojen ja tieteen yhteensovittamisesta 
hän kertoo esseessään Christian Socialism –thoughts suggested by the Easter Season (1882) 
ja vuonna 1871 The London School of Medicine -oppilaitoksessa pitämässään luennossa The 
Religion of health. Puheet ja esseet olivat Elizabeth Blackwellille eräs tapa vaikuttaa 
aikalaismielipiteisiin.  
 
Elizabeth Blackwellin esseekokoelman lisäksi tutkimukseni primaarilähteisiin kuuluu hänen 
vuonna 1895 julkaistu omaelämänkerrallinen teoksensa Pioneer Work in opening the Medical 
Profession to Women, jossa hän kertoo kronologisesti vaiheistaan ja vaikeuksistaan matkalla 
maailman ensimmäiseksi naislääkäriksi. Lisäksi aikalaisnäkökulmaa tutkimukseen tuo Sophia 
Jex-Blaken Medical Women. A Thesis and a History (1886). 
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Tutkimusaihettani sivuavaa kirjallisuutta on olemassa paljon. Tarkastellessaan esim. 
prostituutiota ilmiönä 1980-luvun tutkijoiden selitysmallit jakautuvat kahteen ryhmään: 
radikaalifeministiseen ja sosialistifeministiseen selitysmalliin. 1990-luvulla nämä kaksi 
prostituution selitysmallia yhdistyivät synnyttäen monia uusia suvaitsevaisempia ja 
moniarvoisempia näkökulmia asiaan.  
 
Eräs tunnetuimpia viktoriaanisen yhteiskunnan tutkijoita on Judith Walkowitz. Hänen 
teoksensa The City of Dreadful Delight (1992), Prostitution and Victorian Society (1995) sekä 
painettu väitöskirjansa We are not Beasts of the Field – Prostitution and the Campaign 
against the Contagious Diseases Acts 1869-1886 (1974) ovat tämän työn tärkeimpiä 
tutkimusreferenssejä. Kaikki kolme teosta ovat arvostettuja viktoriaanisen ajan prostituutiota 
ja sen sääntelyä käsitteleviä tutkimuksia. Oman tutkimukseni kannalta merkittävää on mm. 
Walkowitzin päätelmä siitä, että yhteiskuntaluokka on olennainen prostituutiota ilmiönä 
määrittävä tekijä.  
 
Feminismillä on oma osuutensa tutkimuksessani, koska se on merkittävässä roolissa sekä 
Elizabeth Blackwellin elämässä että Tartuntatautilakien kumoamista vaatineessa 
Vastarintakampanjassa. Tutkimuskirjallisuudessani  nk. feministihistorioitsijoita edustavat 
mm. tämän suunnan klassikoksi luokiteltava Sheila Jeffreys. Hänen tulkintansa mukaan 
viktoriaanisen ajan prostituutioon ja sen sääntelyyn liittyivät erottamattomasti aikakauden 
uskonnolliset herätysliikkeet ja Tartuntatautilait. Karen Offen tarkastelee feminismin historiaa 
yleisemmin. Hänen tutkimuksensa European Feminisms 1700-1950 (2000) on laaja yleisteos, 
joka käsittelee feminismiä, sen syntyä ja sen teorioita Euroopassa 250 vuoden ajalta. Teoksen 
näkökulma on poliittis-historiallinen ja se pyrkii asettamaan feminismin omalle paikalleen 
eurooppalaisten poliittisten aatteiden kentässä. Teoksessa käsitellään tärkeiden feminismin 
teorioiden lisäksi myös feministien suhdetta prostituutioon ja prostituution kontrolliin, mikä 
liittyy olennaisesti tämän tutkimuksen aihepiiriin. Lucy Bland kiinnittää kirjassaan Banishing 
the Beast – English Feminism & Sexual Morality 1885-1914 (1995) huomiota prostituution ja 
Tartuntatautilakien ympärille syntyneiden organisaatioiden rakenteisiin, niiden välisiin 
suhteisiin ja feminismin rooliin koko prosessissa.  Bland tarkastelee syvemmin myös luokka- 
ja sukupuoliristiriitoja erilaisten 1800-luvun poliittisfeminististen organisaatioiden sisällä. 
Bland määrittelee kirjassaan 1800-luvun lopulle tyypillisen tiedettä ja uskontoa yhdistelleen 
feminismin teorian eräänlaiseksi aikakauden naisten ”sosiologiaksi”. Hänen tulkintansa 
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mukaan juuri tähän perustuu Elizabeth Blackwellin tutkimuksessani ensisijaisena 
primaarilähteenä käytetyn esseekokoelman nimi ”Essays in Medical Sosiology” 
 
Tärkeän osan tutkimuskirjallisuudesta muodostavat myös teokset, joissa käsitellään 
tutkimukselleni kehykset antavaa viktoriaanista aikaa ja sen sukupuolijärjestelmää. Kirjassaan 
Dangerous Sexualities: Medico-Moral Politics in England Since 1830 (1987) Frank Mort 
analysoi valtion roolia ja vallankäyttöä brittiläisen yhteiskunnan sosiaalisten ongelmien 
ratkaisuissa. Lisäksi hänen tutkimuksessaan pohditaan lääketieteen ja lääkäreiden kasvanutta 
vaikutusvaltaa etenkin sellaisten yhteiskuntaryhmien, kuten alemman työväenluokan ja 
naisten moraalin ja seksuaalisuuden määrittäjänä 1800-luvun Britanniassa. Paula Bartley’n 
kirjassa Prostitution. Prevention and Reform in England 1860-1914 (2000) perehdytään 
sukupuolen, yhteiskuntaluokan ja erityisesti uskonnon merkitykseen Britannian 1800-luvun 
lopun moraalireformin taustalla. Bartley pohtii prostituution syiden lisäksi sitä parantamaan 
syntyneiden instituutioiden rakenteita ja naisliikkeen organisoitumista niiden puitteissa.  Paul 
McHugh’n kirja Prostitution and Victorian social reform (1980) käsittelee sekin  
tutkimukseni kannalta keskeisiä kysymyksiä: prostituutiota, Tartuntatautilakeja ja niiden 
vastaista kampanjaa. McHugh näkee Tartuntatautilakeja vastustaneen Vastarintakampanjan 
tärkeänä 1800-luvun lopun feministejä yhdistäneenä tekijänä. Hän toteaa, että kampanjan 
kautta keski- ja yläluokan naiset nousivat ensimmäistä kertaa puolustamaan 
työväenluokkaisia sisariaan yhteisen sukupuolen ja siihen liittyvien oikeuksien nimissä. Susan 
Kingsley Kentin kirja Sex and suffrage in Britain 1860-1914 (1995) luo myös perusteellisen 
katsauksen myöhäisviktoriaanisen ajan brittiläiseen yhteiskuntaan ja erityisesti sen poliittiseen 
kenttään. Kentin tutkimuksen painopiste on kirjan nimen mukaisesti feminismin ja poliittisten 
naisasialiikkeiden tutkimuksessa. Aihetta on tutkittu paljon aiemminkin, mutta hieman 
toisenlaisista näkökulmista. Kent lähestyy feminismiä ja naisliikettä pitkälti sen omien 
määritelmien kautta. Hän myös näkee Tartuntatautilakeja vastustaneen kampanjan 













2.1. Elizabeth Blackwellin tie naislääkäriksi 
 
Elizabeth Blackwell syntyi varakkaaseen keskiluokkaiseen brittiläiseen perheeseen Bristolissa 
vuonna 1821. Blackwellin perhe kuului vapaakirkkoon (the nonconformists), jonka edustajat 
kieltäytyivät noudattamasta Britannian anglikaanisen valtionkirkon oppeja. Vuonna 1832, 
Elizabethin ollessa 11-vuotias, perhe lähti siirtolaisiksi Yhdysvaltoihin ja asettui asumaan 
ensin New Yorkiin, josta myöhemmin muutti Ohioon. Elizabeth Blackwellin 
lapsuudenkodissa oltiin myös poliittisesti aktiivisia: Blackwellin isä oli mukana lukuisissa  
poliittisissa uudistusliikkeissä, joista hänelle ja koko perheelle erityisen tärkeäksi muodostui 
abolitionalismi34 eli orjuuden vastainen liike.35 Blackwellin perhettä dominoi äiti ja neljä 
naimatonta tätiä. Perheeseen syntyi yhteensä seitsemän lasta, kaksi poikaa ja viisi tyttöä.  
Elizabeth Blackwell on itse kuvaillut lapsuuttaan onnelliseksi ja tasapainoiseksi suuren 
perhepiirin ympäröimänä.36 Blackwellin perheessä tuettiin tasapuolisesti niin tyttöjen kuin 
poikienkin koulutusta, mikä oli 1800-luvun alkupuolella perin harvinaista. Perheen kaikki 
viisi tytärtä pysyivät koko ikänsä naimattomina ja löysivät elämäntehtävänsä palkkatyön 
saralta. Kaksi heistä, Elizabeth ja Emily, valmistui 1800-luvulla naisille harvinaiseen lääkärin 
ammattiin.37  
 
Elizabeth Blackwellin taustalta löytyi näin ollen poikkeuksellisen naisvaltainen ja kannustava 
perhe. Myöhemmin perhepiiriin liittyi myös tunnettu sufragetti nimeltään Lucy Stone, jonka 
kanssa Elizabethin veli, Henry Blackwell, meni naimisiin vuonna 1855. Henry Blackwellin ja 
Lucy Stonen avioliitto oli aikalaisten mielestä epäsovinnainen jo siitä syystä, että se solmittiin 
siviilivihkimyksellä. Lisäksi Lucy Stonen ehdoton, aikalaisten mielestä julkea, vaatimus 
avioliittoa solmittaessa oli avioehto. Hän perusteli vaatimustaan sillä, että hänen mielestään 
                                                          
34 Abolitionalismi viittaa tässä yhteydessä Yhdysvaltain mustien orjien vapautusliikkeeseen, mutta myöhemmin 
tässä tutkimuksessa sama termi viittaa yleiseurooppalaista naiskauppaa 1870-luvulla vastustaneeseen 
feministiseen liikkeeseen. 
35 Blake 1990, 215. 
36 Blackwell 1895, 1-10, WRK. 
37 Hymowitz ja Weissman 1978, 105-107. 
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perinteinen viktoriaaninen avioliitto ilman ehtoja oli naisen orjuuttamista.38 Myös toinen 
veljeksistä, Samuel Blackwell, avioitui naisasianaisen, Antoinette Brownin, kanssa. 
Blackwellin perheen tyttärien lisäksi molemmat miniät hankkivat itselleen akateemisen 
koulutuksen: Lucy Stone ja Antoinette Brown valmistuivat ensimmäisten naisten joukossa 
Oberlin Collegesta, Ohiosta 1850-luvulla.39
 
Elizabeth Blackwell alkoi miettiä lääkärin uraa jo 20-vuotiaana. Nuoren naisen 
mahdollisuudet opiskella ja valmistua lääkäriksi 1840-luvun Yhdysvalloissa näyttivät 
kuitenkin olemattomilta. Lääkärin uraa pidettiin naiselle kyllä teoriassa mahdollisena, mutta 
käytännössä ja toteutettuna sitä vastustettiin ankarasti. Vastustusta perusteltiin pääasiassa 
naisten henkisellä heikkoudella sekä lääkärin ammatin edellyttämällä pitkällä ja kalliilla 
koulutuksella.40 Elizabeth Blackwell ei kaikesta huolimatta antanut periksi. Hänen päätöstään 
valmistua lääkäriksi vahvisti entuudestaan syöpää sairastaneen ystävättären vetoomus 
naislääkäreiden puolesta.41
 
Kesällä 1845 Elizabeth Blackwell lähti musiikinopettajaksi Pohjois-Carolinaan ansaitakseen 
rahaa lääketieteen opintoja varten. Koulutus oli kallis, eivätkä Blackwellin vanhemmat 
pystyneet sitä kokonaan rahoittamaan. Vaikka Blackwellin perhe oli vakavarainen, kuului 
siihen kuitenkin seitsemän lasta, joista kaikille haluttiin taata tasavertaiset 
opiskelumahdollisuudet.42 Alkuvuodesta 1847 Elizabeth Blackwell lähetti useita hakemuksia 
amerikkalaisten yliopistojen lääketieteellisiin tiedekuntiin. Vastaukset olivat järjestään 
kielteisiä, kunnes hänet viimein hyväksyttiin kokeilumielessä ensimmäisenä naisopiskelijana 
Geneva Medical Collegeen New Yorkin läntisessä osavaltiossa.43 Elizabeth Blackwell itse 
kuvailee päiväkirjamerkinnöissään vastaanottoaan opiskelijapiireissä seuraavasti: 
”Opiskelutoverini suhtautuvat minuun kuin isosiskoon, koska olen heitä muutaman vuoden 
vanhempi. Muutoinkin he ovat todellisia herrasmiehiä.” Miesopiskelijoiden suhtautuminen 
naispuoliseen opiskelutoveriin oli siis lähinnä uteliasta ja enimmäkseen ystävällistä sekä 
rohkaisevaa. Elizabeth Blackwell joutui silti naisopiskelijana kohtaamaan myös vihamielistä 
suhtautumista. Yllättävää siinä oli se, että sitä hän sai useimmiten osakseen toisten naisten 
taholta. Eräänä esimerkkinä vihamielisestä suhtautumisesta mainittakoon Geneva Medical 
                                                          
38 Rendall 1985, 304. 
39 Geyer-Kordesch 1993, 897 
40 Blackwell 1895, 27-29, WRK. 
41 Morantz-Sanches 1985, 52. 
42 Blackwell 1895, 42-44, WRK. 
43 Blackwell 1895, 59-66, WRK. 
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Collegen rehtorin vaimo, joka mielenosoituksellisesti kieltäytyi kokonaan puhumasta oppilas 
Blackwellin kanssa.44  
 
Elizabeth Blackwell oli jo nuorena hyvin uskonnollinen, mikä käy ilmi myös hänen äitinsä 
kanssa käymästä, vahvasti uskonnollishenkisestä kirjeenvaihdosta.45 Osana opintojaan 
Blackwell suoritti käytännön harjoittelun Blockley Almshouse -nimisen sairaalan 
kuppatautien naistenosastolla, New Yorkissa. Harjoittelulla oli vaikutusta Blackwellin 
myöhempään ammatilliseen erikoistumiseen sekä hänen tulevaan toimintaansa naisten 
aseman parantamiseksi terveydenhuollon piirissä ja yhteiskunnassa yleensä.46   
  
Elizabeth Blackwell valmistui Geneva Medical Collegesta vuonna 1849, ensimmäisenä 
lääketieteellisen loppututkinnon suorittaneena naisena maailmassa. Tapaus sai laajalti 
julkisuutta Yhdysvalloissa, ja se huomattiin myös Euroopassa.47 Heti valmistuttuaan 1849 
Blackwell päätti tehdä opintomatkan Eurooppaan. Hän vieraili aluksi Lontoossa, jossa hänet 
otettiin lääketieteellisissä ammattipiireissä hyvin vastaan. Elizabeth Blackwell viihtyi 
muutenkin entisessä kotimaassaan Iso-Britanniassa erinomaisesti. Hän kuitenkin jatkoi 
opintomatkaansa Ranskaan, sillä hän halusi täydentää koulutustaan suorittamalla jatko-
opintoja Pariisin yliopistossa, jonka lääketieteellisessä tiedekunnassa oli synnytysoppiin 
erikoistunut osasto.48 Pariisi oli Blackwellin mielestä eksoottinen kaupunki viehättävine 
pikkukujineen. Hän oli kuitenkin pettynyt ranskalaisten ennakkoluuloiseen ja epäilevään 
suhtautumiseen naislääkäriä kohtaan. Vastaanotto oli Ranskassa aivan toisenlainen kuin se oli 
ollut Iso-Britanniassa, missä Blackwell oli saanut osakseen paljon myönteistä ja kannustavaa 
julkisuutta.49 Ranskalaisiakin kuitenkin kiinnosti, mitä sanottavaa naislääkärillä oli, ja 
Blackwell luennoikin Pariisissa täysille saleille aiheenaan mm. ihmisen verenkierto.50 
Elizabeth Blackwell oli opiskeluaikoinaan haaveillut aikanaan erikoistuvansa kirurgiaan, 
mutta kohtalokas Ranskan vierailu romutti hänen haaveensa tässä suhteessa. Syynä oli häntä 
Pariisissa kohdannut onnettomuus, joka vei näön hänen toisesta silmästään. Pariisin aikanaan 
Blackwell alkoi yhä enemmän kiinnostua myös lääketieteen moraalisista ja eettisistä 
kysymyksistä, hän muun muassa ryhtyi vastustamaan vivisektiota eli kirurgisia kokeita 
                                                          
44 Blackwell 1895, 70-74, WRK. 
45 Blackwell 1895, 93, WRK. 
46 Blake 1990, 215. 
47 Blackwell 1895, 86-91, WRK. 
48 Blake 1990, 215. 
49 Blackwell 1895, 124, WRK. 
50 Blackwell 1895, 140, WRK. 
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elävillä olennoilla.51 Pariisista Elizabeth Blackwell jatkoi Euroopan opintomatkaansa vielä 
Saksaan ja Italiaan, joissa hän tutustui paikallisiin sairaaloihin ja tapasi lääkärikollegoitaan.52 
Syksyllä 1851 Blackwell palasi taloudellisten vaikeuksien vuoksi takaisin New Yorkiin.53  
 
Ystävien ja sukulaisten avustuksella Elizabeth Blackwell pääsi aloittelemaan elämäänsä New 
Yorkissa. Hän ryhtyi heti etsimään itselleen lääkärintyötä. Sinnikäs työnhaku ei kuitenkaan 
tuottanut toivottua tulosta: Blackwell joutui toteamaan, etteivät New Yorkin sairaalat olleet 
halukkaita palkkaamaan naislääkäriä. Häntä neuvottiin perustamaan oma vastaanotto ja se 
osoittautuikin lopulta ainoaksi vaihtoehdoksi. Vuonna 1852 Elizabeth Blackwell avasi 
kveekarien (uskonnollinen herätysliike Englannissa ja Yhdysvalloissa) tuella oman klinikan 
New Yorkissa. Huolimatta klinikan hyvästä sijainnista, asiakkaita kävi aluksi vain vähän. 
Newyorkilaiset vierastivat kummajaisena pidettyä naislääkäriä. Alkuaikoina Elizabeth 
Blackwellin klinikan liiketoimintaa varjostivat myös ilkeämieliset juorut sekä nimettömät 
pilkkakirjeet.54 Yksityisklinikan ylläpitämiseksi Elizabeth Blackwell joutui hankkimaan 
lisätuloja luennoimalla yliopistolla. Eräs hänen pitämistä luentosarjoistaan käsitteli tyttöjen 
fyysistä kehitystä ja sen merkitystä lasten kasvatuksessa. Kyseisten luentojen pohjalta 
Blackwell julkaisi pian myös kirjan: The Physical Education of Girls (1852). Vuonna 1853 
Elizabeth Blackwell perusti uuden vastaanoton köyhien kaupunginosaan New Yorkissa. Uusi 
klinikka menestyi hyvin, ja Blackwell alkoi säästää rahaa toteuttaakseen pitkäaikaisen 
unelmansa omasta naistensairaalasta. 55
 
Elizabeth Blackwellin sisar Emily valmistui lääkäriksi vuonna 1854, minkä jälkeen hän 
sisarensa tavoin suoritti jatko-opintoja Euroopassa erikoistuen naistentauteihin ja 
gynegologiaan.56 Vuonna 1857 Elizabeth ja Emily Blackwell perustivat yhdessä New Yorkin 
ensimmäisen naisten ja lasten sairaalan nimeltään New York Infirmary for Women and 
Childeren.57 Kolmanneksi osakkaaksi liikeyritykseen Blackwellit löysivät nuoren puolalais-
saksalaisen emigrantin, Maria Zackrzewskan, joka oli suorittanut lääketieteen loppututkinnon 
Clevelandin yliopistossa ja oli heti valmis yhteistyöhön Blackwellin sisarusten kanssa.58 
Naisten ja lasten sairaalan tarkoituksena oli naisten ja lasten terveydenhuollon kehittämisen 
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lisäksi tarjota harjoittelupaikka naispuolisille lääketieteen opiskelijoille, tukea nuorten 
naislääkäreiden työllistymistä sekä järjestää koulutusta lääkärin uralle tähtääville naisille.59 
Köyhien perheiden terveysolojen parantamiseksi Blackwell järjesti yksityissairaalassaan 
naisille ja äideille erilaisia valistuskampanjoita, joiden teemoina olivat mm. hygienian ja 
hoidon parantaminen sekä tautien ennaltaehkäisy. Lisäksi hän antoi naisille myös 
seksuaalivalistusta, mikä oli uutta60
  
Elizabeth Blackwellin New York Infirmary for Women and Children saavutti muutamassa 
vuodessa vakiintuneen aseman naisten sairaalana ja koulutuslaitoksena. Blackwellin 
sisarusten lasten ja naisten sairaala oli edelläkävijä, jonka esimerkkiä 1850-luvun kuluessa 
seurasivat useat naisjärjestöt ja uskonnolliset ryhmittymät perustaessaan erilaisia 




2.2 Feministinen aate vie mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan  
 
Jo ennen muuttoaan takaisin Iso-Britanniaan Elizabeth Blackwell tuli tunnetuksi tulevassa 
kotimaassaan aktiivisesta yhteiskunnallisesta osallistumisestaan. Naisten oikeudet ja naisasia 
yleensä olivat olleet lähellä hänen sydäntään jo varhaisesta nuoruusiästä lähtien johtuen 
poikkeuksellisen tiedostavasta ja naisvaltaisesta perhepiiristä. Feministinen ajattelu vahvistui 
entisestään opiskeluaikana ja varhaisina työvuosina Blackwellin joutuessa omakohtaisesti 
kokemaan sukupuolensa takia ammatillisia vastoinkäymisiä miesvaltaisessa yhteiskunnassa.62  
 
Karen Offen mainitsee kirjassaan European Feminisms 1700-1850 (2000) feministisen  
liikkeen jakautuvan mm. sellaisiin alaryhmiin kuin perheelliset feministit, integraalifeministit, 
kristityt feministit, sosialistifeministit, porvarilliset feministit, radikaalifeministit ja 
miespuoliset feministit.63 Elizabeth Blackwelliä voidaan tämän luokituksen perusteella 
nimittää kristityksi feministiksi, jonka ajattelua kuitenkin leimasivat selvästi myös 
radikaalifeministiset piirteet, kuten feminiinisyyden ja maskuliinisuuden voimakas 
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vastakkainasettelu. Hänen feministiselle ajattelulleen oli tyypillistä naisten henkisen ja 
etenkin moraalisen ylemmyyden korostaminen miehiin nähden. Blackwellille nainen oli 
henkinen olento ja mies puolestaan fyysinen olento. Hänen mukaansa naisten henkinen 
ylemmyys selittyi tämän synnynnäisellä äidinvaistolla, jonka avulla nainen pystyi 
ohjailemaan ja opastamaan moraalikysymyksissä niin jälkikasvuaan kuin harhaan ajautuneita 
miesparkojakin. Blackwell myös korosti äidillisyyteen liittyvää humanismia ja empatian 
kykyä naisessa. Tämän hän katsoi naiselle edulliseksi ominaisuudeksi yhteiskuntaelämässä ja 
esimerkiksi lääkärin ammatissa. Hän myös korosti, että tärkeää on nimenomaan naisten 
yhteiskunnallinen äitiys, ei niinkään biologinen äitiys.64  
 
Elizabeth Blackwell hyväksyttiin Englannin lääkärirekisteriin ensimmäisenä naisena  vuonna 
1858. Seuraavana vuonna hän luennoi Lontoossa aiheesta Lääketiede ammattina naisille 
(Medicine as a profession for women). Vuosina 1859-60 Blackwell kirjoitti useita artikkeleita 
tunnettuun brittiläiseen naistenjulkaisuun nimeltään The Englishwoman’s Journal.65 Kyseinen 
lehti oli feministien perustaman The Society for promoting the Employment of Women -
järjestön äänenkannattaja, joka tuki erityisesti tyttöjen ja naisten koulutusta ja pyrki 
parantamaan naisten mahdollisuuksia osallistua palkkatyöhön kodin ulkopuolella.66 
Blackwellin kirjoittamien artikkeleiden aiheena oli tyttöjen hygieniakasvatus, josta hän oli 
julkaissut kirjan (The Physical Education of girls) Yhdysvalloissa vuonna 1852. The 
Englishwoman’s Journal julkaisi vuosina 1859-60 myös Elizabeth Blackwelliä henkilönä 
esitelleiden artikkeleiden sarjan. Tyttöjen ja naisten koulutus oli Blackwellille tärkeä asia ja 
hän toimi ponnekkaasti asian hyväksi. Blackwell oli itse mukana perustamassa vuonna 1868 
avattua lääkärintutkintoon valmistavaa naisille suunnattua oppilaistosta nimeltään the 
Women’s Medical College of the New York Infirmary. Koulun tavoitteena oli järjestää naisille 
korkeatasoista ja hyvät ammattivalmiudet antavaa opetusta kolmivuotisella kurssilla, jonka 
suorittaneille myönnettiin lääkärin diplomi.67 Blackwell halusi lisätä naisten 
vaikutusmahdollisuuksia lääketieteessä ja sitä kautta koko yhteiskunnassa tuottamalla alalle 
yhä enemmän päteviä ja hyvin koulutettuja naislääkäreitä. Hän oli myös sitä mieltä, että 
nainen oli luontaisesti ja henkisiltä ominaisuuksiltaan miestä soveltuvampi lääkärin ammattiin 
etenkin tietyillä lääketieteen erityisalueilla, kuten gynekologiassa, ennaltaehkäisevässä 
valistustyössä ja hygieniakasvatuksessa. Lääketieteellisen koulutuksen avautuminen naisille 
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kertoi Blackwellin mielestä myös paljon naisten asemasta yhteiskunnassa. Lokakuussa 1889 
hän piti puheen the London School of Medicine for Women –oppilaitoksen syyslukukauden 
avajaisissa. Tässä puheessaan Blackwell nosti naisten koulutuksen mallimaaksi Ranskan. 
Hänen mielestään ranskalainen koulutusjärjestelmä oli oivallinen esimerkki demokratian ja 
tasa-arvon toteutumisesta. Ranskassa ei sukupuoli enää ole este uralla etenemiselle ja 
arvostetun yhteiskunnallisen aseman saavuttamiselle., hän sanoi.68    
 
Elizabeth Blackwellin edustama kristillinen feminismi ei miellyttänyt kaikkia aikalaisia ja 
toisinaan se jopa ärsytti muita feministejäkin. Se myös jossain määrin murensi hänen 
lääkärinarvovaltaansa ainakin joidenkin silmissä. Eräs Blackwelliä kritisoineista oli tunnettu 
brittiläinen matemaatikko ja tiedemies Karl Pearson, joka oli feministisen aatteen tukija ja 
mukana perustamassa edistyksellistä miesten ja naisten tieteellistä keskustelupiiriä (The Men 
and Women’s Club) vuonna 1885. Pearson arvosteli Blackwelliä nimenomaan tieteen 
saastuttamisesta uskonnolla (Pearson: her faith prostitutes the name of science). Tästä syystä 
Pearson kieltäytyi myös hyväksymästä Blackwelliä jäseneksi miesten ja naisten tieteelliseen 
keskustelupiiriin.69  
 
Elizabeth Blackwell oli aina viihtynyt synnyinmaassaan hyvin. Vuonna 1869 hän muutti 
pysyvästi Yhdysvalloista Iso-Britanniaan ja perusti oman vastaanoton Lontooseen. Samana 
vuonna hän osallistui Lontoossa yhteiskuntatieteiden konferenssiin ja kiinnostui siellä 
aiheesta tartuntatautilait (The Contagious Diseases Acts) kuultuaan konferenssissa aihetta 
käsitelleen luennon. Siitä alkoi Blackwellin 17 vuotta kestänyt taistelu tartuntatautilakeja 
vastaan yhtenä Vastarintakampanjan (The Repeal Campaign) jäsenenä.70  
Vastarintakampanjan lisäksi Blackwell oli jäsenenä mm. The National Society for Women’s 
Suffrage –yhdistyksessä (jonka varapresidenttinä hän toimi) ja sellaisissa järjestöissä kuin the 
Social Purity Alliance, the Moral Reform Union, the National Vigilance Associaton ja the 
Anti-vivisection Campaing. Kaikkien mainittujen järjestöjen ja yhdistysten toiminta liittyi 
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3.1 Prostituutio ja kaupungistumiskehitys  
 
1800-luvun alun Iso-Britanniaa vaivasivat kulkutautiepidemiat, korkeat kuolleisuusluvut, 
kasvava inflaatio, nopea väestönkasvu, korkea työttömyys ja irtolaisväestön kasvu. 
Yhteiskunnan sosiaalinen ja taloudellinen rakennemuutos aiheutti myös erityisesti 
miespuolisen väestön muuttoa  työn perässä aina Englannin merentakaisiin siirtokuntiin 
saakka. Siirtolaisuuden seurauksena monet perheet jäivät ilman elättäjää ja kasvavissa 
teollisuuskaupungeissa yhä useammat naiset ja lapset joutuivat siirtymään raskaisiin töihin 
kodin ulkopuolelle. Yhteiskunnan rakennemuutoksen seurauksena myös laiton työnteko ja 
kauppa sekä prostituutio lisääntyivät.72
 
Prostituoituja pidettiin yhteiskunnasta syrjäytyneenä naisten ryhmänä. Enimmäkseen he 
edustivat alinta yhteiskuntaluokkaa eli köyhälistöä. 1800-luvulla näistä naisista käytettiin 
leimaavasti nimitystä vaarallisen yhteiskuntaluokan naiset ( women of the dangerous classes). 
Köyhälistöön suhtauduttiin jo ilman prostituutiotakin yhteiskunnan hylkiöluokkana. J.R. 
Walkowitz käyttää tutkimuksessaan prostituoitujen edustamasta köyhälistöluokasta myös 
nimitystä sosiaalinen alamaailma. Ylempien yhteiskuntaluokkien asenteeseen köyhälistöä 
kohtaan sekoittui ylenkatseen lisäksi myös paljon määrittelemätöntä pelkoa, ennakkoluuloja 
ja jopa kollektiivista hysteriaa. J.R. Walkowitz selittää väitöskirjassaan We are not Beasts of 
the Field – Prostitution and the Campaign against the Contagious Diseases Acts 1869-1886 
(1974) köyhälistöön kohdistuneet pelon ja hysterian tunteet ihmisen luontaisena reaktiona 
yhteiskunnan sisällä olevaa määrittelemätöntä ryhmää kohtaan. Keski- ja yläluokalle 
prostituoiduista tuli eräänlaisia luokkasyyllisyyden objekteja.73  
 
J.R. Walkowitzin mielestä viktoriaanisen ajan prostituutiossa ei  kuitenkaan varsinaisesti ollut 
kyse yläluokan miesten harjoittamasta köyhälistön ja työväenluokan viattomien tyttöjen 
riistosta ja harhaanjohtamisesta, kuten Vastarintakampanjan feministit ja prostituoituja 
auttaneet Pelastustyötekijät asian näkivät. Walkowitzin mukaan oli enemmänkin kyse 
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todellisiin taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneista alemman työväenluokan tytöistä ja naisista 
(keski-ikä n. 18-19 vuotta), jotka usein tulivat joko rikkinäisistä perheistä tai olivat täysi- tai 
puoliorpoja. Usein he olivat joko paikkakuntalaisia tai kotoisin kaupunkeja ympäröivältä 
köyhältä maaseudulta. Näillä naisilla ei yleensä ollut kiinteitä perhesiteitä ja toisaalta 
alempien yhteiskuntaluokkien naisten työmahdollisuudet kodin ulkopuolella olivat varsin 
rajalliset. Useimmille prostituutio oli silti tietoinen, vaikkakin usein olosuhteiden pitkälti 
sanelema valinta eikä suinkaan aatelismiehen viettelyn aiheuttama onnettomuus. Monille 
näistä naisista prostituutio oli  myös helppo tapa ansaita lisätuloja päivätyön ohessa ja 
prostituoituna toimiminen oli heille vain ohimenevä elämänvaihe. Valitettavan usein 
prostituutio kuitenkin osoittautui naisille kohtalokkaaksi veneeristen tautien viedessä heiltä 
terveyden. Myös riski ajautua prostituution myötä muuhun rikolliseen toimintaan ja 
esimerkiksi alkoholismiin, oli monien kohdalla suuri ja jopa todennäköinen.74
 
1860-70-luvuilla prostituoituja auttaneiden Pelastustyöntekijöiden ja Pelastusarmeijan 
työntekijöiden pitämien tilastojen mukaan prostituoidut edustivat useita eri ammattiryhmiä. 
Prostituoitujen suuri enemmistö oli viralliselta ammatiltaan palvelijoita ja sisäkköjä, lisäksi 
prostituutiota harjoittivat myös monet vaateompelijat, hatuntekijät, modistit, kaupanmyyjät, 
kukkien myyjät, tarjoilijat ja maaseudun ammattitaidottomat sekatyöläiset. Kyseiset ammatit 
olivat yleisiä 1800-luvun Britanniassa kodin ulkopuolella työskennelleille naisille, suurin osa 
niistä oli myös erittäin heikosti palkattuja.75   
 
Prostituution lisääntyminen ja sen mukanaan tuomat ongelmat, kuten sukupuolitautien 
leviäminen, alkoivat huolestuttaa myös maan poliittista johtoa. Parlamentissa ryhdyttiin 
miettimään toimenpiteitä järjestyksen palauttamiseksi ja säilyttämiseksi etenkin kasvavissa 
kaupungeissa, joista ympäristön perinteinen sosiaalinen kontrolli oli häviämässä.76  
 
Prostituution ja irtolaisväestön aseman kriminalisointi Iso-Britanniassa juontaa juurensa 1700-
luvulle asti. Irtolaislait (The Vagrant Act) 1744  ja 1828 leimasivat prostituoidut yhteiskunnan 
hylkiöiksi, jotka osana rangaistustaan menettivät käytännöllisesti katsoen kaikki 
perustuslailliset kansalaisoikeutensa. Irtolaislait heikensivät prostituoitujen oikeudellista 
asemaa entisestään ja leimasivat heidät koko muun yhteiskunnan silmissä.77 Aikakaudella 
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ajateltiin yleisesti, että juurettomuus oli todistus lainsuojattomuudesta ja koko irtolaisväestö 




3.2 Moraalikeskustelu prostituution ympärillä  
 
Prostituutio oli herättänyt julkista paheksuntaa Iso-Britanniassa jo 1840-luvulta lähtien.79 
Julkinen keskustelu prostituutiosta herätti keskustelua myös avioliiton ulkopuolisista 
sukupuolisuhteista yleensä ja suhtautumisesta niihin. Tartuntatautilakien ja prostituution 
ohella niistäkin kasvoi sisäpoliittisesti merkittävä sosiaalipoliittinen kysymys. Julkinen 
mielipide tuomitsi alussa prostituoidut yksipuolisesti tautien ja syöpäläisten levittäjiksi. 
Myöhemmin Vastarintakampanja toi julkisesti esille myös prostituoitujen palveluita 
käyttävien miesten vastuun ja syyllisyyden sukupuolitautien leviämisessä.80  
 
The Social Purity Movement –liikkeen mielestä prostituutio oli  suuri sosiaalinen paha (the 
great social evil), joka uhkasi brittiläisen naisen perinteistä puhtauden ja viattomuuden 
ideaalia ja toi sen rinnalle toisenlaisen naiskuvan, vampin ja viettelijättären, joka 
vastustamattomasti veti puoleensa jopa monia  kunnon miehiäkin. Liikkeen mielestä kyseessä 
oli naisen luonteen vallalle päässyt pimeä puoli, joka oli saatava kuriin. Tämä oli mahdollista 
vain puuttumalla itse ongelmaan, prostituutioon.81 The Social Purity –liikkeen tavoitteena oli 
muuttaa sekä miesten että naisten seksuaalista käyttäytymistä siveellisempään suuntaan ja 
samalla myös kohentaa koko yhteiskunnan moraalisia asenteita. Nimitys The Social Purity oli 
itse asiassa vain kaunisteltu nimitys ajatukselle The Sexual Purity, sillä liikkeen pääasiallisena 
tavoitteena oli nimenomaan ohjata ihmisten seksuaalista käyttäytymistä pidättyväisempään 
suuntaan ja kitkeä yhteiskunnasta moraalittomat tavat.82   
 
Voidaan sanoa, että viktoriaanisen ajan brittien suhtautuminen prostituutioon ilmiönä 
jakaantui periaatteessa kahteen leiriin: prostituoitujen syyllistäjiin ja puolustajiin. Valtion 
virallisen politiikan ja prostituution sääntelyn kannattajien mielestä prostituoitu oli itse 
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syyllinen tilaansa, johon hänet on ajanut hänen oma luonteenheikkoutensa, levottomuutensa ja 
impulsiivisuutensa. Valtion virallista sääntelypolitiikkaa vastustanut leiri koostui pääasiassa 
feministeistä, moraalireformisteista, työläisaktivisteista ja yhteiskunnallisesti heränneistä 
keskiluokan naisista. Heidän mielestään prostituoitu oli olosuhteiden uhri ja usein itse syytön 
tilaansa, johon hänet olivat ajaneet naisvaltaisten ammattien riittämätön palkkataso, naisten 
epätasa-arvoinen kohtelu, sosiaalisen tukiverkon puute, yksinhuoltajuus, alkoholismi, yleinen 
kurjuus ja puute.83 Prostituoituja puolustamaan nousivat mm. papit ja sotilaslääkärit, jotka 
olivat jokapäiväisessä työssään tavanneet prostituoituja. Pelastustyöntekijöiden ja 
uudistusmielisten kanssa he arvostelivat mm. Lontoon poliisin toimintaa prostituution 
kitkemiseksi. Poliisi oli tehnyt Lontoossa ratsioita, joissa pidätettiin ainoastaan 
prostituoiduiksi epäillyt naiset, mutta heidän asiakkaikseen epäiltyjä miehiä ei kuulusteltu.84
 
Kun Pelastustyöntekijät, moraalireformistit ja muut uudistusmieliset ryhmät huomasivat, ettei 
prostituutiota ilmiönä pystytä koskaan kitkemään kokonaan pois, he ryhtyivät toimiin 
yhteiskunnan moraalisen ilmapiirin puhdistamiseksi. Aloitettiin aktiivinen valistustyö, jonka 
tavoitteena oli kitkeä kaksinaismoralistinen ajattelu ja toiminta brittiläisessä yhteiskunnasta. 
Sen tilalle haluttiin tuoda kaikille yhteiskuntaluokille ja –ryhmille yhteinen moraalinen 
aatepohja. Korkeiden moraalisten päämäärien saavuttamisen avuksi perustettiin myös useita 
uusia yhdistyksiä ja organisaatioita, jonka jäseniin myös Elizabeth Blackwell kuului. NVA:n 
tavoitteena oli mm. ajaa parlamentissa uutta lakia prostituution kieltämiseksi kokonaan 
(Tartuntatautilait puolestaan ajoivat vain prostituution sääntelyä, mutta sallivat prostituution 
olemassaolon yhteiskunnassa). NVA:n ajattelun lähtökohtana oli, ettei prostituutiota ole, kun 
ei ole prostituoituja. Toisin sanoen järjestö halusi puuttua niihin syihin ja olosuhteisiin, jotka 
ajoivat naisia prostituoiduiksi. Lisäksi NVA vaati toimia lasten seksuaalinen hyväksikäytön 






3.3 Feministit ja prostituutio 
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Karen Offen määrittelee kirjassaan European Feminisms 1700-1950 (2000) feminismin 
seuraavasti: Feminismi on nimitys sille laajalle kritiikille, joka on suunnattu vastustamaan 
miesten naisia ihmisryhmänä kohtaan harjoittamaa tietoista ja harkittua alistamista tietyissä 
kulttuurisissa olosuhteissa.86 Tällä hän viittaa siis naisten alistettuun asemaan yhteiskunnissa 
ja kulttuureissa, joissa vallitsivat miesten määrittelemät ja säätämät lait, instituutiot, tavat ja 
käytännöt. Offenin mielestä feminismi eroaa selkeästi muista poliittisista liikkeistä siinä, ettei 
se koskaan pitänyt tavoittelemaansa poliittista valtaa yksinoikeutenaan vaan halusi 
nimenomaan jakaa vallan ja muokata sen muotoja naisille oikeudenmukaisempaan ja tasa-
arvoisempaan suuntaan.87  
  
Feminismi järjestäytyneenä liikkeenä aktivoitui ja alkoi saada poliittista näkyvyyttä Iso-
Britanniassa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Feministit vastustivat viktoriaanisen yhteiskunnan 
selkeää jaottelua julkisen ja yksityisen elämänalueen välillä. Heidän mielestään nimenomaan 
kyseinen jaottelu ja kukoistava kaksinaismoralismi olivat syyllisiä naisten seksuaaliseen 
halventamiseen ja kohteluun pelkkinä objekteina. Feministeille yhteiskunnassa vallalla ollutta 
kaksinaismoralismia edusti esimerkiksi se, että ylä- ja keskiluokan aviomiehet selittivät 
suojelevansa vaimoaan ja lapsiaan käyttämällä prostituoitujen palveluita. Tällainen 
todellisuudessa naisia kaltoin kohteleva ajattelu  perustui feministien mukaan miesten valta-
asemalle yhteiskunnassa. Vallitsevat moraalikäsitykset ja seksuaalisuuden määritelmät olivat 
feministien mielestä miesten oman edun ja omien mielihalujen sanelemia. 88 Määritellessään 
naisen oikeuksia ja edellytyksiä tulla tasa-arvoisiksi miesten kanssa feministit yhdistivät mm. 
aineksia lääketieteen tutkimuksista ja Darwinin evoluutioteoriasta tiettyihin uskonnollisiin 
käsitteisiin. He antoivat naiselle yhteiskunnallisen muutoksen tekijän roolin korkeampien 
moraalisten päämäärien nimissä ja sijoittivat naisen tässä merkittävässä roolissaan osaksi 
evoluution kehityskertomusta.89 Toisaalta feministit perustelivat sukupuolten välisen tasa-
arvon vaatimustaan myös uskonnolla. Josephine Butler julisti, että jo Jeesus kohteli miehiä ja 
naisia yhdenveroisina ja vapautti naiset omilla sanoillaan ja teoillaan.90
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Viktoriaanisen keskiluokan ideologiassa naisen ensisijainen tehtävä oli olla vaimo ja äiti, 
jonka velvollisuutena on vaalia ja ylläpitää korkeaa moraalia sekä mielen puhtautta perheen 
piirissä. Samalla kiellettiin myös kokonaan naisen olemassaolo seksuaalisena olentona: 
nainen oli intohimoton ja sai täyttymyksen toimiessaan kunniallisena vaimona ja 
perheenäitinä. Tässä patriarkaalisessa perhemallissa mies oli perheenpää ja hän myös omisti 
vaimonsa ja lapsensa siinä missä maansa, kotieläimensä ja työkalunsakin.91 Feministit eivät 
alkuunkaan hyväksyneet tätä perinteistä ajattelumallia. He painottivat julkisen elämän 
kuuluvan yhtälailla naisille kuin miehille. He halusivat naisille enemmän valtaa ja 
vaikutusmahdollisuuksia myös julkisen elämän alueilla ja vastustivat voimakkaasti naisen 
sitomista vain kodin yksityiseen elämänpiiriin. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi 
feministit ajoivat myös miehille ja naisille tasa-arvoista asemaa avioliitossa. Osa feministeistä 
vastusti myös naisen seksuaalisuuden kieltämistä. Elizabeth Blackwell kuului näihin 
feministeihin. Hän oli sitä mieltä, että nainen on vähintään yhtä seksuaalinen olento kuin 
mieskin. Olennaisena erona miehen ja naisen seksuaalisuuden välillä hän piti ainoastaan sitä, 
että nainen kehittyneempien henkisten ominaisuuksien ansiosta voi paremmin hallita omaa 
seksuaalista viettiään. Tässä Blackwellin mielipide jälleen poikkesi lääkäreiden enemmistön 
mielipiteestä, joka kannatti teoriaa naisesta intohimottomana ja seksuaalittomana olentona.92
    
Feminismin nousun taustalla oli 1800-luvun taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ja sitä kautta 
keskiluokan vahvistuminen brittiläisessä yhteiskunnassa. Feministit halusivat vapauttaa 
naisen miesten seksuaalisen tyrannian ikeestä ja muuttaa miesten suhtautumisen naisiin 
pelkkinä objekteina. Muita tärkeitä feministien ajamia päämääriä olivat naisten oikeudet 
hallita ja omistaa omaisuutta sekä naisten mahdollisuudet korkeampaan koulutukseen.93 
Feministien näkemyksen mukaan prostituutio oli miesten aiheuttamaa ja prostituoidut olivat 
epäoikeudenmukaisten sosiaalisten olosuhteiden uhreja. Vastarintakampanjan johtaja 
Josephine Butler kyseenalaisti tähän tulkintaan vedoten myös Tartuntatautilakien mukaisen 
rangaistuskäytännön: Miksi kasvatuslaitoksiin ja kuritushuoneisiin tuomittiin vain naisia, 
miksei miesten tarvinnut millään tavalla kantaa tekojensa seurauksia?94  
 
Feminismi liittyi läheisesti myös Tartuntatautilakeja vastustaneen Vastarintakampanjan 
tavoitteisiin ja toimintaan. Kampanjan ja feministien päämäärät olivat monessa suhteessa 
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yhteneväiset, yhdistävänä tekijänä oli myös yhteinen vihollinen: miesten hallitsematon 
seksuaalivietti. Monet Vastarintakampanjan jäsenistä tunnustautuivat myös feministeiksi, näin 
ei kuitenkaan ollut kaikkien jäsenten kohdalla.95 Vastarintakampanjan johtohahmo Josephine 
Butler oli tunnettu feministi ja toimi samaan aikaan myös prostituoitujen auttamiseksi 
perustetun Pelastustyöntekijät –nimisen hyväntekeväisyysjärjestön johdossa. Josephine Butler 
oli toista mieltä kuin The Social Purity Movement –liikkeen edustajat: hänen mielestään 
prostituoidut olivat taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden uhreja, joita parempiosaisten 
naisten oli velvollisuus auttaa. Itse hän vei tämän auttamisen niin pitkälle, että majoitti pulaan 
joutuneita prostituoituja omaan kotiinsa. Josephine Butler antoi nälkäisille prostituoiduille 
ruokaa, tarvittavaa hoitoa sekä työtä ja koulutusta. Yleinen mielipide ei alkuunkaan 
ymmärtänyt tällaista hyväntekeväisyystyötä. Eivät edes kaikki Josephine Butlerin ystävätkään 
sitä ymmärtäneet. Moniin oli iskostunut käsitys prostituoiduista moraalisesti turmeltuneina 




3.4 Toimenpiteitä prostituoitujen auttamiseksi 
 
Iso-Britanniassa perustettiin 1850-luvulta lähtien lukuisia erilaisia yhdistyksiä, hoitokoteja, 
työpajoja ja kasvatuslaitoksia prostituution kitkemiseksi ja prostituoitujen auttamiseksi. 
Prostituoitujen avustustoimintaa järjestettiin niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin. 
Useat yhdistyksistä olivat sidoksissa kirkollisiin instituutioihin tai uskonnollisiin 
herätysliikkeisiin, osa taas oli perustettu puhtaasti yhteiskunnallisista lähtökohdista käsin 
(esim. The Lockhospitals97). Vuonna 1850 evankelinen herätysliike perusti prostituoiduille 
turvakodin (The London Female Dormitory) Lontooseen. Joitakin vuosia myöhemmin 
evankelinen herätysliike perusti myös yhdistyksen (The Reformatory and Refuge Union), 
jonka tavoitteena oli tehdä prostituutiota ennaltaehkäisevää valistustyötä niiden nuorten 
naisten keskuudessa, joiden katsottiin olevan moraalisessa vaarassa. Myös Englannin 
anglikaaninen valtionkirkko halusi auttaa prostituoituja. Anglikaaninen kirkko perusti 1870-
80-luvuilla yhteensä 53 kasvatuslaitosta/työpajaa, joihin hädänalaisia prostituoituja voitiin 
ohjata. Myös roomalaiskatolinen kirkko perusti omia yhdistyksiään prostituoitujen 
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auttamiseksi. Omalla tahollaan prostituoitujen avustustyötä tekivät lisäksi mm. 
Pelastusarmeija (The Salvation Army), Yhdistys naisten ja lasten pelastamiseksi (The Society 
for the Rescue of Women and Children) ja juutalainen naisyhdistys (The Jewish Ladies’ 
Association). Kolme viimeksi mainittua oli myös aktiivisesti mukava vaatimassa 
Tartuntatautilakien kumoamista.98
  
Kaikkien avustusorganisaatioiden ja –yhdistysten takana oli ylempi keskiluokka. Yhdistykset 
jakaantuivat rakenteellisesti kolmeen pääryhmään: 
a) miesten johtamat yhdistykset, joissa naisia työntekijöinä. 
b) miesten ja naisten yhdessä johtamat yhdistykset 




4. TARTUNTATAUTILAIT JA NIIDEN AIHEUTTAMA YHTEISKUNNALLINEN    




4.1 Terveydenhuolto ja lääkärit moraalikasvattajina  1850-luvulla  
 
1830-40 –luvuilla Iso-Britannian lääketieteellisissä piireissä alkoivat puhaltaa uudet tuulet. 
Lääketieteestä tuli tuolloin myös merkittävä moraalisen kasvatuksen työväline. Sillä pyrittiin 
nostamaan ja ylläpitämään kansakunnan moraalikäsityksiä yhdessä uskonnollisen 
kasvatuksen kanssa. Muun muassa Frank Mort käyttää tästä uudesta suuntauksesta nimitystä 
lääketieteellisen siveysopin strategia.100  
 
Lääketieteen arvovallan kasvu näkyi 1850-luvulle tultaessa yhä enemmän myös 
lainsäädännöllisellä puolella. Parlamentissa säädettiin uusia lakeja, jotka koskivat 
terveydenhoitoa, kodinhoitoa sekä yleistä hygieniaa. Asetukset oli suunnattu ensisijaisesti 
kaupunkien työväestölle, ja niiden avulla oli tarkoitus asettaa kohderyhmälle terveydellisiä 
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sääntöjä ja ohjeita. Ennen kaikkea uusilla asetuksilla kuitenkin haluttiin toteuttaa juuri edellä 
mainittua lääketieteellisen siveysopin strategiaa eli huolehtia kansan siveyskasvatuksesta 
asettamalla lääketieteellisin syin perusteltuja moraalisia sääntöjä. Näin pyrittiin 
lääketieteellisen siveysopin strategialla ratkaisemaan työväenluokan keskuudessa yhä 
voimakkaammin esiin nousseet moraaliset ongelmat, kuten prostituutio.101  
 
Prostituution lisäksi lääketiede pyrki löytämään aikakauden muillekin moraalisesti 
arveluttaville tai muuten poikkeaviksi määritellyille ilmiöille jonkin ymmärrettävän 
selityksen. Tällaisia ilmiöitä olivat esimerkiksi rikollisuus, mielisairaus, alkoholismi, 
perinnöllinen syfilis, henkinen jälkeenjääneisyys sekä äärimmäinen köyhyys. Lääkärit 
kehittivät nk. rappeutumis-teorian (Degeneration Theory), joka yhdisti edellä mainitut ilmiöt 
toisiinsa. Tämän lääkäreiden kehittämän rappeutumisteorian taustalla näkyi selvästi 
yhteiskunnan keski- ja yläluokkaa edustaneen lääkärikunnan porvarillinen arvomaailma ja 
uskonnollinen vakaumus. Kasvaneen arvovaltansa kautta lääkärit olivat tärkeässä roolissa 
muodostettaessa viktoriaanista maailmankuvaa. Keski- ja yläluokkaisten lääkäreiden arvoista 
tuli vähitellen viktoriaanisen yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjä arvoja. 102
 
Britanniassa toteutettiin 1850-luvulla terveydenhuollon uudistus (The Health Reform), jonka 
ansiosta väestön keskuudessa käynnistettiin mm. rokotuskampanjat sekä naisväestön 
säännölliset lääkärintarkastukset. Terveydenhuollon uudistus ei kuitenkaan miellyttänyt 
kaikkia: mm. rokotusten vastustajat, kirurgisten eläinkokeiden vastustajat ja homeopaattisia 
hoitoja suosineet lääkärit vastustivat terveydenhuollon uudistusten mukaisia toimenpiteitä ja 
kieltäytyivät toteuttamasta niitä.103 Käytännössä merkittävin uusilla terveydenhuollon toimilla 
saavutettu välitön tulos oli suurten kaupunkien, lähinnä Lontoon, köyhien asuinpuhtauden ja 
yleensä asumisen laadun parantuminen ja sitä kautta tartuntatautien väheneminen. 
Terveydenhuollon uusilla asetuksilla aikaan saaduista parannuksista huolimatta kaupunkien 
köyhien asuinolot eivät valtiovallan mielestä vielä olleet riittävän hyvät: slummeissa 
saniteettihuolto oli heikkoa ja moraalikäsityksiä ei yrityksistä huolimatta ollut onnistuttu 
muuttamaan. Maan parlamentissa ryhdyttiinkin suunnittelemaan entistä tehokkaampia toimia 
muutoksen aikaan saamiseksi. Lääketieteellisen siveysopin strategiaan nojaten alettiin 
suunnitella lakeja prostituution aiheuttamien sukupuolitautien leviämisen estämiseksi.104
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Terveydenhuollon uudistusta ja hallintoa pidettiin 1860-luvulla valtion sosiaali- ja 
terveyshallinnon haarana, jonka käytännön toteutuksesta huolehtivat lääkärit. 
Tartuntatautilakeja säädettäessä hallitus siirsi lakien käytännön toteutuksen lisäksi myös 
moraalisen vastuun lääkärien kannettavaksi. Lääkäreiden rooli brittiläisessä yhteiskunnassa 
vahvistui muutenkin entisestään 1850-luvun jälkeen, kun Britannian valtiovalta 
terveydenhuollon uudistusten yhteydessä lisäsi lääkäreiden vastuuta ja velvollisuuksia 
eräänlaisena yleisenä moraalisen järjestyksen valvojana ja terveyspoliisina. Osa lääkäreistä ei 
pitänyt uudesta roolistaan. Syyt nurjamieliseen suhtautumiseen osassa lääkäripiirejä olivat 
niin eettisiä, ammatillisia kuin poliittisiakin. Lääkäreiden enemmistö oli kuitenkin 
tyytyväinen siihen, että lääkäreiden asema sekä ammatillisena että sosiaalisena ryhmänä 
yhteiskunnassa vakiintui.105   
 
Lääkäreiden suuri enemmistö kannatti terveydenhuoltojärjestelmän uudistusta. Lääkärit 
halusivat myös vahvistaa ammatillista statustaan ja alkoivatkin 1850-luvun kuluessa 
kampanjoida virallisen lääkärirekisterin puolesta. Kampanjointi tuotti tulosta ja vuonna 1859 
säädettiin uusi laki (The Medical Act), joka antoi nyt ensimmäistä kertaa Iso-Britannian 
historiassa virallisen ja lainmukaisen määritelmän lääketieteen harjoittajille. Lain pohjalta 
perustettiin myös maan ensimmäinen virallinen lääkärirekisteri (The British Medical 
Register), johon liittymistä ammatin harjoittaminen edellytti. Elizabeth Blackwell pääsi 
viralliseen lääkärirekisteriin heti sen perustamisvuonna 1859 ja oli ensimmäinen rekisteröity 
naislääkäri Iso-Britanniassa. Lisäksi uusi laki toi Britanniaan myös yleisen lääketieteen 




4.2 Lääketiede viktoriaanisen sukupuolijärjestelmän vahvistajana ja naiset sen 
vastustajina  
 
Monet luonnontieteen tutkijat olivat 1800-luvulla oikealta taustaltaan lääkäreitä ja lähes 
poikkeuksetta miespuolisia. Näiden luonnontieteilijöiden ja lääkäreiden horjumaton käsitys 
oli, että sukupuolten väliset fysiologiset ja henkiset erot olivat osa väistämätöntä 
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luonnonjärjestystä. 1800-luvun luonnontieteilijöiden teoriat oikeuttivat naisten ja miesten 
eriarvoisen aseman yhteiskunnassa vedotessaan naisen synnynnäiseen passiivisuuteen, 
henkiseen heikkouteen ja kykenemättömyyteen rationaaliseen ajatteluun. Miehiä taas pidettiin 
luonnostaan aktiivisina ja kykenevinä haasteelliseenkin älylliseen ajatteluun. Nämä 
luonnontieteilijöiden käsitykset siirtyivät myös 1800-luvun jälkipuoliskon lääketieteelliseen 
ajatteluun, koska lääkärit olivat osa yleistä kulttuuria ja saivat malleja sieltäkin. Samalle 
perusajatukselle oli rakennettu koko viktoriaaninen sukupuolijärjestelmä. Siinä naisen paikka 
oli kodin piirissä, kodin ulkopuolinen maailma oli miesten valtakuntaa.107  
 
Käsitys sukupuolesta johtuvista biologisista ja henkisistä eroista vahvisti jo entuudestaan 
syvää sosiaalisten roolien jakoa miesten ja naisten välillä. Ajateltiin, että naisen paikka kodin 
ja perheen piirissä perustui muuttumattomaan luonnonjärjestykseen, jonka mukaan naisen 
tehtävä oli huolehtia ihmisen lisääntymisestä ja synnyttää mahdollisimman paljon terveitä 
lapsia. Tätä luonnonjärjestystä pidettiin ennalta määrättynä, siihen ei ihminen voinut eikä 
hänen pitänyt yrittääkään vaikuttaa. Lääkärit kehittivät 1800-luvun kuluessa oman tieteen 
erikoisalansa koskien naisen lisääntymismekanismia ja siihen liittyviä toimintoja: syntyi 
gynekologia.108
 
Lääketieteen piirissä gynekologia ja synnytysoppi saavuttivat 1800-luvun lopulla vähitellen 
arvostetun lääketieteen erikoisalan aseman. Gynekologian ja synnytysopin arvonnousua 
edesauttoi se, että vuosisadan lopulla ennen häveliäisyyssyistä kielletty mieslääkärin 
mahdollisuus tutkia naispotilaita tehtiin nyt mahdolliseksi ja lainvoimaiseksi. Lääkärikunnan 
suuri enemmistö oli innoissaan uusista mahdollisuuksista, sillä uudet gynekologiset 
tutkimukset avasivat lääketieteellisesti uusia näköaloja myös kirurgian osa-alueilla. Nyt 
voitiin entistä tarkemmin tutkia mm. kohtua sekä sisäelimiä, kuten maksaa ja pernaa.109 
Gynekologian merkittävimpänä saavutuksena 1800-luvun aikana pidettiin kirurgista 
munasarjojenpoisto-operaatiota (ovariotomy).110  
 
Tohtori Elizabeth Blackwell sai gynekologian oppituolin The London School of Medicine for 
Women –oppilaitoksesta vuonna 1874.111 Lääkärinä ja feministinä Elizabeth Blackwell 
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vastusti lääketieteen gynekologian nimissä tekemiä kirurgisia kokeita naisen ruumiilla, koska 
hänen mielestään mieslääkärit eivät tunteneet naisen fysiologiaa riittävästi. Hän tuomitsi 
kirurgiset kokeet hyökkäyksenä naisen ruumista vastaan. Blackwell oli myös mukana 
Antivivisektio -kampanjassa (The Antivivisection Campaign), joka nousi vastustamaan  
mieslääkäreiden kehittämää uutta, gynaeocological surgery –nimityksellä kulkenutta 
oppisuuntaa, jossa gynekologit suorittivat naisille gynekologisia kirurgisia operaatioita, kuten 
munasarjojen ja klitoriksen poistoja, (elinten poistojen uskottiin auttavan mm. epilepsian, 
hysterian112, mielenvikaisuuden sekä kielletyksi ja vahingolliseksi määritellyn masturbaation 
hoidossa) terveyssyihin vedoten, usein vastoin potilaiden omaa tahtoa tai näiden tietämättä. 
Antivivisektionistit vastustivat myös lääketieteen opiskelussa yleisesti käytössä olleita, 
laboratorioissa tehtäviä kokeita elävillä eläimillä.113   
 
Antivivisektio –kampanja oli tiukasti kytköksissä feministiseen aatteeseen. Tämä näkyi 
esimerkiksi siinä, miten antivivisektionistit rinnastivat mieslääkäreiden tekemät naisten 
gynekologiset tutkimukset julmiin eläinkokeisiin. He näkivät naiset kokeiden objekteina ja 
avuttomina uhreina aivan kuten eläinkokeiden eläimet.114 Kampanjaa johtaneet feministit 
syyttivät miesvaltaista lääkärikuntaa (terrible aristocratic doctors) naisasiakkaiden tietoisesta 
käyttämisestä koekaniineina erilaisissa lääketieteellisissä kokeiluissa nimenomaan 
gynekologian alalla.115 Antivivisektio –kampanjan jäsenten mukaan myös gynekologisten 
tutkimushuoneiden välineistö, esim. tutkimuspöydän hihnat ja remmit, loukkasivat 
naisasiakkaiden kunniaa ja omanarvontuntoa, koska ne muistuttivat heistä liikaa 
pornograafista materiaalia. Toisaalta näiden hihnojen ja remmien tulkittiin myös viittaavan 
Tartuntatautilakien yhteydessä säädettyihin prostituoitujen pakkotutkimuksiin. Antivivisektio 
–kampanjan jäsenet vastustivat kaikkia mieslääkäreiden suorittamia naispotilaiden 
gynekologisia tutkimuksia ja nimittivät niitä sanoilla instrumentaalinen raiskaus (the 
instrumental rape).116 Tartuntatautilakien alaisuudessa tehdyt prostituoitujen tai 
prostituoiduiksi epäiltyjen naisten gynekologiset tutkimukset herättivät paljon keskustelua, 
niiden ympärille pyöri epämääräisiä huhuja ja tutkimuksen läpikäyneet naiset kertoivat niistä 
kauhukertomuksia. Antivivisektionistien, feministien ja Vastarintakampanjan edustajien 
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mielestä niissä oli kyseessä puhtaasti juuri edellä mainittu naisen ”instrumentaalinen 
raiskaus”. Kyseinen termi vakiintuikin pian osaksi Vastarintakampanjan propagandatermistöä 




4.3 Tartuntatautilait 1864,1866 ja 1869 
 
Britannian hallitus käynnisti tutkimukset veneeristen tautien118 levinneisyydestä maan 
varuskunnissa 1850-60 –luvuilla. Tehdyt selvitykset todistivat oikeiksi sotilaslähteiden jo 
aiemmin antamat arviot veneeristen tautien määrän nopeasta kasvusta sotilaiden keskuudessa. 
Veneeristen tautien vaarat tunnettiin jo 1860-luvulla melko hyvin, mutta tarkempaan 
taudinmääritykseen ei lääketieteellä vielä ollut keinoja.119 Veneeristen tautien diagnoosit 
olivat puutteellisia ja perustuivat osin pelkkiin oletuksiin. Tippuri voitiin lääketieteellisesti 
diagnosoida vasta vuodesta 1879 lähtien, nk. Wassermanin verikoe syfiliksen toteamiseksi 
onnistuttiin kehittämään vasta vuonna 1906 ja sen jälkeenkin lääkärit kiistelivät syfiliksen 
syntymekanismista ja taudin eri asteiden välisestä suhteesta, samoin kiistaa oli pitkään 
syfiliksen ja tippurin välisestä mahdollisesta yhteydestä.120 Veneerisiin tauteihin liittyi myös 
lääkäreiden taholta paljon harhaluuloja, kuten se, että vain naisten uskottiin olevan 
veneeristen infektioiden kantajia ja levittäjiä.121 Hallituksen selvitysten mukaan syytä huoleen 
antoi myös varuskuntakaupungeissa vallinnut yleinen moraalittomuuden ilmapiiri. Valtiovalta 
alkoi suunnitella uusia Tartuntatautilakeja ongelman ratkaisemiseksi.122  
 
Tartuntatautilait 1864,1866 ja 1869 edustivat poikkeuksellista lainsäädäntöä. Kyseessä oli 
lakiuudistus, jonka avulla pyrittiin kontrolloimaan ja estämään veneeristen tautien leviäminen. 
Veneeriset taudit olivat aiheuttaneet harmia erityisesti Etelä-Englannin ja Irlannin satama- ja 
varuskuntakaupungeissa.123 Tartuntatautilait tulivat voimaan juuri ongelmallisina pidetyissä 
satama- ja varuskuntakaupungeissa, kuten Portsmouthissa, Plymouthissa, Woolwichissä, 
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Chathamissa, Sheernessissä, Aldershotissa, Colchesterissä ja Shorncliffessä. Kyseisten lakien 
tuomiovalta ei koskaan ulottunut ns. tavallisiin työläiskaupunkeihin, kuten Lontooseen, 
Manchesteriin tai Birminghamiin.124 Tartuntatautilaki oikeutti poliisiviranomaisen 
pidättämään prostituoiduksi epäillyn naisen ja toimittamaan tämän terveystarkastukseen ja 
gynekologiseen tutkimukseen. Tutkimukset olivat periaatteessa vapaaehtoisia, mutta 
käytännössä viranomaiset painostivat usein voimakkaastikin prostituoiduiksi epäillyt naiset 
suostumaan tutkimuksiin. Jos naisen todettiin sairastavan jotakin veneeristä tautia, hänet 
voitiin vastoin tahtoaankin toimittaa suljettuun tartuntatautisairaalaan yhdeksän kuukauden 
ajaksi. Sairaaloissa oli varauduttu antamaan prostituoiduille moraalikasvatusta ja 
uskonnollisia neuvoja125. 
 
Lääkäreiden enemmistö oli sitä mieltä, että tartuntatautilait olivat luonnollinen ja toimiva 
jatko Britanniassa 1850-luvulla käynnistetylle kansalliselle terveydenhuollon uudistukselle. 
Osa lääkärikunnasta taas piti tartuntatautilakeja ihmisoikeusloukkauksena, jonka kaltaista ei 
sivistyneessä maassa, kuten Iso- Britanniassa, missään nimessä tulisi toteuttaa.126  
 
Ensimmäisen Tartuntatautilain 1864 tuomiovalta oli rajattu sellaisiin Iso-Britannian ja 
Irlannin satama- ja varuskuntakaupunkeihin, joissa sukupuolitautien leviäminen oli tilastojen 
mukaan nopeinta. Näillä paikkakunnilla ensimmäistä tartuntatautilakia ryhdyttiin 
toteuttamaan tehokkaasti poliisin ja lääkäreiden yhteistyönä. Paikalliset poliisiviranomaiset 
perustivat erikoisyksikköjä, The Spy Police, huolehtimaan Tartuntatautilakien 
toimeenpanosta. Nämä erikoisyksiköt olivat tunnettuja kovista otteistaan ja kielteisestä 
asenteestaan prostituoituja kohtaan. Poliisiviranomaisilla ja lääkäreillä oli Tartuntatautilain 
perusteella täydet oikeudet ja valtuudet tehdä ilmoitus ja pidättää prostituoiduksi epäilty 
naishenkilö. Usein pidätetyksi ja epäilyn kohteeksi joutuivat prostituoitujen lisäksi muutkin 
kaduilla ilta- ja yöaikaan liikkuneet alemman työväestön naiset. 127  Pidätyksen jälkeen epäilty 
nainen oli vietävä tutkittavaksi sairaalaan, missä häntä voitiin tarvittaessa pitää jopa kolmen 
kuukauden ajan. Sairaalan sääntöjen rikkomisesta tai hoidon keskeyttämisestä ilman lääkärin 
suostumusta saattoi pahimmillaan saada usean kuukauden vankeusrangaistuksen. 
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Prostituoitujen lisäksi viranomaisten erityistarkkailuun joutuivat tartuntatautilain nojalla myös 
bordellien pitäjät, joita uhkasi yhtälailla vankeusrangaistus.128  
 
Tartuntatautilaki 1866 ei sisällöllisesti suurestikaan poikennut ensimmäisestä. Merkittävin 
muutos oli nk. tutkimusajan pidentyminen kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen sekä 
tartuntatautilakien ulottaminen laajemmalle alueelle kuin ensimmäisessä tartuntatautilaissa 
rajattuihin satama- ja varuskuntakaupunkeihin. Lakien laajempaa toteuttamista helpotti se, 
että nyt merioikeus ja sotatoimisto saattoivat mandaatilla itse tarjota terveydenhuoltopalveluja 
ja näin ollen huolehtia lain nojalla pidätettyjen prostituoitujen tutkinnasta ja jatkohoidosta.129
 
Viimeinen Tartuntatautilaki 1869 pidensi prostituoiduiksi epäiltyjen naisten pidätysaikaa 
entisestään. Vuoden 1869 lain perusteella tutkintavankeus saattoi enimmillään kestää jopa 6-9 
kuukautta. Viimeiseen Tartuntatautilakiin sisältyi myös joitakin myönnytyksiä pidätetyille: 
naisille avautui mahdollisuus synnyttää lapsi vankeudessa ollessaan. Lisäksi pidätetyille 
naisille annettiin mahdollisuus kieltäytyä gynekologisesta tutkimuksesta kuukautisten 
aikana.130
 
Tartuntatautilakien juridinen ja hallinnollinen puoli oli erityisen monimutkainen. Käytännössä 
vastuu lakien hallinnollisesta toteuttamisesta oli maakunnallisten maistraattien sekä 
paikallisten lääkäreiden ja sairaaloiden henkilökunnan harteilla. Heidän tehtävänään oli 




4.4  Moraalikeskustelu Tartuntatautilakien ympärillä 
 
Tartuntatautilait tukivat viktoriaanista sukupuolijärjestelmää ja niiden avulla haluttiin myös 
ohjata ja vahvistaa ihmisten moraalikäsityksiä. Lisäksi ne merkitsivät uutta ja entistä 
tarkempaa tapaa määrittää seksuaalisen käyttäytymisen rajat. Tartuntatautilakien säätämisen 
seurauksena valtio ja lääketieteen ammattilaiset tulivat automaattisesti vedetyksi mukaan 
paljon aiempaa intensiivisempään ja yksityiskohtaisempaan seksuaalisuudesta käytävään 
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julkiseen keskusteluun. Erityisesti tämä julkinen keskustelu kohdistui naisen seksuaalisuuteen 
ja sisälsi tarkkoja kuvauksia ja tulkintoja siitä. 132
 
Tartuntatautilakeja kannattaneet regulationalistit perustelivat lakien tarkoituksenmukaisuutta 
yleisellä kansanterveyden edistämisellä ja sillä, että niiden oikeuttamien pakkokeinojen avulla 
voitiin taata prostituoitujen palveluja käyttäville miehille naisten puhtaus. Regulationalistien 
mielestä Tartuntatautilait nimenomaan tukivat yleistä moraalia, koska niiden avulla estettiin 
miehiä tartuttamasta sukupuolitauteja vaimoihinsa. He eivät myöskään paheksuneet 
prostituoitujen palveluja käyttävien miesten toimintaa vaan perustelivat sitä ihmisen ja 
etenkin miehen biologisilla tarpeilla.133 Tartuntatautilakeja kannatti myös lääkäri Elizabeth 
Garrett Anderson (1836-1917), Elizabeth Blackwellin oppilas ja ystävä. Hän perusteli 
Tartuntatautilakien hyötyjä muiden regulationalistien tapaan sillä, että niiden avulla viattomat 
vaimot ja lapset suojataan veneerisiltä taudeilta.134 Regulationalistit eivät lähtökohtaisesti 
pitäneet prostituutiota ilmiönä tuomittavana, vaan halusivat ulottaa sen valtion kontrollin 
piiriin. Hallitsematon prostituutio oli heidän mielestä vakava uhka perinteiselle 
yhteiskuntajärjestykselle. Regulationalistit halusivat löytää syyn hallitsemattoman 
prostituution ja sen aiheuttamien ongelmien, kuten veneeristen tautien, edustamalle pahalle. 
Tämä syy löydettiin naisen seksuaalisuudesta, nainen seksuaalisena olentona edusti 
regulationalisteille jotakin todella luonnotonta ja pahaa. Prostituoitu nähtiin tällaisena 
luonnottomana pahan ruumiillistumana. Syntyi käsite deviant female sexuality eli poikkeava 
naisen seksuaalisuus, jota regulationalistit mielellään käyttivät perustellessaan 
Tartuntatautilakien ja prostituution kontrolliin saattamisen tarpeellisuutta.135
 
Myös Britannian parlamentissa Tartuntatautilaeilla oli erittäin laaja kannatuspohja, mutta 
parlamentissa istui myös pieni ryhmä lakien vastustajia. Eräs lakeja vastustanut oli 
parlamentaarikko William Fowler, joka toukokuussa 1870 nosti esiin moraalisia, 
lääketieteellisiä ja perustuslaillisia perusteluita Tartuntatautilakeja vastaan. Aiheesta 
parlamentissa tuolloin käyty debatti julistettiin salaiseksi, mikä tarkoitti, että lehdistön, 
naisten ja muiden kuulijoiden piti poistua parlamentin kuulija-aitioista. Parlamentin edustajien 
enemmistö äänesti lykkäystä asian käsittelylle määrittelemättömäksi ajaksi. Debatin 
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seurauksena kuitenkin sisäministeri Henry Austin Bruce julisti asetettavaksi 
tutkintakomission (The Royal Comission) Tartuntatautilakeja varten.136
 
Tutkintakomissio asetettiin parlamentin toimesta virallisesti tutkimaan Tartuntatautilakien 
käytännön toteutusta ja sen saavutuksia 14.12.1870. Tutkintakomissio julkisti raporttinsa (The 
Report of the Royal Commission on the administration and operation of the CD-Acts 1871) 
3.7.1871. Raportissa todettiin Tartuntatautilakien puitteissa tehtyjen järjestelmällisten naisten 
gynekologisten tutkimusten tuottaneen toivottua tulosta ja mm. paljastaneen ja saattaneen 
hoitoon useita uusia kuppatapauksia. Tutkintakomission raportissa toki myönnettiin 
Tartuntatautilakien välillisesti tukevan prostituutiota yhteiskunnallisena ilmiönä, mutta 
toisaalta tutkintakomissio totesi sen olemassaolon olevan sosiaalinen välttämättömyys Ikään 
kuin Tartuntatautilakien vastustajia tyynnytelläkseen tutkintakomission raportti toi toki julki 
huolensa gynekologisten tutkimusten luonteesta ja niiden moraalisesta oikeutuksesta päätyen 
kuitenkin lopulta toteamaan niiden olevan välttämättömiä Tartuntatautilakien toteutuksen 
kannalta.137   
 
 Tartuntatautilakeja vastustaneiden feministien näkökulmasta Tartuntatautilait edustivat 
valtion räikeää puuttumista ihmisten hygienian- ja terveydenhoitoon (the sanitary 
interventionism) lakien avulla pakottamalla. Aiheen ympärillä käytiin aktiivista 
yhteiskunnallista keskustelua, jossa käsiteltiin Tartuntatautilakien lisäksi ennennäkemättömän 
rohkealla tavalla aiemmin tabuiksi koettuja aiheita, kuten seksuaalisuutta ja 
sukupuolitauteja.138 Feministit syyttivät lakeja puolustaneita mieslääkäreitä maskuliinisesta 
vaikenemisen salaliitosta, jossa nämä aktiivisesti auttoivat veneerisen tartunnan saaneita 
miespotilaitaan peittämään ja salaamaan taudin vaimoiltaan ja edesauttoivat näin veneeristen 
tautien leviämistä koko väestön keskuudessa. Tämä vahvisti feministien mielestä sitä seikkaa, 
että mieslääkärit eivät lääkärin etiikan mukaisesti suojelleet ihmisten terveyttä vaan 
päinvastoin tuhosivat sitä ollen samalla osa koko miessukukunnan moraalista korruptiota. 
Näihin seikkoihin vedoten feministit myös vaativat lääketieteen alalle lisää naislääkäreitä ja 
ajoivat siksi myös ponnekkaasti naisten koulutusmahdollisuuksien parantamista lääketieteen 
piirissä.139 Tartuntatautilakien vastustajat kyseenalaistivat lääketieteen ja puhtaan moraalin 
välisen yhteyden, jota oli aikaisemmin pidetty itsestään selvänä. Fanaattisimpien vastustajien 
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mielestä Tartuntatautilait olivat Jumalan tahdon vastaisia eikä yhdenkään rehellisen ja 
oikeudentuntoisen lääkärin tulisi niitä noudattaa. Vastustajien äänenpainoissa kuului hyvin 
selvästi voimakas uskonnollinen lataus, jonka Tartuntatautilakien vastustajat asiaan alusta asti 
kiinteästi liittivät.140
 
Brittiläisessä lehdistössä Tartuntatautilaeista kirjoitettiin aluksi melko yksipuolisesti, lähinnä 
kiittävään sävyyn. Esimerkiksi arvostettu lääketieteellinen julkaisu, The Lancet, julisti 
Englannin valtion toimivan sukupuolitautia sairastavien naisten (prostituoitujen) tapauksessa 
samalla periaatteella kuin se oli aiemmin toiminut esim. pilkkukuumetta tai isorokkoa 
sairastaneiden potilaiden kohdalla. The Lancet -lehti valitsi siis Tartuntatautilakeja 
puolustavan kannan. Lehti perusteli Tartuntatautilakien olemassaoloa ja tarpeellisuutta mm. 
sillä, että valtion tehtävä ja velvollisuus oli mahdollisimman tehokkaasti ja keinoja 
kaihtamatta pyrkiä estämään vaarallisten tarttuvien tautien leviäminen väestön keskuudessa. 
The Lancet myös vakuutteli lukijoilleen Tartuntatautilakeja toteuttavien lääkäreiden olevan 
hyvällä asialla, sillä: lääkärit ovat työväenluokan todellisia ystäviä, koska he tietävät ja 
ymmärtävät kurjuuden ja köyhyyden juurista ja työmiehen tarpeista enemmän kuin mikään 
muu ryhmä brittiläisessä yhteiskunnassa…141 Toinen tunnettu brittiläinen lääketieteen 
julkaisu The British Medical Journal päätyi kuitenkin feministien ja Vastarintakampanjan 
kannalle Tartuntatautilakikysymyksessä. Lehdessä arvosteltiin ankarin sanoin itse lakien 
lisäksi myös poliisin toimintaa lakien toteuttajina sekä lääkäreiden lakien nojalla 
prostituoiduille tekemiä pakkotutkimuksia.142  
 
Uudenvuodenpäivänä 1870 laajalevikkisessä The Daily News –sanomalehdessä julkaistiin 124 
naisen allekirjoittama vetoomus Tartuntatautilakien kaatamiseksi. Tämä Josephine Butlerin 
johdolla kerätty addressi tultiin tuntemaan nimellä Women’s Protest ja se toimi eräänä 
liikkeellepanevana voimana Vastarintakampanjan järjestäytyessä Tartuntatautilakeja 
vastaan.143 Samainen lehti oli myös jo aikaisemmin vuosina 1863 ja 1869 julkaissut feministi 
Harriet Martineaun valtion prostituutiokontrollin ja Tartuntatautilakien vastaisia 
kirjoituksia.144  Vastarintakampanjan oma sanomalehti The Shield alkoi ilmestyä viikoittain 
maaliskuusta 1870 alkaen. Lehden levikki ja lukijakunta oli huomattavasti suppeampi kuin 
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korkealle arvostetun The Lancetin tai The Daily News’n. The Shield –lehdellä oli kuitenkin 
lukijansa ja myös merkittävä rooli Vastarintakampanjan äänitorvena ja hengen ylläpitäjänä. 
Keväällä 1870 lehti kirjoitti Josephine Butlerin Britannian satama- ja varuskuntakaupungeissa 
tapaamien ja haastattelemien naisten kohtaloista.145 Butlerin tekemien selvitysten mukaan 
monet naiset kieltäytyivät viranomaisten kovasta painostuksesta huolimatta gynekologisista 
tutkimuksista ja heidät tuomittiin tämän vuoksi useiksi kuukausiksi vankilaan. Ne Butlerin 
haastattelemat naiset, jotka olivat läpikäyneet gynekologisen tutkimuksen, kuvailivat sitä 
erittäin tuskalliseksi ja nöyryyttäväksi kokemukseksi.146
 
Tartuntatautilait oli jäädytetty jo vuonna 1884, ja ne kumottiin lopullisesti vuonna 1886. 
Poliitikkojen ja julkisen sanan edustajien usko lakeihin alkoi horjua 1880-luvun aikana, kun 
kävi yhä selvemmin ilmi, ettei laeilla ollut saatu ratkaistua niitä sosiaalisia ongelmia, joiden 
ratkaisemiseksi lait alun perin laadittiin. Myös yhteiskunnan yleinen moraalinen ilmapiiri oli 
alkanut 1880-luvulla kääntyä lakeja vastaan.147 Lakien kumoaminen johti niiden kannattajien 
muodostaman lääketieteellismoraalisen allianssin murtumiseen ja suunnanmuutokseen 








5.1 Feministien organisoima Vastarintakampanja 
 
Tartuntatautilait herättivät heti voimaan tultuaan voimakasta vastustusta. Ne saivat paljon 
arvostelua osakseen myös monilta arvovaltaisilta tahoilta. Eräs äänekkäimmistä 
tartuntatautilakien vastustajista oli Josephine Butler, joka nousi Tartuntatautilakeja 
vastustaneen Vastarintakampanjan johtoon vuonna 1869.149 Vastarintakampanja 
käynnistettiin vuoden 1869 lopussa. Se edusti Britannian radikaaliliberaalin poliittisen 
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opposition ajamaa uudistuspolitiikan linjaa. Oppositio vastusti voimakkaasti hallituksen 1860-
luvun lopulla tekemiä sosiaalipoliittisia uudistuksia. Oppositiota ärsytti erityisesti valtiovallan 
Bristolin lääketieteellisessä konferenssissa lokakuussa 1869 esittämät tukitoimet 
Tartuntatautilakien jatkamiseksi ja laajentamiseksi. Tämän seurauksena oppositio ilmaisi 
kannattavansa Tartuntatautilakien kumoamista ja lähti julkisesti tukemaan Tartuntatautilakeja 
vastustamaan syntynyttä kampanjaa.150  
 
Vastarintakampanja oli aluksi melko löyhästi järjestäytynyt liike, joka kokosi ympärilleen 
lakien vastustajia eri suunnilta. Ensin perustettiin kansallinen Tartuntatautilakeja vastustanut 
yhdistys eli NA (The National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts). 
Vasta perustetun yhdistyksen rivit rakoilivat kuitenkin heti alussa. Suurimpana syynä tähän 
oli naisten poissulkeminen NA:n ensimmäisestä virallisesta kokouksesta. Saamansa kritiikin 
pelästyttämänä NA muutti välittömästi sääntöjään ja alkoi hyväksyä myös naisten 
osallistumisen kokouksiinsa. Tämä ei kuitenkaan enää riittänyt lepyttämään kiihkeimpiä 
mukana olleita feministejä, vaan ryhmä naisia irrottautui Tartuntatautilakeja vastustaneen 
yhdistyksen virallisesta rintamasta ja perusti oman yhdistyksensä nimeltä LNA (The Ladies’ 
National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts). Josephine Butler oli 
mukana perustamassa tätä uutta naisyhdistystä, josta pian muodostui koko 
Vastarintakampanjan ydin ja eräänlainen katto-organisaatio kaikille Vastarintakampanjassa 
mukana oleville naisryhmille. Vähitellen koko Vastarintakampanja järjestäytyi toimimaan 
LNA:n ja Josephine Butlerin johdolla.151 Sekä LNA:n että sen alaisuudessa toimineiden 
muiden Vastarintakampanjassa mukana olleiden yhdistysten ja naisryhmien toiminta 
rahoitettiin pääasiassa lahjoitusvaroin.152 Naisliikkeenä LNA:sta tuli merkittävä edelläkävijä 
jo siitä syystä, että se oli ensimmäisiä yhteiskunnallisesti järjestäytyneitä naisliikkeitä, joka 
toimi täysin itsenäisesti ainoastaan naisvoimin, ilman miesten osallistumista. Itse 
Vastarintakampanjassa oli toki mukana useita yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden jäseniin kuului 
niin miehiä kuin naisiakin.153  
 
Josephine Butler syntyi vuonna 1828 varakkaaseen brittiläiseen maanomistajaperheeseen. 
Hänen isänsä John Grey, osallistui aktiivisesti Britannian sisäpoliittiseen keskusteluun 1830-
40-luvulla ja lukeutui maan sosiaalipoliittisten uudistusten kannattajiin. Josephinen lapsuuden 
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kodissa vaikutti voimakkaasti myös afroamerikkalainen abolitionalismi eli orjuudenvastainen 
liike, jonka toiminnassa John Grey myöskin oli mukana. Josephine omaksui isältään 
yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäksi myös kristillisen elämänkatsomuksen ja korkeat 
moraaliset arvot. Elizabeth Blackwellin perheen tapaan myös Greyn perheessä naisten asema 
oli poikkeuksellisen vahva ja mm. tyttöjen koulutusta tuettiin. Vuonna 1852 Josephine 
avioitui Oxfordin yliopiston opettajan George Butlerin kanssa ja avioliitosta syntyi neljä lasta. 
Aviomies George Butler oli aatteiltaan liberaali ja antoi vaimolleen täyden tuen tämän 
lähtiessä mukaan poliittiseen toimintaan vuonna 1860-luvun lopulla. Poliittisen toiminnan 
lisäksi Josephine Butler osallistui myös hyväntekeväisyystyöhön prostituoitujen sekä muiden 
köyhien ja syrjäytyneiden naisten auttamiseksi Pelastustyöntekijät -järjestössä. Butler majoitti 
pulaan joutuneita prostituoituja jopa omaan kotiinsa. Esimerkillään hän halusi rohkaista 
muitakin aktivisteja konkreettisiin toimiin prostituoitujen auttamiseksi. 154
   
Tartuntatautilakeja vastustanut lääkäri, Charles Worth, pyysi vuonna 1869 Josephine Butleria 
johtamaan The Repeal Campaign –nimistä kampanjaa, jolla haluttiin vastustaa vuosina 1864, 
1866 ja 1869 säädettyjä Tartuntatautilakeja. Josephine Butleria pyydettiin tehtävään, koska 
kampanjan johtoon haluttiin nainen naisten asialle. Myös tunnettu feministi, Elizabeth 
Wolstoneholme, rohkaisi Josephine Butleria vastaanottamaan tämän hänelle tarjotun tehtävän. 
Josephine Butler suostui Worthin pyyntöön ja koki uuden tehtävänsä Vastarintakampanjan 
johdossa suoranaiseksi kutsumukseksi. Josephine Butlerin mielestä Tartuntatautilait lisäsivät 
yhteiskunnallista epätasa-arvoa niin sukupuolten kuin sosiaaliluokkienkin välillä. Hänelle lait 
edustivat epäoikeudenmukaisuutta ja kaksinaismoralismia, joita vastaan hän halusi 
taistella.155 Josephine Butlerin syvä uskonnollisuus tuli ilmi myös hänen suhtautumisessaan 
uuteen tehtäväänsä Vastarintakampanjan johdossa. Henkilökohtaisen kutsumuksen lisäksi hän 
katsoi päätyneensä kampanjan johtajaksi Jumalan johdatuksesta ja ilmoitti olevansa valmis 
taistelemaan Tartuntatautilakien hänelle edustamaa syntiä ja antikristusta vastaan.156 Butler 
syytti lakien laatijoita naisten polttomerkitsemisestä ja häpäisemisestä. Hänen mukaansa oli 
suuri vääryys, että Tartuntatautilakien puitteissa vain naiset ja nimenomaan prostituoidut 
syyllistettiin sukupuolitautien ja moraalittomuuden rehottamisesta, kun samanaikaisesti 
prostituoitujen palveluja käyttäneitä miehiä pidettiin syyttöminä ongelmiin.157 Josephine 
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Butlerin mielestä Tartuntatautilait olivat Iso-Britannian perustuslain vastaisia ja naisten 




5.2 Vastarintakampanjan toiminta 
 
Heti perustamisensa jälkeen vuoden 1869 lopulla Vastarintakampanjan puitteissa aloitettiin 
aggressiivinen kampanjointi Tartuntatautilakeja vastaan. Koko LNA:n ja 
Vastarintakampanjan toiminta henkilöityi pitkälti niiden karismaattiseen johtohahmoon, 
Josephine Butleriin. Joulukuussa 1869 Butler aloitti kiertueen, jonka aikana hän puhui 
Tartuntatautilakien kumoamisen puolesta eri puolilla Iso-Britanniaa.159 Omalla 
henkilökohtaisella esiintymisellään Josephine Butler innosti paikallisia naisyhdistyksiä ja 
niiden jäseniä liittymään mukaan lakien vastaiseen rintamaan.160 Huhtikuussa 1870 Butler 
puhui Tartuntatautilakien kumoamisen puolesta niissä Britannian satama- ja 
varuskuntakaupungeissa, joissa lait olivat tulleet voimaan vuosina 1864 ja 1866. Näiden 
puhetilaisuuksien yhteydessä hän kävi myös tervehtimässä sotilaita varuskunnissa ja vieraili 
paikallisissa bordelleissa  ja vankiloissa, missä hän tapasi lakien nojalla vangittuja naisia ja 
haastatteli heitä.161    
 
Englannin valtakunnallinen sanomalehti, The Daily News, julkaisi vuoden 1869 lopussa 
neljän artikkelin sarjan aiheesta Tartuntatautilait ja nainen. Sarjan otsikkona oli An 
Englishwoman ja kirjoittajana Harriet Martineau, eräs LNA:n perustajajäsenistä. Sama lehti 
julkaisi 31.12.1869 vetoomuksen Tartuntatautilakien kumoamiseksi (The Ladies´ Appeal and 
Protest).Vetoomuksen oli allekirjoittanut 124 naista, mukana mm. Florence Nightingale, 
Harriet Martineau ja Elizabeth Wolstoneholme. Vaatimusta Tartuntatautilakien kumoamiseksi 
perusteltiin mm. sillä, että lait oli saatettu voimaan asianosaisten eli prostituoitujen tietämättä. 
Lisäksi lain heikkoutena mainittiin se, ettei se riittävän selvästi määrittele rikosta, jota se on 
säädetty rankaisemaan. Tällä viitattiin prostituoitujen palveluja käyttäneiden miesasiakkaiden 
tuomitsematta jättämiseen prostituoitujen pidätysten yhteydessä. 162
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Uskonnolla oli tärkeä osa  Vastarintakampanjassa ja se vaikutti voimakkaasti myös useimpien 
kampanjan jäsenten, hyvin toimeentulevien keskiluokkaisten naisten ja miesten elämässä. 
Uskonnon suuri vaikutus Vastarintakampanjassa heijastui selvästi myös sen poliittiseen 
toimintaan. Kampanjan jäsenten Tartuntatautilakeja vastustaneissa puheissa retoriikka oli 
vahvasti uskonnollisesti värittynyttä. Heidän mottonaan oli: Mikä on moraalisesti väärin, ei 
voi olla poliittisesti oikein. Josephine Butler julisti uskonnollisin termein 
Vastarintakampanjan olevan moraalisella ristiretkellä Tartuntatautilakeja vastaan. 
Kampanjan lehdessä The Shieldissä julkaistiin lukematon määrä Butlerin laatimia 
esirukouksia lakien kumoamiseksi. Heti Vastarintakampanjaan liityttyään James Stansfeld, 
joka oli Britannian parlamentin jäsen, vetosi maan papistoon ja piispoihin sekä muihin 
pienempien uskontokuntien edustajiin, jotta myös nämä liittyisivät Tartuntatautilakien 
vastaiseen rintamaan.163  
 
Aluksi Vastarintakampanja saikin kirkon ja uskonnollisten johtajien taholta paljon tukea ja 
kannustusta. Kampanja sai mm. järjestää omia puhetilaisuuksiaan ja kokoontumisiaan 
kappeleissa eri paikkakunnilla. Pian kuitenkin kävi selväksi, että Iso-Britannian anglikaaninen 
valtionkirkko ei lähtisi virallisesti tukemaan Tartuntatautilakien vastaista kampanjaa. Monet 
kirkonmiehet jopa ilmoittivat pitävänsä Tartuntatautilakeja moraalisesti hyväksyttävinä. 
Tällaiset julkilausumat koettiin Vastarintakampanjan piirissä vakavina takaiskuina, etenkin 
kun kampanjan piirissä kirkon tukea asialle olisi pidetty erittäin tärkeänä ja suotavana.164  
 
Josephine Butlerin mielestä anglikaanisen kirkon varautunut suhtautuminen 
Vastarintakampanjaan ja sen ajamaan asiaan oli lähtöisin nuoren aristokraattisen papiston 
piiristä. Butlerin mielestä  nuoren papiston motiivit toimia hengellisessä työssä olivat 
vähintäänkin kyseenalaiset ja liian alttiit ulkopuolelta tulevan pahan vaikutteille. 
Anglikaanisen kirkon yhtenäisen tuen puuttuminen oli kieltämättä isku 
Vastarintakampanjalle, mutta kannustavaa oli kuitenkin useiden eri uskonnollisten yhteisöjen 
hengellisten johtajien yksityishenkilöinä Vastarintakampanjalle osoittama tuki. 1870-luvulla 
Vastarintakampanjan tueksi järjestäytyivät myös useat uskonnolliset herätysliikkeet. 
Marraskuussa 1873 kveekarit perustivat Vastarintakampanjaa tukemaan oman yhdistyksensä 
FA:n (the Friends Association for Repeal). Hengellisen tuen lisäksi kveekareiden 
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aktivoituminen Tartuntatautilakien vastaisessa taistelussa oli Vastarintakampanjalle myös 
taloudellisesti merkittävää, koska monet varakkaat kveekarit ryhtyivät pian avokätisesti 
tukemaan Vastarintakampanjaa myös rahallisin lahjoituksin. Kveekareiden lisäksi 
Vastarintakampanjan taakse asettuivat mm. useat eri metodistiryhmät, babtistit, Skotlannin 
Vapaakirkko, useat eri presbyteeriryhmät ja Walesin kalvinistit.165  
 
Tartuntatautilakien vastustamisen lisäksi LNA ja Vastarintakampanja ottivat yleisemminkin 
kantaa naisen asemaan viktoriaanisen ajan Britanniassa. Ne halusivat vapauttaa naiset miesten 
seksuaalisen ylivallan ja tyrannian alta. LNA:n ja Vastarintakampanjan feministit vaativat, 
ettei seksuaalisuutta koskevissa kysymyksissä saisi enää olla mitään salattavaa (no secrets). 
Uutta tässä liikehdinnässä oli se, että nyt vapaampaa keskusteluilmapiiriä ajoivat myös 
aikaisemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa taka-alalla pysytelleet ylemmän keskiluokan 
naiset. Tietyllä tavalla he näin puolustivat myös omaa kunniaansa vaatimalla aviopuolisoiden 
epämääräiset tekemiset päivänvaloon.166 Vastarintakampanjan piiristä kuului aika ajoin 
kannanottoja myös naisten yleisen äänioikeuden puolesta. Kampanjan äänenkannattajassa The 
Shield –lehdessä esitettiin useaan otteeseen väite siitä, etteivät Tartuntatautilait olisi 
alunperinkään koskaan menneet läpi Englannin parlamentissa, jos naisilla olisi äänioikeus ja 
oikeus asettua ehdolle parlamenttivaaleissa. Myös rauhanliikkeelle ja anti-militarismille löytyi 
kannatusta Vastarintakampanjan piiristä. Lakien vastustajien mielestä armeija hämärsi 
miesten moraalikäsityksiä, koska se oli liitossa moraalittoman yläluokan kanssa.167
 
Britannian Tartuntatautilakien vastainen liikehdintä sai näkyvyyttä myös maan rajojen 
ulkopuolella Josephine Butlerin aktiivisen toiminnan ansiosta. Butler oli 1870-luvun 
puolivälissä mukana perustamassa kansainvälistä eurooppalaisten feministien yhteistä 
prostituutiokontrollin ja naiskaupan vastaista liikettä nimeltään British and Continental 
Federation against the State Regulation of Vice.  Nämä abolitionisteiksi itseään kutsuneet 
aktivistit rinnastivat naiskaupan ja prostituution mustien afroamerikkalaisten orjuuteen. 
Euroopassa rehottaneessa prostituutiossa (the white slave trade) oli heidän mielestään 
puhtaasti kyse valkoisten naisten ja tyttöjen seksuaalisesta orjuudesta. Kyseinen rinnastus 
herätti huomiota ja toi samalla Vastarintakampanjan ajamalle asialle lisää julkisuutta. Muun 
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muassa Euroopan tunnetut kulttuurivaikuttajat ranskalainen Victor Hugo168 ja italialainen 
Giuseppe Mazzini169 ilmaisivat tukensa  feministien abolitionalistiselle liikkeelle Euroopassa  
sekä Vastarintakampanjan ajamalle politiikalle Britanniassa.170  
 
Kymmenen vuoden jälkeen vuonna 1879 Vastarintakampanjan toiminta oli lähes 
pysähdyksissä ja kampanjan jäsenet vähintäänkin turhautuneita asioiden junnatessa 
paikoillaan. Vastarintakampanja toimitti edelleen maan parlamentille kerran vuodessa oman 
Tartuntatautilakeja koskevan protestilistansa odottamatta enää edes saavansa sille sen 
kummempaa vastinetta. Paradoksaalisesti asioiden suunnan muutti Englannin parlamentin 
itsensä kesäkuussa 1879 asettama komitea (The Select Committee), jonka oli määrä etsiä 
todistusaineistoa ja sen pohjalta lähemmin tutkia Tartuntatautilakien varuskuntakaupungeissa 
aikaansaamia terveydellisiä muutoksia. Komitea koostui sekä lakien kannattajista että 
vastustajista. Tämä suhde oli tosin epätasainen, sillä jäsenistä vain viisi oli Tartuntatautilakien 
vastustajia ja loput kymmenen yhteensä 15 jäsenestä kuului lakien kannattajiin, nk. 
Regulationisteihin. Poliittisesti lakien kannattajat ja vastustajat olivat jakautuneet 
pääasiallisesti niin, että kannattajat edustivat konservatiiveja ja vastustajat liberaaleja.171  
 
Kaikesta huolimatta Vastarintakampanjan riveissä otettiin tieto komitean perustamisesta ilolla 
vastaan ja kampanjan äänenkannattaja, The Shield –lehti, seurasi komitean tutkimustyön 
etenemistä tarkasti ja suurella mielenkiinnolla. Vastarintakampanjan edustajien mielestä 
komitean lakeja kannattavat jäsenet olivat useimmat alkoholisoituneita aristokraatteja, jotka 
kannattivat Tartuntatautilakeja omien henkilökohtaisten motiiviensa vuoksi. Tutkintakomitea 
kokoontui vuonna 1879 yhdeksän kertaa, vuonna 1880 yhteensä 25 kertaa ja vuonna 1881 
kaikkiaan 31 kertaa. Tutkimustyö eteni kuitenkin hitaasti riittävien todisteiden puuttuessa.172 
Vuosina 1879-1882 komitea sai kuitenkin kokoon riittävästi todistusaineistoa osoittaakseen, 
että vastoin Vastarintakampanjan oletuksia, sukupuolitautitapausten määrä Britannian 
asevoimissa oli tasaisesti laskenut vuodesta 1860 lähtien. Komitean jäsenistä James Stansfeld 
pyrki kuitenkin välittömästi osoittamaan valtion virallisiin terveystilastoihin nojaten, ettei 
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sukupuolitautitapausten määrän lasku ollut Tartuntatautilakien ansiota vaan johtui kokonaan 
muista tekijöistä, kuten terveydenhuollon ja valistustyön aiempaa suuremmasta panostuksesta 
tautien ennaltaehkäisyyn sekä kansalaisten moraalikäsitysten muutoksesta parempaan 
suuntaan. Lisäksi Stansfeld muistutti, että vaikka ensimmäisen asteen syfiliksen (taudin 
pitkälle edennyt muoto) esiintyminen olikin vähentynyt armeijan joukkojen keskuudessa, oli 
tippurin ja toisen asteen syfiliksen (taudin lievempi muoto) levinneisyys edelleen lähes 
ennallaan. Stansfeldin mielestä myös lakien valtiolle ja veronmaksajille aiheuttamat 
kokonaiskulut olivat kohtuuttoman suuret verrattuna niiden avulla saavutettuun hyötyyn.173  
 
1880-luvun alusta lähtien julkinen mielipidekin alkoi vähitellen kääntyä Tartuntatautilakeja 
vastaan, koska harjoitettu politiikka huomattiin tehottomaksi. Vastarintaliike sai asiassa 
erävoiton vuonna 1883, kun lakien voimassaolo peruutettiin toistaiseksi.174 Vuoden 1883 
jälkeen myös yhä useammat mieslääkärit, jotka olivat aiemmin ponnekkaasti kannattaneet 





5.3 Elizabeth Blackwellin suhtautuminen prostituutioon ja osallisuus 
Vastarintakampanjassa  
 
Lontoossa kesäkuussa 1881 Elizabeth Blackwell puhui hyväntekeväisyysjärjestö 
Pelastustyöntekijöiden järjestämässä konferenssissa. Hänen puheensa tilaisuudessa käsitteli 
naisten seksuaalisuuteen liittyviä asioista yleensä ja myös mm. prostituutiota. Blackwell 
käsitteli em. aiheita aikakaudelle ennenkuulumattomalla rohkeudella ja avoimuudella. 
Blackwell käytti puheessaan myös paljon feministien abolitionistista terminologiaa: 
Puhuessaan prostituutiosta ja sen eri ilmenemismuodoista, hän käytti nimitystä valkoinen 
orjakauppa (the white slave trade). Feministeille ja abolitionisteille orjuus edusti pahuutta, 
epäoikeudenmukaisuutta ja mielivaltaista vapaudenriistoa. Myös Vastarintakampanjan 
äänenkannattaja, The Shield –lehti, käytti propagandassaan yleisesti nimitystä valkoinen 
orjakauppa puhuttaessa prostituutiosta.176 Blackwellin kesäkuussa 1881 pitämän agitaatio-
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sävyisen puheen tavoitteena oli selvästikin kerätä sympatiaa prostituoitujen, eli nk. 
langenneiden  naisten, asialle ja tuomita Englannin hallituksen politiikka tässä asiassa. 
Blackwell mm. kritisoi voimakkaasti valtion asiassa omaksumaa holhoavaa roolia, joka hänen 
mielestään rajoitti yksilön vapautta, halvensi moraalia ja loukkasi yksityisyyttä.177
 
Puheessaan Elizabeth Blackwell määritteli prostituution seuraavasti: Prostituutiolla 
tarkoitetaan rahallisesti korvattua, irrallista seksuaalista yhteyttä ilman tunteita ja ilman 
keskinäistä vastuuta. Prostituution tarkoituksena on toisen osapuolen taloudellinen hyöty ja 
toisen osapuolen fyysisen himon tyydyttäminen. Prostituutio muuttaa miehen raakalaiseksi ja 
elukaksi ja tekee naisesta koneen. Sitä (prostituutiota) on pidetty tarpeellisena ihmisten 
olemassaololle. Se tuottaa kuitenkin ihmisille vain tauteja, johtaa fyysisen 
raakalaismaisuuden lisääntymiseen ja moraalin kuolemaan. Puheessaan Blackwell vielä 
jatkoi samasta aiheesta: Prostituutiota koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkistaa ja sosiaalisen 
mielipiteen tulisi tuomita prostituutio ilmiönä. Vastoin joitakin väittämiä, prostituutio ei 
todellakaan ole välttämätön osa yhteiskuntajärjestelmäämme, vaan pikemminkin suurin rikos 
ihmisyyttä vastaan! Miesten tulisi pitäisi hillitä eläimellinen luontonsa sen sijaan, että he 
uhraavat sen edestä naisia ja lapsia.178 Blackwellin mielestä niin miehellä kuin naisellakin 
(naisella tosin kehittyneempänä) on synnynnäinen ja kasvatuksen sekä moraalin vahvistama 
kyky hillitä omia tunteitaan ja viettejään. Hän piti maskuliinisen valtakulttuurin vääristyneenä 
tuotoksena väitettä, jonka mukaan mies oli kyvytön hallitsemaan omaa seksuaalista 
käyttäytymistään. Hänen mielestään se oli vain tekosyy viettää irstasta ja säädytöntä elämää 
miettimättä sen seurauksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Samassa puheessa Blackwell 
julisti tuomitsevansa prostituution ihmisarvoa loukkaavana nimenomaan siitä syystä, että sitä 
harjoitetaan ilman tunteita ja vastuuta, mielihyvää ja taloudellista hyötyä tavoitellen.179
 
Eräänä prostituutiota pahentavana seikkana Elizabeth Blackwell piti alkoholinkäyttöä. Hän 
arvosteli sitä puheessaan ankarin sanoin. Alkoholinkäyttö ja sen aiheuttama humalatila oli 
Blackwellin mielestä ihmisen todellisten perustarpeiden perversio, joka tekee ihmisistä 
itsekkäitä ja julmia epäinhimillisiä petoja. Lisäksi hän lääkärin ominaisuudessa varoittaa 
alkoholin haittavaikutuksista: Alkoholi vahingoittaa ihmisen terveyttä, aiheuttaa tauteja, 
valtaa salakavalasti alan ihmisen elämänpiirissä. Lisäksi Blackwell toteaa alkoholin 
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väärinkäytön yhdessä impulsiivisen ja hallitsemattoman seksuaalivietin kanssa olevan 
tuhoisan yhdistelmän. Hän varoitti irstailun olevan valloillaan Iso-Britannialaisessa 
yhteiskunnassa. Tilanteesta huolestunut Blackwell vaati alkoholinkäytön ja muiden 
prostituution ympärillä pyörivien paheiden hillitsemiseksi yleisen ja julkisen 
mielipideilmapiirin muutosta ja sitä kautta uudistusta sosiaalisiin tapoihin ja 
käyttäytymisnormeihin. Hän kannusti kuulijoitaan avoimuuteen tässä asiassa ja toivoi 
käytännön toimenpiteitä, kuten uusien lakien säätämistä ja koulutuksen lisäämistä ongelman 
ratkaisemiseksi ja moraalisen itsekurin nostattamiseksi. Puheessaan Blackwell kuitenkin 
tunnusti seksuaalisuuden ihmisen luonnollisena biologisena tarpeena ja kehotti myös kirkkoa 
ja uskonnollisia järjestöjä pelottomasti ja häpeilemättä puuttumaan seksuaalisuuteen liittyviin 
yhteiskunnallisiin ongelmiin kuten prostituutioon.180 
 
Hengellisyys ja lääketiede yhdistyvät usein Elizabeth Blackwellin puheissa, niin myös hänen 
määritellessään prostituutiota. Blackwell oli vakaasti sitä mieltä, että ihminen voi 
tahdonvoimallaan valjastaa mielensä, ruumiinsa ja seksuaalisuutensa joko hyvän tai pahan 
palvelukseen. Prostituution tukijat, bordellien perustajat ja pitäjät sekä lastensa ja nuortensa 
siveyden valvonnan laiminlyöneet vanhemmat olivat hänen mielestään valjastaneet sielunsa ja 
ruumiinsa pahan palvelukseen. Itse prostituoidut olivat hänen mielestään uhreja, jotka 
tavallaan syyntakeettomastikin mielenheikkoutensa ja riittämättömän tahdonvoiman vuoksi 
olivat ikään kuin tahtomattaan valjastaneet ruumiinsa pahan palvelukseen ja heitä oli sen 
vuoksi autettava, heidät oli pelastettava. Tässä pelastustyössä Blackwell turvasi voimakkaasti 
Korkeimman johdatukseen ja Josephine Butlerin tavoin halusi johdattaa eksyneet lampaat 
takaisin Jumalan luo.181
 
Elizabeth Blackwell käsitteli prostituutiota ja naiskauppaa myös vuonna 1887 julkaistussa 
pamfletissa Purchaise of Women: the Great Economic Blunder. Siinä Blackwell arvostelee 
ankarasti markkinavoimia taloudellisen hyödyn tavoittelusta moraalin kustannuksella 
ihmiskaupan muodossa. Pamfletin tekstistä nousee selvästi esille Blackwellin lähentyminen 
Chrsitian Socialism –liikkeeseen ja feministiseen abolitionismiin 1880-luvun aikana. Tämä 
näkyy korostuneena uskonnollisen retoriikan käyttönä sekä prostituoidun asettamisena 
passiivisen uhrin asemaan osana valkoista orjakauppaa. Blackwell käyttää tekstissä usein 
ilmaisua jumalallinen laki (Divine law), joka ihmisen tulee asettaa kaiken maallisen ja 
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lihallisen himon yläpuolelle ja näin Blackwellin mukaan jokainen terveen moraalin omaava 
ihminen tekeekin. 182
   
Kun huomattiin, ettei prostituutiota ilmiönä pystytä ehkä koskaan kokonaan kitkemään pois, 
ryhtyivät naisjärjestöt entistä ponnekkaammin ennaltaehkäisevään valistustyöhön. 
Valistustyön tavoitteena oli kitkeä kaksinaismoraalinen ajattelu ja toiminta brittiläisestä 
yhteiskunnasta. Sen tilalle haluttiin tuoda kaikille yhteiskuntaluokille ja –ryhmille yhteinen 
moraalinen aatepohja..183 Elizabeth Blackwell oli pioneeri myös ennaltaehkäisevän 
valistustyön saralla. Hän luennoi aiheesta laajasti, korosti eri yhteyksissä usein 
ennaltaehkäisevän valistustyön merkitystä sukupuolitautien ja prostituution torjunnassa. Hän 
myös julkaisi ennaltaehkäisevään valistustyöhön liittyviä teoksia, joista ensimmäisen. The 
Laws of Life; with Special Reference to the Physical Education for girls Yhdysvalloissa jo 
vuonna 1852. Myöhemmin Blackwelliltä ilmestyi vielä samaa aihepiiriä käsittelevä teos 
Counsel to Parents on the Moral Education of their Children (1878). Elizabeth Blackwell 
korosti teksteissään ja puheissaan vanhempien ja erityisesti äitien vastuuta lastensa 
moraalikasvattajina. Yhteiskunnan ja lääkäreiden tärkeänä tehtävänä oli hänen mukaansa 
antaa vanhemmille riittävästi tietoa, jonka pohjalta nämä voivat valistaa omaa 
jälkikasvuaan.184  
 
Puheessaan Pelastustyöntekijöiden konferenssissa kesäkuussa 1881 Elizabeth Blackwell antoi 
Pelastustyöntekijöille neuvoja prostituoidun kohtaamiseen: Taivuttele ja suostuttele 
prostituoitua hylkäämään syntinen ammattinsa ja auta häntä hankkimaan sen tilalle jokin 
kunniallinen työ ja ammatti. Jos prostituoidulla on huostaan otettuja lapsia, vetoa hänen 
äidinvaistoonsa ja vastuuseensa kasvattaa itse omat lapsensa uuden kunniallisen ammatin 
turvin. Älä missään tapauksessa kohenna tai tue prostituoidun asemaa hänen nykyisessä 
tilanteessaan prostituoituna, vaan pyri ohjaamaan hänet pois pahan vallasta. Nämä 
Blackwellin neuvot osoittavat hänen suhtautumistaan prostituoituun uhrina, joka ikään kuin 
vahingossa on onnettomuudekseen ajautunut nykyiseen tilanteeseensa, josta hänet on nyt 
hienovaraisesti ja loukkaamatta johdatettava takaisin oikealle tielle. Blackwellin ehdotus 
vedota prostituoidun äidinvaistoon kertoo hänen vahvasti ihmisten tasaveroisuuden 
ajatuksestaan yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Hän ei myöskään kyseenalaista äidinvaiston 
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esiintymistä kaikilla naisilla vaan olettaa, että jopa surkeimmallakin prostituoidulla, jonka 
lapsetkin on huostaan otettu, on kuitenkin edelleen tuo naiset ylentävä ja jalostava äidinvaisto 
tallella.185
 
 Blackwell esitti puheessaan Pelastustyöntekijöille myös konkreettisia toimia prostituutio-
ongelman ratkaisemiseksi. Hän mm. ehdotti muutaman naispuolisen ylemmän virkamiehen 
palkkaamista jokaiselle sellaiselle poliisiasemalle, jolle naisrikollisia ja prostituoituja 
pidätettyinä vietiin. Laitosten kurjista olosuhteista huolimatta, toisen naisen läsnäolo ja 
keskustelu hänen kanssaan auttaisi Blackwellin mielestä näitä naisparkoja enemmän kuin 
miespuolisen poliisiviranomaisen ylenkatse. Kantaansa Blackwell perusteli myös sillä, että 
surkeimmillakin pidätetyistä naisista oli humalan haihduttua kuitenkin vielä rippeet 
naiseudestaan jäljellä ja sitä kautta heillä oli olemassa myös ainakin jonkinlainen kunnioitus 
toisia naisia kohtaan. Elizabeth Blackwell mielestä naisviranomaisten palkkaaminen 
poliisiorganisaatioon ratkaisisi prostituutioon liittyvien ongelmien lisäksi myös muita 
naisrikollisten kohtaamiseen liittyviä pulmia. Hän kuitenkin korosti, että tällaista 
naisviranomaista palkattaessa kyseeseen tulisi  vain korkeasti koulutettu ja asiaan syvällisesti 
perehtynyt nainen, joka sijoittuisi poliisiorganisaatiossa tietyn toimipisteen ylimpiin 
johtotehtäviin arvovaltakiistojen välttämiseksi.186  Muita prostituution Blackwellin 
prostituution kitkemiseksi esittämiä toimia olivat mm. poliisin tehostettu partiointi öisillä 
kaduilla, huvitustilaisuuksien parempi valvonta, sopimattoman kirjallisuuden sensurointi ja 
moraalikasvatuksen lisääminen kouluissa ja oppilaitoksissa.187
 
Lääkärit olivat huomattavassa roolissa Tartuntatautilakien toteuttamisessa, siksi heidän 
ammattikuntansa sai poikkeuksellisen paljon huomiota osakseen Tartuntatautilakien ympärillä 
käydyssä julkisessa keskustelussa.188 Iso-Britannian lääkärikunnan suuri enemmistö oli sitä 
mieltä, että Tartuntatautilait olivat oikea ratkaisu maan sosiaalipoliittisiin ongelmiin, kuten 
prostituutioon ja sukupuolitautien leviämiseen.  Lääkärikunnan pieni vähemmistö kuitenkin 
vastusti alusta lähtien lakeja moraalittomina ja epäoikeudenmukaisina.189 Valtiovallan 
seistessä kuitenkin vakaasti laatimiensa Tartuntatautilakien takana uskoivat lakeja 
kannattaneet lääkärit olevansa oikealla asialla. He uskoivat lakien olevan ainoa todellinen 
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keino ratkaista prostituution ja sukupuolitautien leviämisen aiheuttamat ongelmat.190 
Elizabeth Blackwell kuului niihin lääkäreihin jotka vastustivat Tartuntatautilakeja. Hän 
osallistui myös alusta lähtien lakeja vastustaneeseen toimintaan ja antoi sille myös julkisen 
tukensa. Vastarintakampanjan uskottavuuden kannalta lääkäreiden, kuten Elizabeth 
Blackwellin, liittyminen mukaan Tartuntatautilakien vastaiseen rintamaan oli erittäin tärkeää. 









6.1 Lääkäri Blacwellin moraali 
  
Lääkärin koulutuksen saaneena Elizabeth Blackwell tarkasteli Tartuntatautilakeja ja niihin 
liittyvää yhteiskunnallista keskustelua myös lääketieteelliseltä pohjalta. mm. Hän käytti 
taitavasti hyväkseen arvovaltaansa lääkärinä argumentoidessaan Tartuntatautilakeja vastaan: 
Lääkärinä tunnen hyvin ihmisruumiin fysiologiset ja patologiset lait ja olen nähnyt 
lääketiedettä harjoitettavan kaikissa yhteiskuntaluokissa. Blackwell viittasi tässä pitkään ja 
monipuoliseen lääkärinuraansa, jonka alkupuolella hän todellakin työskenteli paljon köyhien 
ja syrjäytyneiden keskuudessa pitäessään yksityistä klinikkaa (The New York Infirmary for 
Women ja Children) 1850- luvun alussa New Yorkin laitakaupungissa yhdessä sisarensa 
Emily Blackwellin ja puolalais-saksalaisen emigrantin Marie E. Zakrzewskan kanssa. Tämä 
oli lääkärinurakehitykselle 1800-luvulla poikkeuksellista. Useimmat lääkärit työskentelivät 
vain ylempiä yhteiskuntaluokkia edustavien potilaiden kanssa, koska köyhillä ei 
yksinkertaisesti ollut varaa käyttää kalliiden yksityislääkäreiden palveluja.192  
 
Blackwelliä kiinnosti lääketieteessä ihmisen seksuaalisuuten liittyvä tutkimus. Hän korosti 
ihmisen seksuaalisuuden erityisluonnetta muuhun luomakuntaan verrattuna. Esseessään The 
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Human element in sex – being a medical inquiry into the relation of sexual physiology to 
Christian morality (1894) Blackwell kirjoitti aiheesta seuraavasti: Keskuudessamme vallitsee 
täydellisesti väärä käsitys ihmisen seksuaalisuudesta. Se perustuu siihen ettemme tunnista, 
miten radikaalisti ihmisrodun seksuaalinen käyttäytyminen eroaa eläinlajien vastaavasta. 
Fundamentaalinen ero on, että ihmisen seksuaalista käyttäytymistä säätelee ensisijaisesti 
järki ja mieli eikä se ole sokeasti primitiivisen ja vaistonvaraisen vietin ohjailtavissa, kuten 
eläimillä. Blackwell jatkoi: Moderni lääketiede on tutkimuksissaan yrittänyt selvittää ihmisen 
fyysisten ja mentaalisten toimintojen kokonaisuutta ja niiden vaikutuksia toisiinsa. 
Tutkimuksissa on selvinnyt, ettei esimerkiksi pelkkä hyvä ravinto ja liikunta riitä takaamaan 
ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tämän vuoksi ihmisen hyvinvoinnin parantamiseksi 
tarvitaan yhä lisää tutkimuksia koskien ihmisen erilaisia kykyjä ja taitoja. Erityisesti lisää 
tutkimusta ja  uutta tietoa tarvitaan ihmisen seksuaalisuuden alueelta, joka on lääketieteen 
kentässä monimutkainen ja haastava aihealue. Blackwellillä oli ilmiselvästi tarve tieteellisesti 
uudelleen määritellä ihmisen seksuaalisuus. Hän halusi tieteellistä todistusvoimaa 
oletukselleen miehen ja naisen tasaveroisuudesta myös seksuaalisina olentoina. Naisen 
seksuaalisuuden uudelleen määrittäminen oli myös eräs feministisen liikkeen ja 
Vastarintakampanjan painokkaimmista vaatimuksista. Haluttiin kumota miesten hallitseman 
lääkärikunnan luoma myytti miehen ja naisen seksuaalisuuden toinen toisistaan poikkeavasta 
luonteesta. Feministien mielestä naisen seksuaalisen identiteetin uudelleen määrittäminen 
auttaisi naisia uuden yhteiskunnallisen roolin löytämisessä ja mm. helpottaisi heitä astumaan 
mukaan maan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään aktiivisina toimijoina. Elizabeth 
Blackwell oli juuri sellainen pätevä ja arvostettu naislääkäri, jollaisia feministit toivoivat lisää 
lääketieteeseen toteuttamaan heidän muutostavoitteitaan.193 Toisin kuin viktoriaaninen 
tiedemaailma, Blackwell uskoi myös naisen olevan seksuaalinen olento, ei vain intohimoton 
synnytyskone, kuten lääkäreiden suuri enemmistö vielä 1800-luvulla oletti.194   
 
Erityisen suorapuheinen Elizabeth Blackwell oli puhuessaan miehen ja naisen välisestä 
seksuaalisesta suhteesta. Hän määritteli sen seuraavasti: Seksuaalinen kanssakäyminen 
tapahtuu kahden tasa-arvoisen, mutta luonteeltaan ja henkisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen, 
ihmissuvun edustajan, siis miehen ja naisen, kesken. Ongelmana onkin, että jos ei näiden 
kahden tasa-arvoisen osapuolen luonteenomaisia piirteitä ja vaatimuksia täysin ymmärretä, 
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niin näiden kahden osapuolen välinen suhde ei voi olla tyydyttävä 195 Viktoriaanisella vaietun 
seksuaalisuuden aikakaudella Blackwell oli tässä mielipiteissään poikkeuksellisen rohkea, 
monen aikalaisen mielestä epäilemättä myös julkea ja provokatiivinen. Viitatessaan naisen ja 
miehen väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvään osapuolten tarpeiden vaillinaiseen 
tulkintaan ja sen aiheuttamaan epätyydyttävään parisuhteeseen, Blackwell epäsuorasti 
kirjoituksellaan ilmeisesti halusi rohkaista naisia aktiivisempaan rooliin ja tarpeidensa 
ilmaisuun omassa avioelämässään. Hän kuitenkin korostaa, että naisen ja miehen välinen 
seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu ainoastaan avioliittoon ja siihe tulee aina liittyä 
puolisoiden molemmin puoleinen kunnioitus toinen toistaan kohtaan. Irralliset 
sukupuolisuhteet hän tuomitsee jyrkästi. Blackwellin edellä esitetyn mielipiteen taustalla 
kuuluu myös selkeästi feministin ääni hänen tekstissä toistuvasti korostaessaan miehen ja 
naisen olevan tasa-arvoiset keskinäisessä kanssakäymisessä. 196
 
Elizabeth Blackwellin mielestä ihmisen seksuaalisuuden käsite oli 1800-luvun lopulle 
tultaessa vääristynyt. Syynä sille ovat hän mainitsi mm. yhteiskunnan tilan, väestön 
kasaantumisen kaupunkeihin, köyhyyden. Seksuaalisen kanssakäymisen perimmäinen 
tarkoitus eli uuden elämän tuottaminen on saanut väistyä nautinnon tavoittelun ja 
taloudellisen hyödyn tavoittelun tieltä ja tästä on vähitellen aiheutunut syvä moraalisen 
rappion tila yhteiskunnassa, hän kirjoitti. Blackwellin mielestään ihmisen henkiset 
ominaisuudet tarjosivat myös seksuaalisuuden osa-alueella mahdollisuuden kehittyä joko 
hyvään tai huonoon suuntaan. Kehittyminen hyvään suuntaan edellyttäisi hänen mielestään 
ihmisiltä uhrautuvaa ja toiset huomioonottavaa käytöstä, joka toisi mukanaan iloa kaikille. 
Blacwell toteaa kuitenkin huonon kehityssuunnan ottaneen vallan ja aiheuttavan juuri hänen 
edellä mainitsemaansa moraalista rappiota itsekkään, julman ja nautinnonhaluisen käytöksen 
seurauksena. Tällainen käytös teki Blackwellin mielestä ihmisestä eläimeen verrattavan 
hirviön. Tässä Blackwell viittasi prostituution yleistymiseen miesten itsekkään, fyysistä 
nautintoa tavoittelevan käytöksen seurauksena.197   
 
Pelastustyöntekijöiden konferenssissa Lontoossa kesäkuussa 1881 pitämässään puheessa 
Elizabeth Blackwell toi erittäin voimakkaasti julki kielteisen suhtautumisensa 
Tartuntatautilakeihin. Mielipiteensä tukena  hän käytti lääkärin arvovaltaansa ja vetosi 
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konferenssin muihin osallistujiin ja puheen kuulijoihin seuraavasti: Lääkärinä, kristittynä 
lääkärinä, vetoan teihin: älkää uskoko puheisiin, joiden mukaan on luonnollista ja oikeutettua 
miehelle heittäytyä hallitsemattoman seksuaalisen himon vietäväksi ja tyydyttää tarpeensa 
esimerkiksi prostituoidun kanssa. Hän jatkaa: Tällaiset puheet ovat jumalanpilkkaa! Älkää 
uskoko tuota roskaa. Lääkärinä voin vakuuttaa teille, että viimeisimmät lääketieteelliset 
tutkimukset tukevat jo pitkään tiedossa ollutta  tosiasiaa siitä, että Luoja on luonut ihmiselle 
kyvyn kontrolloida ruumiinsa fyysisiä toimintoja oman mielensä avulla. Tämä Blackwellin 
lausuma on hyvä esimerkki siitä, miten hän käytti myös uskontoa agitaationsa tukena ja 
toisaalta joskus myös hieman ristiriitaisellakin tavalla yhdisti uskonnon ja lääketieteelliset 
tutkimukset. Blackwellin mielestä oli aivan käsittämätöntä, että mainitun kaltaisia väitteitä 
miesten kontrolloimattomasta seksuaalivietistä esitettiin vielä 1800-luvun sivistyneessä 
maailmassa, kuten hän asian ilmaisi.198
 
Samassa konferenssissa Elizabeth Blackwell puhui yleisön pyynnöstä Tartuntatautilakien 
lisäksi myös niihin läheisesti liittyvistä veneerististä taudeista.  Hän nimesi niiden 
pääasiallisiksi aiheuttajiksi huonon hygienian, lian, epämääräiset olosuhteet ja ennen kaikkea 
irralliset  ja suojaamattomat sukupuolisuhteet. Blackwell totesi myös kaikkien edellä 
mainittujen veneeristen tautien aiheuttajien liittyvän aina jollakin tavalla prostituutioon ja 
veneeristen tautien leviävän prostituutioitujen ja heidän asiakkaidensa kautta. Myös 
Tartuntatautilait siis edesauttoivat Blackwellin mielestä epäsuorasti sukupuolitautien 
leviämistä suojellessaan prostituutiota ilmiönä.199  Blackwell muistutti lääkärinä erityisesti 
siitä, että veneeriset taudit eivät leviä vain prostituoitujen välityksellä, vaan yhtäläisesti myös 
heidän miespuoliset asiakkaansa levittävät tauteja eteenpäin. Näin ollen Blackwell ja koko 
Vastarintakampanja kokivat suorastaan irvokkaana regulationalistien perustelut 
Tartuntatautilakien oikeutuksesta kunniallisia aviovaimoja ja viattomia lapsia suojelevana 
lainsäädäntönä.200  
 
Blackwell muistutti, että myös lääketieteen alan korkein auktoriteetti, Kuninkaallinen 
Lääkäriliitto (the Royal College of Physicians), oli sekin jo ilmaissut huolensa veneeristen 
tautien jatkuvasta leviämisestä ja uusien periytyvien tautimuotojen ilmaantumisesta. 
Lääkäriliiton mukaan veneerisistä taudeista teki erittäin vakavia ja vaikeita myös niiden pitkä 
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tartunta-aika, jolloin taudinkantaja itse saattaa olla kokonaan oireeton ja jopa tietämättäänkin 
levittää tautia eteenpäin. Pahimmillaan taudin oli jo tuolloin huomattu siirtyvät tartunnan 
saaneilta äideiltä heidän vastasyntyneisiin lapsiinsa. Tässä yhteydessä Blackwell viittasi 
lisäksi Britannian hallituksen asettaman tutkimuskomitean (The Government Departmental 
Committee) raporttiin ja ranskalaisen kirurgi Didayn tutkimuksiin, joissa kerrottiin 
veneeristen tautien salakavalasta leviämisestä tavallisissa ihmisten välisissä kontakteissa, 
esim. käteltäessä ja suudeltaessa. Samassa tutkimuksessa kerrottiin myös veneeristen tautien 
leviävän vastasyntyneistä lapsista sairaanhoitajiin ja sairaanhoitajista lapsiin. Hän kertoi myös 
naislääkäreiden usein työssään törmäävän naispotilaisiin, joilla on epämääräisiä kiusallisia 
oireita. Monissa tapauksissa ne tarkemman tutkimuksen jälkeen osoittautuivat omalta 
aviomieheltä saaduksi tippuritartunnaksi, hän jatkoi. Blackwellin mukaan tämä surullinen 
sattuma oli seurausta aviomiehen aikaisemmasta huolettomasta elämäntavasta, johon hänen 
nykyinen vaimonsa oli täysin syytön ja osaton. Näillä lääketieteen alan naisille kertomillaan 
esimerkeillä Elizabeth Blackwell pyrki perustelemaan ja konkreettisestikin näyttämään 
Tartuntatautilakien epäoikeudenmukaisuuden ja osoittamaan vääriksi regulationalistien lakeja 
tukevat perustelut, kuten esim. niiden vaimoja ja lapsia suojelevan vaikutuksen. 201  
 
Elizabeth Blackwell korosti moraalin merkitystä niin yksittäisen ihmisen elämässä kuin koko 
ihmiskunnan kehityksessä. Hänen mielestään lääketiede ja moraali olivat erottamattomassa 
liitossa keskenään. Hän näki Tartuntatautilainsäädännössä voimakkaan ristiriidan 
nimenomaan lääketieteen ja moraalin välillä. Blackwellin mielestä moraalin hylkäämisen 
seuraukset olivat koko yhteiskunnan kannalta tuhoisat. Hänen mielestään päättäjät ja 
lainsäätäjät olivat hylänneet moraalin Tartuntatautilakien kohdalla.202
 
Elizabeth Blackwell tuki erityisesti naisten koulutusta lääketieteen alalle, mutta piti tärkeänä 
naisten koulutusmahdollisuuksien parantamista yleisestikin. Blackwellin mukaan lääketieteen 
ja moraalin liitto velvoitti valtiota huolehtimaan riittävän ja perusteellisen koulutuksen ja 
tutkimuksen järjestämisestä lääketieteen alalle. Blackwellin mielestä vain hyvän koulutuksen 
ja perusteellisen tutkimuksen avulla voitiin taata terveen yhteiskunnan kehittyminen. Tässä 
yhteydessä hän jälleen korostaan kristillisen moraalin merkitystä ja painoarvoa lääketieteen 
tutkimuksessa. Hänen mukaansa muunlainen toiminta ja kristillisten arvojen hylkääminen 
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johtaisi vain puoskarimaiseen lääketieteen harjoittamiseen ja ulkokultaiseen sekä tekopyhään 
moraaliin.203  
 
Lääkärinä Elizabeth Blackwell korosti myös ennaltaehkäisevän valistustyön merkitystä 
moraalikasvatuksessa ja sitä kautta myös esimerkiksi veneeristen tautien ennaltaehkäisyssä. 
Hän syytti brittiläisen yhteiskunnan moraalisesta rappiosta niin kasvatustehtävästään 
huolehtimattomia vanhempia kuin voimattomia yhteiskunnan instituutioitakin. Terveen 
kehityksen esteenä hän piti esimerkiksi vanhempien välinpitämättömyyttä, joka etenkin 
ilmeni äitien piittaamattomuutena huolehtia lastensa fysiologisesta valistamisesta ja erityisesti 
seksuaalikasvatuksesta. Oma osansa vastuusta  ennaltaehkäisevässä valistustyössä kuului 
Blackwellin mukaan myös kouluille ja sairaanhoitopiireille, joita hän neuvoi palkkaamaan  
valistunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa opastamaan perheitä ja kasvavia nuoria 
seksuaaliasioissa.204  
 
Lääkärinaisten tapaamisessa Lontoossa 27. päivänä huhtikuuta 1897 Blackwell muistutti 
myös nuoria naislääkäreitä näiden vastuusta ennaltaehkäisevässä valistustyössä veneerisiä 
tauteja vastaaan. Hän sanoi: Nimenomaan naislääkäreillä on naisenvaistonsa ansiosta 
erityinen velvollisuus ohjata ja opastaa ihmisiä oikealla moraalisella tiellä. Neuvon teitä 
naislääkäreinä myös valistamaan vanhempia siitä, että uskomus seksuaalisen kanssakäymisen 
välttämättömyydestä miehen fyysiselle terveydelle, on lääketieteellinen epätotuus. Tässäkin 
yhteydessä Blackwell siis lääkärinä kumoaa ja julistaa lääketieteelliseksi harhaksi yhden 
regulationalistien tärkeimmistä perusteista Tartuntatautilakien puolesta. Yleisestikin Elizabeth 
Blackwell piti erittäin tärkeänä valistustyössä juuri lasten ja nuorten vanhempien tietoisuuden 
tason nostamista seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Lääkärien vastuullisena tehtävänä hän 
piti oikean ja totuudenmukaisen tiedon jakamista vanhemmille.205  
 
Elizabeth Blackwell kritisoi myös oman aikakautensa suunnatonta välinpitämättömyyttä 
fysiologisia tutkimuksia ja mittauksia kohtaan (oletettavasti hän viittasi fysiologisilla 
mittauksilla erilaisiin terveystarkastusten yhteydessä tehtäviin tutkimuksiin). Hänen 
mielestään tämä välinpitämättömyys johti siihen, ettei vanhemmilla ollut riittävästi tietoa ja 
eväitä antaa nuorisolle asianmukaista sukupuolikasvatusta ja neuvontaa sosiaalisista suhteista. 
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Blackwell oli huolissaan etenkin naisten, perheenäitien ja samalla kasvattajien, 
tiedonpuutteesta, jonka seurauksena nämä eivät ymmärtäneet ihmisen seksuaalisuuteen 
liittyviä asioita ja niiden seurauksia pintaa syvemmältä. Tällaisen äidin ja kasvattajan vaikutus 
lapsiin ja nuoriin oli Blackwellin mielestä erittäin negatiivinen ja huolestuttava. Blackwell 
kehottaakin kaikkia naisia opiskelemaan itse ja opettamaan eteenpäin ihmisen seksuaaliseen 
fysiologiaan liittyviä asioita puhtaalla siveällä, säädyllisellä ja kunnioittavalla asenteella. Hän 
korosti naisten velvollisuutta uhrautuvasti opettaa ja valistaa nuorisoa seksuaalisuuten 
liittyvistä vaaroista ja kiusauksista yksilön itsekuria korostaen. Blackwellin mielestä 
välinpitämättömyys kasvatusasioissa ja valistustyössä johti yhteiskunnassa vallitsevaan 
moraaliseen rappioon.206  
  
Elizabeth Blackwell ei lääkärinä lukeutunut perinteisen lääketieteellisen koulukunnan 
kannattajiin vaan kuului modernimman lääketieteen ja vaihtoehtoisten hoito- ja 
tutkimusmuotojen kannattajiin. Hän puhui äänekkäästi myös eläinkokeita vastaan ja oli 
mukana niitä vastustaneessa kampanjassa (The Anti-vivisection Campaign). Anti-vivisektio –
kampanja liittyi läheisesti myös feministiseen aatteeseen. Monet anti-vivisektionistit olivat 
myös aktiivisia feministejä ja Tartuntatautilakien vastustajia. Vastarintakampanjaa,  
feministejä ja anti-vivisektionistejä  yhdisti se, että he vertasivat mieslääkäreiden 
koekaniineiksi Tartuntatautilakien puitteissa joutuneita naisia viattomiin ja avuttomiin 
eläimiin, jotka joutuivat lääketieteellisten kokeiden uhreiksi.207 Esimerkkinä tällaisista 
kokeista feministit ja anti-vivisektionistit mainitsivat esimerkiksi The Obstetrical Society of 
London –nimisen lääketieteellisen yhdistyksen naisille näiden tietämättä tekemät klitoriksen 
poistot (kirurgiseen operaatioon suostuneet naiset eivät olleet perillä operaation todellisesta 
luonteesta, kuten eivät myöskään heidän aviomiehensä).208 Elizabeth Blackwellille 
vivisektion vastustaminen oli tietenkin feministin ja Tartuntatautilakien vastustajan valinta, 
mutta myös lääketieteen opillinen kysymys. Monet lääkärit olivat nimittäin vakaasti sitä 
mieltä, että eläinkokeiden käyttö lääketieteen tutkimuksessa ja opetuksessa on luotettava 
keino löytää vastauksia ihmisen fysiologisiin toimintoihin ja kehon reaktioihin liittyviin 
kysymyksiin. Osa lääkärikunnasta, Blackwell mukaan lukien, kuitenkin piti menetelmää 
ehdottomasti epäluotettavana ja ainoastaan turhaa inhimillistä kärsimystä aiheuttavana, 
moraalia rappeuttavana ajan hukkana.209
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Women’s Medical College of the New York Infirmary –oppilaitoksen avajaisissa marraskuussa 
1868 pitämässään puheessa Elizabeth Blackwell painotti erityisesti tulevien naislääkäreiden 
tärkeää tehtävää tuoda humaanimpaa naisnäkökulmaa lääketieteeseen. Hänen mielestään vain 
nainen voi ymmärtää, miten tärkeää lääkärille oli ottaa huomioon myös henkinen ulottuvuus 
sairauden hoidossa ja ennaltaehkäisevässä työssä. Hänen mielestään naislääkärille oli täysin 
sopimatonta hyväksyä eläinkokeita osana tutkimus- tai hoitotyötä, sillä hänen mukaansa 
jokaisen naisen sisällä on potentiaalinen äiti, ja eläinkokeiden julmuuden ja niiden 
aiheuttaman kärsimyksen salliminen on synti sekä vastoin koko luomakunnan suurinta voimaa 
– äidillistä rakkautta. Blackwell kehottaakin naisia toimimaan inhimillisyyden lipunkantajina 
lääketieteessä ja ajamaan aktiivisesti eläinkokeiden täydellistä kieltämistä lääketieteellisissä 
oppilaitoksissa.210  Äitiys ja siihen liittyvät ominaisuudet (jotka olivat hänen mukaansa 
olemasssa potentiaalisina myös synnyttämättömillä naisilla) olivat Elizabeth Blackwellin 
mielestä se tekijä, joka teki naisesta henkisenä ja moraalisena olentona miestä 
ylempiarvoisen. Hän toi tämän näkemyksensä esille useissa eri yhteyksissä ja pyrki aina 
perustelemaan sen myös lääketieteellisenä tosiasiana. Kohtu oli Blackwellin mielestä se 
tärkeä elin, mikä mieheltä puuttui ja minkä kautta taas naiselle tulivat hänen arvokkaat 
henkiset ominaisuutensa. Näitä ominaisuuksia naisen tuli Blackwellin mielestä hyödyntää 
myös yhteiskunnan julkisella sektorilla, työelämässä ja politiikassa.211
 
Blackwell oli näkemyksissään lääketieteen opillisista kysymyksistä melko suorasanainen ja 
suuntasi ankaran ja joskus parjaavankin kritiikkinsä selkeästi perinteisen lääketieteen 
edustajiin, siihen lääkärikunnan suureen miespuoliseen enemmistöön, joita feministit ja 
Vastarintakampanjan edustajat leimaavasti nimittivät nimellä nuo kauheat aristokraattiset 
tohtorit (those terrible aristocratic doctors).212 Naislääkäri Sophia Jex-Blake oli hänkin sitä 
mieltä, että tietyillä lääketieteen erikoisaloilla (gynekologia, synnytysoppi) hyvin koulutettu 
naislääkäri on jopa pätevämpi työssään kuin mieslääkäri vastaavassa tehtävässä.213 Feministit 
arvostelivat mieslääkäreitä tieteellisen monopoliaseman väärinkäytöstä. Heidän mukaansa se, 
mitä mieslääkärit väittivät ammattitaidoksi ja tieteelliseksi tutkimukseksi oli todellisuudessa 
tieteellistä välinpitämättömyyttä ja oman edun tavoittelua.214
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6.2 Elizabeth Blackwell feministiajattelijana 
 
Kirjassaan Sex and Suffrage in Britain 1860-1914 (1995) Susan Kingsley Kent nimeää 
Elizabeth Blackwellin (1821-1910) sekä hänen oppilaansa Elizabeth Garrett Anderssonin 
(1836-1917) ja Sophia Jex-Blaken (1840-1912) merkittäviksi feminismin pioneereiksi. 
Erityisesti hän korostaa heidän merkitystään naisten ammatillisen kehityksen uranuurtajina 
lääketieteen alalla. Kuten jo aiemmissa yhteyksissä on käynyt ilmi, lääketieteellä oli myös 
merkittävä rooli yhteiskunnallisen päätöksenteon ja vallankäytön taustavaikuttajana. Sen  
vuoksi miesten valta-aseman murtaminen lääketieteen piirissä oli naisliikkeelle ja 
feministeille merkittävä virstanpylväs poliittisen itsemääräämisoikeuden tiellä. Sen lisäksi, 
että Blackwell, Garrett Andersson ja Jex-Blake olivat pioneereja naisten ammatillisen 
kehityksen alalla, Kent mainitsee kaikki kolme erityisen omistautuneiksi feministeiksi, jotka 
ammattinsa ohella uhrasivat paljon aikaa ja energiaa erilaisille naisasialiikkeen kampanjoille 
naisten aseman parantamiseksi yhteiskunnassa.215  
 
Feminismin aate oli Elizabeth Blackwellille tärkeä ja se heijastui myös hänen ammatilliseen 
suuntautumiseensa. Hän oli erikoistunut aikanaan gynekologiaan ja erikoisalan valintaan oli 
vaikuttanut myös hänen halunsa auttaa ja ymmärtää naispotilaita näiden intiimeissäkin 
vaivoissa. Tähän hänen mielestään ei mieslääkäreillä ollut resursseja, koska vain nainen voi 
ymmärtää naista riittävän hyvin vaivan liittyessä naisen erityisiin fysiologisiin 
toimintoihin.216 Feministit ja Tartuntatautilakien vastustajat perustelivat naislääkäreiden 
tarvetta lääketieteessä juuri naisen henkisillä ominaisuuksilla ja kyvyllä ymmärtää toista 
saman sukupuolen edustajaa. Heidän mielestään naislääkärit kykenisivät tekemään 
tutkimustilanteesta naisille miellyttävän ja turvallisen, kun se mieslääkärin käsissä oli naiselle 
pelottava ja tuskallinen.217   
 
Feminismi itsessään tarkoitti Blackwellille tiivistettynä sitä, että perinteinen, porvarillinen ja 
hyvinkin yksityiseksi mielletty naisen elämänpiiri nyt vedettiinkin mukaan julkiseen 
maailmaan ja osaksi sosiaalisista ja moraalisista ongelmista käytävää keskustelua.218 
Blackwell tuomitsi Tartuntatautilait, koska ne oli hänen mielestään laadittu ainoastaan 
suojelemaan itsekontrolliin kykenemättömiä miehiä. Hän sanoi lakien olevan miesten omien 
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tarpeidensa tueksi kehittämä suuri yhteiskunnallinen valhe. Hän myös kiisti lakien 
oikeutuksen vertauksella yhteiskunnan suhtautumisesta juoppouteen ja juopotteluun: Kun 
näemme juopon hoipertelevan kadulla, emme sano juopottelun olevan tarpeellista ja 
välttämätöntä miehille. Emme myöskään näe omaksi velvollisuudeksemme tarjota juopoille 
puhtaita ja viihtyisiä alkoholiliikkeitä ja rajattomia määriä puhdasta alkoholia tyydyttämään 
heitä riivaavaa alkoholintarvetta. Sen sijaan yritämme tarjota juopoille korvaavaa viihdykettä 
alkoholinkäytön tilalle, esimerkiksi erilaisia raittiita yleisötapahtumia, kokoontumisia 
viihtyisissä kahviloissa pubien sijaan, jne. Tällä vertauksellaan Elizabeth Blackwell pyrki 
myös kyseenalaistamaan yhteiskunnan prostituutio-ilmiölle osoittaman tuen ja sen perustelut 
sekä sitä tukevat toimet, näkyvimpänä niistä Tartuntatautilait.219  
 
Feminismi ja lääketiede yhdisyvät mielenkiintoisella tavalla Elizabeth Blackwellin 
vertaillessa miehen ja naisen toisiinsa rinnastettavia fysiologisia toimintoja. Blackwell esittää 
oman melko radikaalinkin teoriansa viktoriaanisen ajan sukupuoliroolien taustoista. Hänen 
mielestään sellaiset naisiin liitettävät fyysiset ja henkiset ominaisuudet, kuten heikkous ja 
passiivisuus, ja vastaavasti miehiin liitettävät ominaisuudet, kuten vahvuus, aktiivisuus ja 
henkinen ylemmyys olivat osin sidoksissa myös miehen ja naisen fyysisiin sukupuolielimiin. 
Sulkeutuneisuus ja passiivisuus naisten ominaisuutena liitettiin  Blacwellin teorian mukaan 
naisen sukupuolielinten sijaintiin ruumiin sisäpuolella. Miesten vahvuus ja aktiivisuus taas 
puolestaan liitettiin heidän ruumiin ulkopuolisiin sukupuolielimiinsä. Tällainen osittain 
ihmisen alitajuntaankin liittyvä assosiointi vahvisti hänen mielestään vallitsevaa sukupuolten 
välistä epätasa-arvoa entisestään.220  
 
Eräänlaisena vastaväitteenä miehen seksuaalisia tarpeita ja niiden tärkeyttä korostavalle 
lääketieteelliselle valtasuuntaukselle Elizabeth Blackwell esitti oman tieteellisen 
näkemyksensä, jonka mukaan naisen elimistön seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvät 
toiminnot ovat miehen vastaavia paljon vaativampia. Hän perusteli näkemystään naisen 
kyvyllä ja luonnonmukaisella tehtävällä kantaa ja kasvattaa kohdussaan uutta elämää. Tueksi 
teorialleen Blackwell kuvasi munasolun hedelmöittymistä vain ohikiitävänä hetkenä, ikään 
kuin hieman vähätellen sen merkitystä ja miehen roolia yleensä koko lisääntymisprosessissa.  
Hän kuvaili myös naisen kuukautisia taidokkaana ja monimutkaisena fysiologisena ilmiönä. 
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Tällä argumetnoinnillaan Blackwell pyrki selvästi korostamaan naisen tärkeää ja 
korvaamatonta roolia luonnon kiertokulussa.221
 
Näissä Blackwellin mielipiteissä korostuu vahvasti kirjoittajan kiihkeä feminismi ja voimakas 
sukupuoltenvälisen tasa-arvon tavoittelu sekä sen todistelu. Joissakin kohdin vaikuttaa jopa 
siltä, että Blackwell pyrki perustelemaan miehen ja naisen tasavertaisuutta tieteellisen 
objektiivisuuden kustannuksella.222
 
Tartuntatautilakien naisia syrjivä luonne ilmeni hänen mielestään etenkin lakien puitteissa 
toteutetuissa naisten gynekologisissa tutkimuksissa, joihin maineeltaan epämääräiset naiset 
toisinaan jopa vastoin tahtoaan pakotettiin, samaan aikaan kun maineeltaan yhtä epämääräisiä 
miehiä ei velvoitettu mihinkään tutkimuksiin. Esimerkiksi sotilas- ja satamalääkärit 
kieltäytyivät eräissä Britannian varuskunta- ja satamakaupungeissa tekemästä sotilaille ja 
merimiehille riittäviä tutkimuksia veneeristentautien todentamiseksi, koska lääkäreiden 
mielestä tutkimukset olivat miehiä halventavia. Tällaista ongelmaa samoilla lääkäreillä ei 
ollut heidän tutkiessaan samoja oireita nuorilta naispotilailta.223 Blackwellin mielestä 
Tartuntatautilait olivat kokonaisuudessaan hyödyttömiä, tuloksettomia ja tarpeettomia. Hän 
tuomitsi lait, koska ne eivät millään tavalla puuttuneet tautien syihin ja aiheuttajiin. 
Prostituutioitujen naisten palveluja käyttäneet miehet jätettiin järjestelmällisesti tutkimatta ja 
sukupuolitaudit saivat jatkaa leviämistään heidän välityksellään. Blackwellin mielestä lait 
tarkoituksellisesti vapauttivat miehet kaikesta vastuusta ja siten suorastaan rohkaisivat näitä 
jatkamaan paheellista elämäntapaansa.224 Feministien mielestä mieslääkäreiden rooli 
Tartuntatautilakien toimeenpanijoina kertoi enemmän heidän vallanhimostaan ja 
kieroutuneesta halustaan hallita naisia kuin heidän halustaan hoitaa ja parantaa potilaita.225  
 
Nimittäessään Tartuntatautilakeja miehiä suojelevaksi lainsäädännöksi, Blackwell halusi 
tuoda esiin feministisen näkökulman lakeihin. Feministinä hän näki kyseisessä 
lainsäädännössä räikeää epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Samalla tavoin hän näki 
sitä muissakin yhteyksissä aikakautensa brittiläisessä lainsäädännössä. Blackwell arvosteli 
jyrkin sanoin mm. parlamentin laatimaa avioliittolakia, joka mahdollisti avioeron hakemisen 
miehelle suhteellisen väljin perustein, mutta edellytti vaimolta perinpohjaisen selvityksen ja 
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perustelut todistajalausuntoineen avioeron myöntämiseksi. Feministinä Elizabeth Blackwell ei 
voinut hyväksyä tällaista sukupuolten välistä epätasa-arvoa lakien tulkinnoissa. 226
 
Elizabeth Blackwell edusti melko radikaalia suuntausta feminismin laajassa kentässä. Hänen 
teksteistään ja kannanotoistaan käy selkeästi ilmi tietoinen vastakkainasettelu feminiinisyyden 
ja maskuliinisuuden välillä. Blackwell näki usein kovinkin mustavalkoisesti feminiinisyyden 
edustavan hyvyyttä sekä oikeudenmukaisuutta ja vastaavasti maskuliinisuus oli hänelle 
monissa yhteyksissä pahuuden ja epäoikeudenmukaisuuden ilmentymä. Erittäin selvästi tämä 
Blackwellin ajatuskuvio tuli esille hänen puhuessaan armeijasta ja sen yhteydestä 
sukupuolitauteihin ja Tartuntatautilakeihin.227   
 
Puheessaan lääketieteen alan naisille Lontoossa huhtikuun 27. päivänä vuonna 1897 Elizabeth 
Blackwell nosti esille yhä jatkuvan veneeristen tautien leviämisen huomattavana ongelmana 
Britannian kuninkaallisessa armeijassa ja etenkin sen Intian komppanioissa. Hän huomauttaa, 
että tilastojen mukaan vuonna 1894 Intiasta kotiutui n. 13 000 brittisotilasta, joista jopa 60 
prosentin epäiltiin kantavan jotakin veneeristä tautia. Hän jatkoi, että useimmat Netleyn 
sotilassairaalaan veneeristen tautien vuoksi joutuneista nuorista brittisotilaista kuolivat ennen 
25 vuoden ikää ja ne, jotka taudista hengissä selvisivät, olivat usein menettäneet näkönsä tai 
kuulonsa tai jollakin muulla tavoin pahasti invalidisoituneita. Lisäksi useimmiten näiden 
sotilaiden perheet kotimaassa kieltäytyvät vastaanottamasta veneeristen tautien saastuttamia 
miehiä takaisin kotiin ja nämä joutuvat elämään joskus jopa loppuelämänsä eristettyinä ja 
yhteiskunnasta syrjäytyneinä.228  
 
Tarkasteltaessa Elizabeth Blackwellin feminismiä luokkanäkökulmasta voidaan todeta, että 
hän näki pääasiassa köyhälistöön ja työväenluokkaan kuuluneet prostituoidut uhreina, joita 
muiden naisten yhteiskuntaluokkaan katsomatta oli moraalinen velvollisuus auttaa. Hän puhui 
usein prostituoiduista kanssasisarina ja suhtautui näihin lähes kuin vertaisiinsa. Hän piti 
näiden lankeemuksen syynä tietämättömyyttä tai aristokratian miesten viettelyä. Blackwell 
kritisoi koko brittiläistä terveydenhuoltojärjestelmää ja terveysviranomaisia köyhien naisten 
ajattelemattomasta  kohtelusta esimerkiksi Tartuntatautilakien puitteissa. Hänen mukaansa 
lääkärin, miehen tai naisen, tuli vaatimattomissakin oloissa, köyhienkin keskellä kunnioittaa 
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potilaan henkilökohtaista koskemattomuutta ja noudatettava yleisen moraalin ja lain 
edellyttämiä sääntöjä.229 Puheessaan keväällä 1897 Blackwell kehotti naislääkäreitä 
kiinnittämään erityistä huomiota Intian tilanteeseen sekä prostituoitujen tutkimukseen ja 
hoitoon siellä. Hän mainitsi avustustyön intialaisten sisarten (prostituoidut) auttamiseksi jo 
aloitetun. Tällä hän viittasi intialaisten prostituoitujen auttamiseksi perustettuun 
hyväntekeväisyysjärjestöön nimeltä the Dufferin Fund. Järjestöä tukivat Blackwellin mukaan 
englantilaisten ja irlantilaisten naislääkäreiden lisäksi useat ammattisisaret ympäri 
Eurooppaa.230   
 
Puheessaan kollegoilleen huhtikuussa 1897 Elizabeth Blackwell muistutti kuulijoitaan siitä, 
etteivät veneeristen tautien aiheuttamat ongelmat olleet hävinneet minnekään 
Tartuntatautilakien kumoamisen (1886) myötä. Laithan oli alun perin laadittu ratkaisemaan 
nimenomaan varuskuntakaupungeissa ja armeijan yksiköissä esiin tullutta ongelmaa, jonka 
veneeristen tautien räjähdysmäinen leviäminen oli aiheuttanut. Vuonna 1886 Tartuntatautilait 
kumottiin nimenomaan niiden tehottomuuden vuoksi. Se oli voitto feministeille ja 
Vastarintakampanjalle, mutta veneeristen tautien leviäminen armeijan ja siviiliväestön 
keskuudessa jatkui yhä. Ongelma oli siis yhä olemassa, Blackwell muistutti. Hän osoitti tässä 
yhteydessä syyttävällä sormella nimenomaan armeijaa instituutiona ja maskuliinisuuden 
tyyssijana. Hänen mielestään yhteiskuntarauhaa uhkaavat vaaralliset paheet, kuten 
kaksinaismoraali, tekopyhyys, itsekkyys ja välinpitämättömyys, olivat lähtöisin juuri armeijan 
piiristä. Sieltä ne levisivät muuhun yhteiskuntaan ja  muodostivat vakavan uhan koko muulle 
kristitylle sivilisaatiolle. Näin oli Blackwellin mielestä, ei ainoastaan Britanniassa, vaan 
kaikissa niissä maissa ja maanosissa, joissa oli olemassa pysyviä tai pidempiaikaisia armeijan 
yksiköitä.231  
 
Armeijan Blackwell näkee pääsyylliseksi myös veneeristen tautien leviämiselle. Se käy ilmi 
hänen seuraavasta lausumastaan: Vaikkei lääketiede olekaan pystynyt aivan eksaktisti 
selvittämään sitä orgaanista prosessia, jonka seurauksena kuppaa aiheuttava virus syntyy, 
yhdistetään sen synty kuitenkin aina enemmän tai vähemmän suoraan irrallisiin 
sukupuolisuhteisiin, joiden määrää erityisesti armeijoiden läsnäolo kasvattaa.232 Blackwell 
myös tuomitsi Britannian hallituksen ja poliittisten piirien liian sallivan ja vääränlaista 
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moraalia tukevan suhtautumisen armeijalaitokseen. Hän kertoi tutkineensa armeijan huolto-
osaston päämajoitusmestarin ohjeistusta sotilaille vuosilta 1870-1884 ja löytäneensä sieltä 
veneerisiin tauteihin liittyvää ohjeistusta, jossa sotilaita neuvotaan, miten puhdistautua 
epäpuhtaan tai tai sellaiseksi epäillyn seksuaalisen kontaktin jälkeen.233 Tämä oli Blackwellin 
mielestä uskomatonta ja julkeaa. Armeijan virallinen ohjekäsky siis lähes suorastaan kannusti 
sotilaita irrallisiin suhteisiin, kunhan nämä vain ymmärtäisivät puhdistautua sen jälkeen! 
Armeija yritti Blackwellin mielestä siis vain opettaa sotilaille kuinka tyydyttää seksuaaliset 
himonsa ilman suurempaa riskiä sen sijaan, että sotilaille olisi opetettu ja painotettu 
itsehillinnän tärkeyttä ja himojensa hallitsemista sekä kiusauksista kieltäytymistä. Hänen 
mielestään näitä nuoria 18-25-vuotiaita sotilaita tuli ennen kaikkea rohkaista ja ohjata 
pidättyväisyyteen ja siveyteen. Blackwellin mielestä rivisotilaiden lisäksi myös armeijan 
ylemmän päällystön tuli olla siveitä ja noudattaa oikeita moraalisia periaatteita koko armeijan 
kunnian nimissä. Hän muistutti, että siveys ja itsehillintä eivät liittyneet ainoastaan yksilön 
seksuaalisen käyttäytymiseen vaan olivat myös fyysisesti ja moraalisesti urhealle sotilaalle 




6.3 Kristillisyys Blacwellin tieteellisessä ja poliittisessa ajattelussa 
 
Määritellessään naisen asemaa perheessä ja yhteiskunnassa Britannian anglikaaninen kirkko 
uskoi kristikunnan enemmistön tapaan perisyntiin, jonka mukaan naisen elämään kuului tuska 
ja kärsimys (esim. lapsen synnyttämisen aiheuttamana) rangaistuksena Eevan lankeemuksesta 
paratiisissa. Anglikaanisen kirkon opit tukivat myös viktoriaanisen yhteiskunnan jakoa 
miesten julkisiin ja naisten yksityisiin elämänpiireihin. Feministit vastustivat tätä ajatusta. 
Uskonto oli silti feministeille tärkeä. Yhtenä syynä uskonnon merkitykselle feministeille oli 
se, että kirkon piirissä kappelit ja rukoushuoneet olivat ensimmäisiä ja pitkään ainoita  julkisia 
paikkoja, joihin myös naisilla oli mahdollisuus mennä ja joissa naisilla oli joskus jopa 
mahdollisuus puhua julkisesti.235  
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Anglikaanista kirkkoa kiinteämpi yhteys feministeillä oli kuitenkin vapaakirkon eri edustajiin, 
kuten kveekareihin ja unitaareihin236. Vapaakirkoilla oli valtionkirkkoa vapaamielisempi ja 
suvaitsevaisempi käsitys naisten asemasta yhteiskunnassa. Etenkin hengellisessä elämässä 
naisten ja miesten asema vapaakirkkojen piirissä oli lähes tasa-arvoinen. Vapaakirkkojen 
edustajat tukivat myös avoimesti naisten koulutusta ja heillä oli yhteyksiä myös niin 
afroamerikkalaiseen abolitionismiin kuin Euroopan myöhempään feministiseen 
abolitionismiinkin.  Monilla feministeillä, kuten myös Vastarintakampanjan jäsenillä, olikin 
vapaakirkkolainen tausta ja kasvatus. Miten feministit sitten hyödynsivät uskontoa oman 
aatteensa tukena? He perustelivat raamatun kertomuksilla mm. ajatuksensa naisten 
seksuaalisen vietin hallintaan perustuvasta moraalisesta ylemmyydestä miehiin nähden. Tähän 
ajatukseensa vedoten feministit ajoivat naisten ja miesten välisten suhteiden tasa-
arvoistamista niin yksityisessä kuin julkisessakin yhteiskuntaelämässä.237  
  
Myös Elizabeth Blackwellin lapsuuden perhe kuului unitaareihin ja kristillinen vakaumus oli 
hänelle eräs elämän tärkeitä ohjenuoria. Vuonna 1882 Blackwell koki eräänlaisen uuden 
kristillisen herätyksen ja liittyi the Christian Socialists –liikeeseen.238 Samana vuonna 
kirjoittamassaan esseessä Blackwell puhui kristillisestä sosialismista, sen tulkinnoista ja 
käytännön kristillisyydestä. Kirjoituksen paikoin paatoksellinen ja liioitteleva sävy selittynee 
asian tuoreudella ja sen aihettamalla innostuksella. Kristillisen sosialismin perusajatusta 
määritellessään Blackwell nimesi kaikkien ihmisten välisen veljeyden yhdeksi Jumalan 
tärkeimmistä periaatteista ja opetuksista ihmisille: ”Kristillisen veljeyden periaate on kaiken 
perusta. Jotta Jumalan tahto toteutuisi, pitää tämän periaatteen toteutua kaikilla 
yhteiskuntaelämän aloilla, niin maataloudessa, teollisuudessa, koulutuksessa, hallituksen 
poliittisessa päätöksenteossa kuin tavallisten ihmisten yksityisissä kodeissakin.”239 Tästä  
Blackwellin lausumasta  käy selvästi ilmi The Christian Socialists -liikkeen poliittinen luonne, 
joka sopi hyvin myös Blackwellin omaan kiinnostukseen ja aktiivisuuteen yhteiskunnallisten 
asioiden hoidossa. Blackwellin määritellessä kristillisen sosialismin periaatteita hänen 
ajattelustaan paistoi välillä läpi jopa melko naiivi idealismi: hän mm. näki lähes 
kritiikittömästi köyhälistön ja työväestön moraalisen turmeltuneisuuden muiden (lähinnä 
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työväenluokan köyhiä. Liike oli myös poliittisesti aktiivinen ja  toimi 1890-luvulta lähtien yhteistyössä myös 
Britannian Työväenpuolueen kanssa. Lähde: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/REsocialism.htm (luettu 
19.9.2005 ) 
239 Blackwell 1882/1972, 153. 
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yläluokan riiston) aiheuttamana, kun taas yläluokan ja aateliston moraalinen rappio oli hänen 
mielestään heidän itsensä aiheuttamaa. 
 
Puhuessaan kristillisestä sosialismista Blackwell nosti jälleen esille myös sukupuolten väliset 
suhteet eräänä yhteiskunnan tärkeistä peruskysymyksistä.240 Kristillisen sosialismin myötä 
naisillekin aukeaa uusi maailma täynnä toivoa ja vapautta. Naisen arvon aliarviointi ja 
vähättely on silloin mennyttä ja edessä aukeaa tulevaisuus täynnä suuria lupauksia ja 
rajattomia mahdollisuuksia ihmiskunnan kehitykselle. Näin valoisana Blackwell näki uuden 
tasa-arvoisemman kristillisen yhteiskunnan, ennen kaikkea hän näki sen parempana paikkana 
naiselle. Blackwell sovelsi edustamansa kristillisen sosialismin korostamaa ihmisten välisen 
tasa-arvon ja veljeyden periaatetta aktiivisesti myös määritellessään miehen ja naisen välistä 
suhdetta ja sukupuolten asemaa yhteiskunnassa. Oikeassa kristillisessä yhteiskunnassa sekä 
miehet että naiset toimivat hänen mukaansa aktiivisesti niin kodin piirissä kuin julkisessa 
elämässä kodin ulkopuolellakin. Voidaankin sanoa, että Elizabeth Blackwell käytti uskontoa 
ja erityisesti kristillisen sosialismin perusajatusta kaikkien ihmisten välisestä tasa-arvoisesta 
veljeydestä perusteluna ajaessaan naisille tasa-arvoisempaa asemaa yhteiskunnassa. 
Blackwellin kristillisyyttä väritti voimakkaasti yhteiskunnallisuus ja siihen sekoittui useissa 
yhteyksissä voimakkaasti myös hänelle tärkeä feministinen aate.241
 
Puheessaan nuorille lääketieteenopiskelijoille The London School of Medicine for Women –
oppilaitoksen syyslukukauden avajaisissa lokakuussa 1887 hän rohkaisi opiskelijoita urheasti 
kohtaamaan elämän ja vaativan lääkärintyön mukanaan tuomat vastoinkäymiset, sillä kunnon 
kristitylle oikea elämä on taistelua, ei pelkkää unelmaa, hän totesi jatkaen: Jos haluamme 
aikanaan ottaa osaa kirkon kunniaparaatiin, on meidän myös oltava valmiit osallistumaan 
taisteluun kristillisten arvojen puolesta osana kirkon sotajoukkoja. Blackwell myös korosti 
maanpäällisen elämän olevan vain kenraaliharjoitus tuonpuoleisessa meitä odottavaa 
iankaikkista elämää varten.242 Elizabeth Blackwellille ainoa oikea ja todellinen lääkäri oli 
ehdoitta kristillisiin arvoihin sitoutunut lääkäri. Tämän hän toi ilmi lähes kaikissa julkisissa 
puheissaan ja julkaisemissaan teksteissä. Hänelle lääketiede ja kristillisyys olivat 
erottamattomasti toisiinsa sidottuja, oikean lääketieteellisen moraalin taustalla voivat hänen 
mielestään olla vain todelliset kristilliset arvot.243
                                                          
240 Blackwell 1882/1972, 158-159. 
241 Blackwell 1882/1972, 164-166. 
242 Blackwell 1887/1972, 32.  
243 Blackwell 1897/1972, 104. 
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Blackwellin mielestä sekä lääkärille että yksilölle jumalallisten lakien noudattaminen oli 
maanpäällisiä lakeja ja ohjenuoria tärkeämpää. Kaiken yläpuolella olevan jumalallisen lain 
Blackwell tulkitsi olevan ajassa muuttumaton ja toteutuvan esimerkiksi vanhempien 
rakkaudessa lapsiaan kohtaan. Ihmisen arkielämässä jumalallisen lain noudattaminen tarkoitti 
hänen mielestään omatunnon äänen kuulemista ja seuraamista kaikessa toiminnassa. 
Jumalallisen lain noudattamatta jättäminen oli Blackwellin mielestä tuhoisaa koko 
ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Lääkäreitä hän kehotti suhtautumaan ihmiseen ja 
ihmisen fysiologiaan riittävällä kunnioituksella, koska ihminen ei ole kone vaan Jumalan 
luomus. Blackwellin toi lähes poikkeuksetta esille kristillisen elämänkatsomuksensa julkisissa 
puheissaan ja kirjoituksissaan. Vaikka hän toisaalta puhui uskonnosta yksilön omana 
valintana, tuli hänen teksteissään ja lausunnoissaan kuitenkin selvästi esille hänen paheksuva 




6.4.  Vastarintakampanjan merkitys Blackwellille 
 
Elizabeth Blackwell liittyi mukaan Tartuntatautilakeja vastustaneeseen kampanjaan, koska 
hän todellakin koki Tartuntatautilakien loukkaavan naisten, kaikkien naisten ihmisarvoa. Hän 
piti lakeja yksipuolisina, koska ne eivät mitenkään puuttuneet prostituoitujen palveluja 
käyttäneiden miesten toimintaan. Lait olivat lisäksi hänen mielestään  tehottomia, koska ne 
eivät millään tavalla edes yrittäneet puuttua ongelman perimmäisiin syihin ja aiheuttajiin eli 
kansalaisten rappeutuneeseen moraaliin ja sen aiheuttamaan irstaaseen ja vastuuttomaan 
elämäntapaan. Hän ei myöskään voinut lääkärinä hyväksyä lakien lääketieteellisiä perusteluja, 
esimerkiksi sitä, että vain prostituoidut levittivät veneerisiä tauteja eteenpäin. Tällaisia 
perusteluja hän piti omia etujaan suojelevien miesten salaliittona. Tässä kohdin hänen 
ajatteluaan taas hallitsi feministi, joka halusi poistaa yhteiskunnasta sitä rappioittavan 
kaksinaismoralismin ja korvata sen tasa-arvoisella ja välittävällä humanismilla. Blackwell 
koki, että hänen kristillinen vakaumuksensa velvoitti häntä lääkärinä ja ihmisenä auttamaan 
etenkin yhteiskunnan heikompiosaisia. Prostituoidut hän näki Vastarintakampanjan 
johtonaisen Josephine Butlerin tapaan uhreina, joita parempiosaisten naisten oli velvollisuus 
auttaa. Hän käytti prostituoiduista usein nimitystä kanssasisaremme. Blackwellin käytännön 
                                                          
244 Blackwell 1871/1972, 213-215. 
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toiminta Vastarintakampanjan jäsenenä keskittyi lähinnä juuri mielipidevaikuttamiseen 
julkisten puheiden, pamflettien ja esseiden kautta. Hän ei kuitenkaan kiertänyt maata 
Josephine Butlerin tapaan vaan piti puheita lähinnä kutsusta Vastarintakampanjan tai siihen 
liittyneiden sidosryhmien tilaisuuksissa.  
 
Blackwellille oli tärkeää se, että Vastarintakampanja pääsi tavoitteeseensa ja sen 
epäoikeudenmukaisiksi ja naisten ihmisoikeuksia polkeviksi mieltämät Tartuntatautilait 
tulivat kumotuiksi vuonna 1886. Vastarintakampanjan voitto oli voitto feministeille ja samalla 
koko sille arvomaailmalle, jota myös Elizabeth Blackwell edusti. Lääkärinä hän koki 
Vastarintakampanjan voiton humaanimman ja feminiinisemmän uuden aikakauden alkuna 
lääketieteessä. Blackwellille se oli myös tärkeä voitto hänen vastenmieliseksi ja moraalisesti 
arveluttavaksi kokemastaan maskuliinisuuden värittämästä perinteisestä koululääketieteestä. 
Vaikka Elizabeth Blackwell toimi Vastarintakampanjan rinnalla muissakin järjestöissä 
samanaikaisesti, muodostui Vastarintakampanjan hänelle kuitenkin erityisen läheiseksi ja 
tärkeäksi myös sen keston (17 vuotta) ja intensiivisyyden vuoksi. Saattoi myös olla, että 
Blackwelliä jollakin lailla imartelikin hänen erityisasemansa naislääkärinä ja lääketieteen 
erityisasiantuntijana Vastarintakampanjan piirissä. Kampanjan merkitystä ei voi vähätellä 
siinäkään mielessä, että Tartuntatautilait todellakin olivat ristiriitaisia tunteita herättänyt 
päivän polttava kysymys 1870-80 –luvun brittiläisessä yhteiskunnassa ja siellä käydyssä 
julkisessa keskustelussa. Tartuntatautilakien vastainen kampanja oli myös merkittävä näytös 
feminismin historiassa, koska se yhdisti naisia eri yhteiskuntaluokista ja oli ensimmäinen 
mittavampi pääosin naisten johdolla organisoitu feministinen kampanja.    
 
Elizabeth Blackwellin puheista ja julkaisuista nousee verrattain selkeästi esille kolme eri osa-
aluetta, joihin hän perustaa ajattelunsa ja mielipiteensä Tartuntatautilakien vastaisessa 
taistelussa. Nämä kolme osa-aluetta ovat ammatillinen ajattelu lääkärinä, feministinen ajattelu 
naisena ja uskonnollinen ajattelu hartaana kristittynä. Lääketieteellistä ja puhtaasti 
ammatillista ajattelua selvemmin Blackwellin puheista ja julkaisuista nousee esille 
feministinen näkökulma, jota kristillisyys vahvasti värittää. Tämä korostuu etenkin 
puhuttaessa Tartuntatautilaeista ja niiden vastaisesta taistelusta. Kun hän puhuu tai kirjoittaa 
feministinä, on ilmaisu huomattavasti värikkäämpää ja tunteikkaampaa kuin hänen 
argumentointinsa lääkärinä. Lääkärin näkökulman noustessa esiin muuttuu retoriikka selkeästi 
asiallisemmaksi ja etäisemmäksi. Kokonaisuutena Elizabeth Blackwelliä voidaan pitää jo 
omana aikanaan ristiriitaisiakin mielipiteitä herättäneenä naislääkärinä, joka ammattistaan 
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riippumatta tai voitaneen sanoa pitkälti juuri siitä johtuen oli myös radikaali feministi, 
Vastarintakampanjan aktivisti, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja käytännön kristillisyyden 
kannattaja.  
 
Elizabeth Blackwellin jatkoi aktiivista yhteiskunnallista toimintaansa vielä lakien 
kumoamisen jälkeenkin. Hän kritisoi väsymättä yhteiskunnan moraalista tilaa ja pohti 
ratkaisua veneeristen tautien jatkuvaan leviämiseen liittyviin ongelmiin. Lääketieteen alan 
naisten tapaamisessa huhtikuussa 1897 pitämässään puheessa hän myös ilmaisi 
tyytymättömyytensä siihen, että monet Vastarintakampanjan jäsenistä tyytyivät lakien 
kumoamiseen vuonna 1886. Blackwellin mielestä Vastarintakampanjan olisi pitänyt vaatia 
Britannian parlamentilta vielä lisätoimia kansakunnan moraalisen tilan nostamiseksi ja 
veneeristen tautien leviämisen estämiseksi tulevaisuudessa. Hän sanoi puheessaan: 
Tartuntatautilakien kumoaminen ei vielä todista voittoa yhteiskuntaamme hallitsevasta 
kaksinaismoraalin, tekopyhyyden, itsekkyyden ja välinpitämättömyyden paheesta.245 Tämä 
aktiivisuus on osoitus siitä, ettei hänen kunnianhimonsa yhteiskunnallisten ja  
sosiaalipoliittisten kysymysten suhteen rajoittunut vain Tartuntatautilakeihin liittyvään 
problematiikkaan. Voidaankin olettaa, että Blackwellin motiivit osallistua 
Vastarintakampanjaan eivät liittyneet ainoastaan valtion prostituution kontrollointiin 
säätämien ja feministien epäoikeudenmukaisina pitämien lakien vastustamiseen. Vähintään 
yhtätärkeänä motiivina Blackwellin osallistumiselle julkiseen kampanjointiin oli oletettavasti 
laajempi feministisen ideologian ruokkima innostus ja halu parantaa naisten asemaa yleensä 
brittiläisessä yhteiskunnassa.  Feministinä Blackwell pyrki myös kyseenalaistamaan sellaiset 
miesvaltaisen yhteiskunnan instituutiot, jotka tukivat ja ylläpitivät maskuliinista kulttuuria. 
Eräs tällainen Blackwellille oli armeija, jonka hän valitsikin kritiikkinsä kohteeksi 







                                                          
 
245 Blackwell 1897/1972, 85. 
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7. Loppupäätelmät  
 
Vuosina 1864,1866 ja 1869 Iso-Britanniassa säädetyillä Tartuntatautilaeilla oli alun perin 
tarkoitus taltuttaa maan varuskuntakaupungeista alkanut veneeristen tautien epidemia ja 
puuttua samalla kasvavaan prostituutio-ongelmaan. Lait olivat kuitenkin samalla myös osa 
1800-luvun suurempaa yleiseurooppalaista sosiaalipoliittista suuntausta, joka pyrki 
kontrolloimaan ja ohjailemaan yksilön seksuaalista käyttäytymistä lakien ja säädösten avulla. 
Lait eivät kuitenkaan tuottaneet toivottua tulosta johtuen osittain niiden hallinnollisista 
epäselvyyksistä, heikosta valvonnasta ja lakien täytäntöönpanon yhteydessä tapahtuneista 
väärinkäytöksistä. Osaltaan Tartuntatautilakien epäonnistumiseen vaikutti myös niiden saama 
kielteinen julkisuus ja yhtenäisen poliittisen tuen puute.  
 
Feministien Tartuntatautilakien kumoamiseksi organisoima Vastarintakampanja perustettiin 
vuonna 1869. Sen johtoon tuli tunnettu feministi Josephine Butler. Hänen johdollaan 
kampanjasta tuli näkyvä toimija 1870-luvun Britannian oppositiopolitiikassa. 
Vastarintakampanja vastusti Tartuntatautilakeja epäoikeudenmukaisena ja naisia syrjivänä 
lainsäädäntönä, jonka perimmäisenä tarkoituksena se näki miesten yhteiskunnallisen valta-
aseman lujittamisen ja naisten aseman heikentämisen. Vastarintakampanjan toiminta oli 
näkyvää ja värikästä. Kampanjan jäsenet, keski- ja yläluokan naiset, jalkautuivat Lontoon 
slummeihin ja maan satamakaupunkien laitakaupunkeihin auttaakseen prostituoituja ja 
kertoakseen heille heidän oikeuksistaan. Kyseessä oli lopulta paljon enemmän kuin 
pelkästään Tartuntatautilakien kumoamista ajanut kampanja. Siitä muodostui merkittävä eri 
yhteiskuntaluokan naisia yhdistänyt liike, jonka vaikutukset ulottuivat koko Euroopan 
feministiseen liikehdintään 1800-luvun lopulla. Vastarintakampanja antoi naisille myös uutta 
rohkeutta ja itsevarmuutta toimia oman yhteiskunnallisen ja poliittisen asemansa 
parantamiseksi. Merkittävän kampanjasta tekee myös se, että vastoin kaikkia ennakko-
oletuksia, se pääsi tavoitteeseensa 17 vuoden sinnikkään työn päätteeksi vuonna 1886, kun 
Tartuntatautilait kumottiin Britannian parlamentissa.      
 
Elizabeth Blackwell oli julkisuuden henkilö Britanniassa jo ennen liittymistään mukaan 
Vastarintakampanjaan. Olihan hän ensimmäinen virallisesti hyväksytyn lääketieteen 
loppututkinnon suorittanut nainen maailmassa. Blackwell muutti Yhdysvalloista Iso-
Britanniaan vasta Vastarintaliikkeen käynnistymisen aikoihin 1860-luvun lopulla. Hän oli 
kuitenkin vieraillut maassa ahkerasti jo sitä aiemmin. Blackwell tuki naisten koulutusta ja oli 
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mukana perustamassa naisille tarkoitettuja lääketieteen opinahjoja niin Yhdysvalloissa kuin 
Iso-Britanniassakin. Blackwellillä oli voimakas halu olla mukana vaikuttamassa 
yhteiskunnallisiin asioihin ja ennen kaikkea hänelle oli tärkeää parantaa naisten asemaa 
yhteiskunnassa. Hänen liittymisensä mukaan Vastarintakampanjaan oli monessa mielessä 
luontevaa ja odotettuakin, ottaen huomioon hänen edellä mainitun poliittisen intohimonsa, 
oman naisten emansipaatiota tukeneen kotitaustansa sekä korkean koulutuksensa. Toisaalta 
juuri hänen lääkärinkoulutuksensa voidaan katsoa tietyllä tapaa olevan ristiriidassa hänen 
Tartuntatautilakeja vastustaneen ajattelunsa kanssa. Aikalaisissa se herätti ihmetystä ja 
epäluuloa, koska sen katsottiin rikkovan brittiläisessä yhteiskunnassa vallalla ollutta 
lääketieteellismoraalista allianssia vastaan. Blackwell perusteli kuitenkin linjansa hyvin ja oli 
varma kannastaan. Myös hänen mielestään lääketiede ja moraali olivat erottamattomassa 
liitossa keskenään, mutta hänen käsityksensä moraalista erosi koululääketieteen valtavirran 
moraalikäsityksestä. Valtavirran eli enimmäkseen mieslääkäreiden enemmistön 
moraalikäsitys edusti Blackwellin mielestä henkisesti rappioituvan yhteiskunnan ylläpitämää 
kaksinaismoraalia, jota vastaan hän feministinä halusi raivokkaasti taistella. Blackwell tuli 
tunnetuksi myös kristillisen sosialismin lähettiläänä. Hän toi varsin kuuluvasti esille myös 
kristillisen aspektin niin lääkärintyössään, feministinä kuin Vastarintakampanjan jäsenenäkin.  
On kuitenkin muistettava, ettei voimakas aatteellinen kristillisyys ollut mitenkään harvinainen 
ominaisuus 1800-luvun lopun naisaktivistien keskuudessa. Blackwellin toimintatapa 
Vastarintakampanjassa ei ollut ns. käytännön kenttätyö prostituoitujen keskuudessa vaan hän 
vaikutti enemmänkin kampanjan julkisuuskuvaan ja toimi mielipidevaikuttajana pitämällä 
puheita kampanjan tai sen sidosryhmien tilaisuuksissa ja julkaisemalla aiheeseen liittyviä 
kirjoituksia. Voidaan sanoa, että Elizabeth Blackwellille osallisuus Tartuntatautilakeja 
vastustaneessa kampanjassa oli tärkeä osa hänen henkilökohtaista taisteluaan naisten ja 
miesten yhteiskunnallisen tasa-arvon puolesta. Hänen kohdallaan kuitenkin tämä taistelu 
jatkui yhteiskunnallisen osallistumisen ja mielipidevaikuttamisen muodossa vielä 
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